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1 ÚVOD 
 
Moje bakalářská práce se zabývá výstavbou Terasového domu v obci Omice, 
konkrétně technologickou etapou spodní hrubé stavby.  
Budu zde řešit technickou zprávou zařízení staveniště, technologické předpisy pro 
výkopové práce a provedení HI spodní stavby, kontroly těchto procesů, bezpečnost  
a ochranou zdraví při pracích na této technologické etapě a ochranou životního prostředí. 
Dále v této práci vytvářím položkový rozpočet pro hrubou stavbu, časový plán výstavby  
a situaci zařízení staveniště. 
Během technologické etapy, kterou budu řešit v celé této práci, mohou při různých 
typech činností nastat více či méně složité problémy a komplikace, jenž se budu snažit 
objasnit.
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2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
 
2.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Terasový dům Omice – hrubá spodní stavba 
Místo stavby:   obec Omice 
    Okres Brno Venkov 
    Parcely 216/62, 217/16, 218, 219/2, 220/1, 
 220/2, 220/3, 220/4, 221/1,221/2, 224/1, 225/4, 225/5,  
 1170/6 v katastrálním území Omice (okres Brno venkov) 
Charakter stavby:   novostavba pro bydlení 
 
2.1.2 Identifikační údaje investora 
 
Investor:   Mgr. Nela Elfmarková 
    Lázy 39 
    569 41 Městečko Trnávka 
 
2.1.3 Identifikační údaje projektanta  
 
Zpracovatel projektu: DOBRÝ DŮM s.r.o., MINSKÁ 60, 616 00 BRNO 
    e-mail: borak@dobrydum.cz  
    dobrydum@dobrydum.cz  
    tel: 541 247 505, 
    fax: 541 242 565 
Generální projektant:  DOBRÝ DŮM, s.r.o. 
    Minská 60 
    616 00 BRNO 
Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Dalibor Borák 
    e-mail: borak@dobrydum.cz  
    tel.: 541 247 505 , 602 510 808 
 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. arch. Michal Štourač 
    e-mail: stourac@dobrydum.cz  
    tel.: 541 247 505 
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2.2  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ,  
O AVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
Pozemek se nachází na konci zastavěné části na severozápadním konci obce Omice. 
Má příjezdovou cestu po místní slepé komunikaci. Vjezd na pozemek je ze spodní jižní 
hrany parcely 216/62. Doposud je využíván jako zahrada k domu s číslem popisným 273. 
Pro obec Omice je schválen Územní plán. V územním plánu jsou nově zpracovávány změny 
od ateliéru PROJEKTIS. Stavba je v souladu s platným Územním plánem. Parcely 216/62, 
217/16, 218, 219/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 221/1,221/2, 224/1, 225/4, 225/5, 1170/6  
v katastrální území obce Omice (okres Brno-venkov); 711195 jsou v majetku investora. 
 
  
2.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOUINFRASTRUKTURU 
 
Na pozemku byly provedeny následující průzkumy a měření: 
Měření a hodnocení ke stanovení radonového indexu pozemku. Dle protokolu o měření, 
je na pozemku střední radonový index RI. Na pozemku byla provedena za účasti geologa 
odborná prohlídka a na základě průzkumu kopané sondy a zkušeností okolních stavebníků 
se přepokládají jednoduché zakládací podmínky. K přejímce základové spáry bude přizván 
projektant, který v případě výskytu komplikací navrhne doplňková řešení. Polohopisné  
a výškopisné zaměření pozemku bylo poskytnuto i s 3Dmodelem terénu pro snadnější 
osazení domu. Stavba bude dopravně napojena sjezdem na místní komunikaci. Dále bude 
stavba napojena na veřejnou kanalizační síť smíšenou, vodovod, plynovod a elektrické 
vedení NN.  
 
Na místě byl proveden IG průzkum Ing. Balunem dne 14. 4. 2011. Penetračními 
sondami byla zjištěna různě mocná vrstva písčité hlíny F3-MS, pod kterou se nachází 
různě zvětralé granodioritové podloží. Dům bude z větší části založen právě na skalním 
podloží R4 až R6. Směrem do údolí se zvětšuje vrstva písčité hlíny až na hloubku  
2,6 m. Základovou spáru stěn směrem do údolí by tedy nebylo ekonomické umísťovat až 
na úroveň skalního podloží. Základové pasy 1. NP musí být v tomto důsledku zpraženy 
vodorovným železobetonovým věncem, aby se zabránilo nerovnoměrnému sedání objektu. 
Hladina podzemní vody se v místě základové spáry nevyskytuje. 
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2.4 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
 Objekt je navržen jako kompaktní, nízkoenergetický, rodinný terasový dům. Svým  
jednoduchým objemem zdůrazňuje moderní pojetí příměstského domu s respektováním 
terénu, v němž je osazen a okolní zástavby. Dům je třípodlažní s uskakujícími patry  
v paralele se stoupajícím terénem pozemku. Urbanistické řešení je dáno tvarem pozemku  
a jeho orientací ke světovým stranám. Dům nabízí terasy v jednotlivých podlažích  
s výhledem na okolí. Objekt je osazen rovnoběžně s hranicí severozápadní hrany pozemku. 
Orientace většiny prosklených ploch na domu je k jihozápadu. Pomocí svažitosti terénu 
minimalizujeme severní fasády domu, kde převážná část této fasády je pod zemí. Na úrovni 
3.NP je k jihovýchodu orientován bazén s terasou a výhledem do lomu na sousední 
parcele. Tím získává dům na jedinečnosti. Vjezd na pozemek je v jeho jižní části, kde stál 
dům, který je již zbouraný. Na místě zbouraného domu je navržen přístřešek pro tři osobní 
automobily. Příjezdová komunikace k domu vede 3 m od severozápadní hranice pozemku. 
Cesta je asfaltová. Pod komunikací a vedle ní jsou vedeny veškeré přípojky  
k domu. 
 
2.5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
 
 Na objektu je navržena plochá zelená střecha. Část střechy v úrovni + 20 cm od 
podlahy 2.NP je navržena jako pochůzná terasa s roštem ze dřeva odolného povětrnostním 
vlivům. Terasa je lemována skleněným zábradlím. V úrovni 3.NP je pochůzná terasa opět  
s roštem ze dřeva odolného povětrnostním vlivům. Fasáda objektu je omítaná, nátěr bílou 
barvou. 1.NP a 3.NP na východní fasádě je obloženo kamenem – žulou. Dům je vybaven 
vysunutými stínícími lamelami z hliníku na jižní fasádě. Celý objekt je opatřen venkovními 
žaluziemi z hliníku. Okna a vstupní prosklené dveře jsou z hliníkových rámů. Komín od 
krbu a ostatní kovové doplňky jsou uvažovány z matně upraveného nerezu.  
 
POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
SO 01, SO 02 
1.NP 
Do domu se vchází z 1.NP do zádveří a do nástupní haly se schodištěm a výtahem. Celé 
schodiště je páteří celého domu, kdy při výstupu po schodech můžeme spatři v 3.NP  
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v pohledové ose bazén. Stejně tak funguje pohled z bazénu plavajícího. Přímo přes 
schodiště je možno pozorovat protější stráň údolí. Schodiště je prosvětleno střešními 
světlíky v terasách i střeše, tím získává na vzdušnosti. Dům pro snadnější vertikální pohyb 
disponuje výtahem, který se v nejvyšším patře 3.NP záměrně otevírá směrem k pohledu do 
údolí. Ze zádveří je také vstup do garsoniéry, která slouží odděleně od celého domu. 1.NP 
má dvojgaráž se skladem na sportovní potřeby. Sklad a šatnu pro sezónní ošacení  
v blízkosti výtahu a prádelnou s pracovnou. Šatna je připravena na případnou dispoziční 
změnu pro umožnění větší garsoniéry v případě potřeby klienta. Prádelna umožňuje shoz 
prádla z chodby a šatny ložnice v 2.NP. 
2.NP 
Celé druhé patro je klidovou zónou ložnic s výstupem na terasu s výhledem do okolí. 
Pokoje jsou se šatnami, WC a koupelnami. V zadní části 2.NP je umístěna strojovna pro 
bazén. K technické místnosti je připojen anglický dvorek pro možnou snadnou výměnu 
technologie v objektu. Anglický dvorek je využitý pro nasávání vzduchu VZT, celý je 
překrytý dřevěnou terasou. 
 
3.NP 
Zóna obývacího pokoje, jídelny a kuchyně jsou umístěny v nejhornějším patře, kde je 
největší rozhled do krajiny. Obývací část je propojena k jihu terasou. Na severní straně 
sousedí s objektem s bazénovou částí SO 02. Zde je navrženo relaxační centrum s fitness, 
saunou suchou i parní, šatnou a sprchami s WC. Architekti navrhli v severní části domu 
pánský klub s barem. Panský klub je za skleněnou stěnou přímo za bazénem. Pro intimitu 
klubu je možno řešit tónováním skla. Existuje možná návaznost na fitness a bazénový 
prostor. Na terase přiléhající ke klubu a bazénu je možnost grilování. Terasa má 
dominantní prvek jacuzzi. 
 
Poznámka: text psaný kurzívou je přebrán z projektové dokumentace projekční  
  kanceláře Dobrý Dům s.r.o. od Ing. Arch. Michala Šťourače. 
 
2.6 STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Jednotlivé objekty jsou vyznačeny v koordinační situaci, která je přebraná od projekční 
kanceláře. 
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Terasový dům 
 
 SO 01 – objekt pro bydlení 
 SO 02 – relaxační část 
 
Stavební objekty 
 
SO 03 – PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTA, P4, P5, P6 
SO 11 – JSOUCÍ STUDNA 
SO 12 –- DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 146 
SO 13 – KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ P1, P2 
SO 14 – OPLOCENÍ 
 
2.7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY (SO01 a SO02) 
 
2.7.1 Založení stavby 
 
Stavba je založena na půdě s jednoduchými základovými poměry, což před 
započetím stavby ověří statik nebo geotechnik. Z tohoto důvodu objekt stojí na 
základových pasech z monolitického železobetonu C16/20 v prostředí X0. Základové pasy 
mají v různých místech rozdílnou šířku v rozmezí 600 mm až 1000 mm. Betonáž 
základových pasů je provedena přímo do výkopové rýhy, aby došlo k dokonalému spojení 
základové konstrukce s geologickým podložím, které tvoří pevná hornina. V místech, kde 
výkopy nejsou provedeny přesně, se použije na betonování pasů bednění. Hladina 
podzemní vody je pod základovou spárou a nemá tedy vliv na založení.  
 
2.7.2 Nosné svislé konstrukce 
 
Nosná svislá konstrukce objektu je navržena z vápenopískových cihel KM Beta 
tloušťky 290 mm, zděné na zdící maltu 920 SX. Výtahová šachta je navržena ze 
ztraceného bednění zalitého betonem C25/30 a sloupy 300 x 300 mm, které jsou umístěny 
v přední fasádě, jsou navrženy z monolitického železobetonu C25/30 s výztuží B500B 
(10 505 R). Obvod budovy je zateplen z vnější strany izolací  
z expandovaného polystyrenu Grey Wall (EPS) tl. 200 mm. Suterénní zdivo až do výšky 
300 mm nad terén bude použit extrudovaný polystyren STYRODUR od firmy ISOVER. 
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Výrobce garantuje, že při pokládání tohoto polystyrenu na asfaltové pásy nedochází 
k žádným negativním reakcím a TI je tudíž v této skladbě stálá. Venkovní povrch omítky 
je strukturální plstí házená omítka bílé barvy, která je součástí zateplovacího systému. 
 
2.7.3 Vodorovné konstrukce 
 
Stropy objektu jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tloušťky 200 
mm, které jsou zhotoveny z betonu C25/30 XC1 a vyztužené betonářskou ocelí B500B (10 
5005 R). V úrovni oken směrem na terasu jsou stropy v každém patře vyneseny 
železobetonovými průvlaky výšky 400 až 600 mm a šířky 300 mm. Součástí stropních 
desek jsou i překlady nad otvory. 
 
Střecha objektu je tvořena stropy popsanými výše a je navržena jako vegetační zelená 
střecha pochůzná. To znamená, že stropy doplňují další funkční vrstvy, kterými odspodu 
jsou parozábrana Nikobar 270, tepelná izolace MONROCK MAX, spádové desky 
ROCKFAL, separační ochranná rohož, drenážní panel, jednovrstvý extenzivní substrát  
a HYDROOSEV.  
 
2.7.4 Konstrukce schodiště 
 
V 1. NP je schodiště ocelové, které je na stavbu dovezené vcelku. Dodavatel 
schodiště musí garantovat jeho únosnost. Schodiště je uloženo na základové desce pro toto 
schodiště navržené a vyhotovené podle projektové dokumentace (viz. Výkres základů 
1.NP) a v horní části je schodiště uloženo na stropní desce nad 1.NP. 
 
V 2. NP je schodiště navrženo jako monolitické železobetonové z betonu C25/30 
XC1 s výztuží B500B (10 505 R). Nosnou konstrukci tohoto schodiště tvoří jednostranně 
pnutá deska tloušťky 200 mm a v horní části je konstrukce schodiště uložena na nosné 
vnitřní stěně tloušťky 290 mm.  
 
2.7.5 Konstrukce příček 
 
Příčky v objektu jsou zhotoveny ze sádrokartonu od firmy RIGIPS. Pro zlepšení 
zvukové neprůzvučnosti jsou použity modré akustické SDK desky. SDK desky 
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v prostorách se zvýšenou vlhkostí jako koupelny, jsou zelené impregnované desky, které se 
navíc opatří hydroizolační stěrkou. 
 
2.7.6 Hydroizolace 
 
Izolace proti zemní vlhkosti a proti stékající vodě slouží zároveň jako izolace proti 
radonu a jsou řešeny z asfaltových pásů Glastec 40 Speciál ve dvou vrstvách a natavených 
na penetrační nátěr. 
 
Hydroizolace ploché střechy je řešena z materiálu FATRAFOL 918 TPO. Je to 
fóliová izolace, na které je položena zelená extenzivní střecha. Hydroizolace je chráněna 
proti poškození prorůstajícími kořeny systémovou ochranou separační rohoží Optigreen.  
 
2.8 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Pozemek je napojen sjezdem na stávající komunikaci v ulici Pod Vinohrady. Vjezd je 
šířky 3,5 m. Na pozemku je vybudovaná komunikace z recyklátu k objektu o šířce 3m, 
která vede podél západního okraje pozemku svahem a její sklon je 15 %. Pří výstavbě 
slouží jako staveništní komunikace. Vjezd je opatřen uzamykatelnou bránou. Na staveništi 
bude umístěn pro snadnější manipulaci a dopravu materiálu autojeřáb AD30 MAN. 
 
Napojení pozemku na elektřinu je řešeno ze sloupu NN do elektrorozvodné skříně na 
hranici pozemku. Ze skříně je veden elektrický proud k objektu kabeláží v zemi. Na 
elektrorozvodnou skříň je napojen i staveništní rozvod elektrické energie a  obytná, 
sanitární i skladovací buňky. Staveništní elektřina je vedena kabelem upevněným na plotě, 
dále podél plochy P2. Pod plochou K1 je kabel veden v chráničce. 
 
Na pozemku je zřízena vodoměrná šachta s dvěma vodoměry. Jeden sloužil pro dům 
č. p. 146, který byl zdemolován a nyní slouží k napojení budovaného objektu. Voda je 
k objektu vedena v zemi pod komunikací. V době výstavby bude z tohoto vodoměru 
napojena i staveništní voda, která povede podél plotu k objektu a dále pod komunikací 
v chráničce k sanitární buňce. Druhý vodoměr slouží pro napojení vodovodu stávajícího 
objektu č. p. 273.   
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Napojení na splaškovou smíšenou kanalizaci je řešeno přeložkou ze zdemolovaného 
objektu č.p. 146. kanalizace je napojena na místní kanalizační síť a slouží pro sběr dešťové 
i odpadní vody. Při výstavbě je na tuto kanalizaci napojena i sanitární buňka. 
 
2.9  BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI 
 
Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými 
zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími: 
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Dodavatel stavby zajistí, aby všechny osoby, pohybující se po staveništi byly 
seznámeny s výše uvedenými předpisy a zároveň je odpovědný za dodržování těchto 
předpisů osobami pohybujícími se na staveništi. Prostředky a zařízení pro poskytování 
první pomoci budou umístěny v mobilní buňce OB5, která bude označena značkou. V této 
buňce bude také trvale k dispozici mobilní telefon. 
 
2.10 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
 
Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou u obytných 
staveb. Vliv stavby na životní prostředí je dále eliminován provedením domu v nízko-
energetickém standardu a vytápění je zabezpečeno tepelnými čerpadly, čímž je 
minimalizována spotřeba energie na vytápění a provoz domu. Návrh respektuje zákon   
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí 
vyhlášky. S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) a vyhláškami 383/2001 Sb.  
O podrobnostech nakládání s odpady  381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
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Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými 
zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají 
ochrany životního prostředí, zejména však následujícími: 
· Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
· Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s obklady 
· Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
 odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
 
Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a označených 
nádob a průběžně odváženy na městskou skládku nebo do sběrného dvora na recyklaci. 
Způsob likvidace bude dodavatelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
 
Poznámka: text psaný kurzívou je přebrán z projektové dokumentace projekční  
  kanceláře Dobrý Dům s.r.o. od Ing. Arch. Michala Šťourače. 
 
2.11 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI 
 
2.11.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
 
Technická zpráva zařízení staveniště je obsažena v kapitole 3 v textové části a ve 
výkresové je B.6 Výkres zařízení staveniště. Je zde popsáno a znázorněno: vjezd na 
staveniště, plochy staveniště, napojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště, a jaké 
typy dopravy zde jsou použity.  
 
2.11.2 Technologické předpisy 
 
Součástí této práce je řešení výkopových prací a provádění hydroizolace spodní 
stavby. Na to jsou vypracovány dva technologické předpisy: 4) TP – zemní práce a 5) TP 
– hydroizolace. Jsou v nich popsány obecné informace o stavbě a prováděných pracích; 
skladování, doprava a množství materiálu; převzetí pracoviště; pracovní podmínky; 
personální obsazení; použité stroje a pomůcky; pracovní postupy; BOZP a ochrana 
životního prostředí. 
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2.11.3 Kontrolní a zkušební plán 
 
Kontrolní a zkušební plány jsou vyhotoveny ve dvojím provedení. Pro zemní práce je 
popsán v kapitole 6 a pro HI v kapitole 7. Kontrolní a zkušební plán popisuje kdy, jak a 
co se musí v průběhu daných činností kontrolovat. Kdo tyto kontroly provádí  
a jakým způsobem se o nich vedou záznamy. Kontrolní a zkušební plán je navržen 
s ohledem na jednotlivé normy a doporučení výrobců materiálů použitých na stavbě. 
 
2.11.4 Návrh strojní sestavy 
 
Návrh strojní sestavy je popsán v kapitole 8. Strojní sestava je navržena pro 
provedení spodní hrubé stavby. Kromě stručného popisu stavby je zde popsáno jaké stroje 
a jak budou použity v jednotlivých etapách výstavby. Druhou částí strojní sestavy je popis, 
parametry a užití jednotlivých strojů a elektrického nářadí. 
 
2.11.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
V kapitole 9 jsou popsána možná rizika a jejich řešení, které hrozí na stavbě při 
provádění spodní hrubé stavby. Jde o nařízení vlády 591/2006 Sb.  
O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi  
a nařízení vlády 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, která jsou zpracována do 
tabulky. Jednotlivá rizika jsou ohodnocena podle pravděpodobnosti vzniku a případných 
následků. 
 
2.11.6  Ochrana životního prostředí 
  
 V kapitole 10 je řešena ochrana životního prostředí a třídění odpadů vznikajících 
při stavební činnosti. To znamená jakým způsobem je řešeno omezení negativního vlivu 
při pracích na životní prostředí, jak se bude nakládat s odpadními vodami, obaly od 
výrobků, s případnými úniky provozních kapalin strojů, jak se vypořádat s hlučností  
a prašností na staveništi. Jednotlivé požadavky a omezení jsou zpracována na základě 
zákonů a vyhlášek: zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, vyhláška 383/2001 Sb.  
O podrobnostech nakládání s odpady, 381/2001 Sb. Katalog odpadů a Nařízení vlády  
č. 148/2006 Sb. 
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2.11.7 Buňky zařízení staveniště  
 
V kapitole 11 je popsáno, jaké buňky jsou použity pro zařízení staveniště. Je zde 
popsáno řešení napojení na inženýrské sítě a v B.6 situace zařízení staveniště, která je 
přílohou výkresové části, je zakresleno jejich umístění na staveništi. 
 
2.11.8 Situace zařízení staveniště 
 
 Je řešena v příloze B.6 a je v ní zakresleno, kde jsou umístěny jednotlivé výrobní, 
provozní a sociální plochy, jejich napojení na inženýrské sítě, poloha stavby, vjezd na 
staveniště a celkové dispoziční řešení staveniště. 
 
2.11.9 Dopravní situace v blízkosti staveniště 
 
 V kapitole B.5 je řešen příjezd na staveniště a to od místa odbočky z hlavní silnice 
na příjezdovou komunikaci ke staveništi. V situaci jsou vyznačena dopravní omezení nutná 
pro plynulý provoz a poloměr křižovatky, který je rozhodující pro stočení větších 
nákladních automobilů přijíždějících na stavbu.  
 
2.11.10 Širší situace dopravních vztahů 
 
Jedná se mapový podklad, který je přílohou ve výkresové části B.4. Je v něm 
vyznačena hlavní příjezdová trasa z Brna a to hlavně pro autodomíchávač a pro nákladní 
vozidla dopravující materiál na stavbu – bednění, zdící prvky a výztuž. 
 
2.11.11 Spotřeba energií 
 
 V příloze B.1 jsou spočítány maximální příkony elektrického nářadí a z toho 
plynoucí dimenze el. přípojky. Stejně tak je v této příloze řešeno dimenzování 
vodovodního potrubí pro staveništní účely. 
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2.11.12 Časový harmonogram 
 
Ve výkresové části B.3 je obsažena příloha časového harmonogramu. Ten je řádkový 
a je zpracován v programu CONTEC pro technologickou etapu spodní hrubé stavby. 
 
V harmonogramu vznikají díky technologickým pauzám dny, kdy se na stavbě 
terasového domu v Omicích nepracuje. V tyto dny budou pracovníci provádět jiné činnosti, 
jako jsou terénní úpravy okolních prostor, připravovat materiál na další práce a jiné 
činnosti. V nejdelší pauze po izolacích zdí 3.NP, která může dosáhnout až 20 dnů, se 
pracovníci přemístí na jinou stavbu. Tato mezera rovněž slouží jako časová rezerva, pokud 
by se některé činnosti na nekritické cestě opozdily.  
 
2.11.13  Položkový rozpočet  
 
Ve výkresové části B.2 je obsažena příloha rozpočtu pro spodní hrubou stavbu 
Terasového domu v Omici. Tento rozpočet je vyhotoven za pomoci programu BUILD 
POWER.  
 
 
2.11.14 Průkaz jeřábu 
 
 Ve výkresové části B.8 je zhotoven průkaz zvedacího mechanizmu. Jedná se 
konkrétně o autojeřáb AD 30 MAN. Je zde znázorněn dosah jeřábu a kritický bod, kam je 
možné nejdále přemístit nejtěžší břemeno. 
 
2.11.15 Tvar stavební jámy pro výpočet objemů zeminy 
 
V příloze B.7 je obsažen výkres profilu stavební jámy, z kterého se určují objemy 
vytěžené zeminy a objemy zásypů. Jde o střední plochu výkopu, jejíž hodnota se vynásobí 
danou šířkou stavební jámy a tím dostaneme přibližné množství kubatur.  
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3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
 Technická zpráva zařízení staveniště se týká Terasového domu v Omici. Staveniště 
se nachází v obci Omice na ulici Pod Vinohrady na parcelách 216/62, 217/16, 218, 219/2, 
220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 221/1, 221/2, 224/1, 225/4, 225/5 a 1170/6. Majitelem těchto 
parcel je Mgr. Nela Elfmarková. Staveniště má příjezdovou komunikaci po místní slepé 
ulici a z ní je staveniště přístupné přes uzamykatelnou bránu. Staveniště je neprůjezdné. 
Kolem celého staveniště je plot vysoký 1,8 m a je opatřen výstražnými cedulemi 
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN a POZOR, STAVENIŠTĚ. Staveniště je rovněž 
napojeno na inženýrské sítě, tj. na vodu, smíšenou kanalizaci a na elektřinu NN 
(230/380V). Staveništní plocha se nachází na místě současné zahrady a je z velké části 
tvořena svahem o sklonu až 15%. Na staveništi se nachází ovocné stromy, některé je 
potřeba odstranit.  
 
Z důvodu nedostatečného prostoru na staveništi je z části využita i parcela 1169/1 
sousedního pozemku k umístění buněk zařízení staveniště. To je sjednáno s majitelem 
tohoto pozemku a parcela bude majiteli navrácena ve stavu, v jakém ji předával 
stavebníkovi. 
 
3.2  DOPRAVA 
 
3.2.1 Mimostaveništní + dopravní trasy 
 
 Staveniště je přístupné ze slepé ulice Pod Vinohrady, která je napojena na ulici 
Brněnská. Na křižovatce těchto dvou ulic bude umístěna značka informující o výjezdu 
vozidel ze stavby. Jelikož je křižovatka v zatáčce a před kopcem, bude v těchto místech  
i omezena rychlost z 50 km/h na 30 km/h. Dalším omezením z důvodu průjezdnosti 
komunikace pro nákladní automobily bude to, že se na ulici Pod Vinohrady v celé její 
délce zakáže stání vozidel na komunikaci v době od 8:00 do 18:00.  Tuto příjezdovou cestu 
budou využívat veškerá vozidla zásobující stavbu a vozidla, která budou se stavbou 
spojena. 
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3.2.2 Vnitrostaveništní   
 
 Vertikální:  
 Pro vertikální dopravu bude na staveništi v této etapě výstavby použit autojeřáb AD 
30 MAN. Ten se na staveniště dopraví po vlastní ose po výkopu základů. Autojeřáb bude 
sloužit pro přepravu stavebního materiálu ze skládky na místo budovaného objektu. Jeřáb 
má dosah jen do první třetiny stavby, dále bude materiál přemisťován ručně. 
 
 Horizontální: 
 Na staveništi bude vytvořena komunikace, která bude pouze slepou cestou. Povede 
3m od severozápadní hranice pozemku a bude tvořena zhutněným násypem z recyklátu  
o šířce 3 m. Pro členitost a sklon pozemku není možné vytvořit průjezdnou komunikaci 
nebo točnu. Proto se bude muset na pozemek nacouvat a zpět se pojede popředu nebo 
naopak. Z ohledu na tuto skutečnost je potřeba striktně dodržet navržené stroje, protože 
více rozměrné stroje by se nemusely na staveniště stočit z ulice. Komunikace bude navíc 
ve sklonu 14% a je navržena tak, aby všem použitým strojům vyhověla. 
 
3.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
Přípojka NN: 
 Stávající přípojka elektro NN vedena vzduchem ze sloupu do zbouraného domu je 
přeložena na nový bod: přípojková skříň, osazená na hranici pozemku. Na hranici 
pozemku bude osazena typizovaná elektroměrová rozvodnice pro dvoj-sazbové měření.  
Z elektroměrové rozvodnice bude přes rozvodnici Rg veden přívod kabelem v zemi do 
rodinného domu. Z této rozvodnice budou také napojeny buňky zařízení staveniště  
a elektrická rozvodná skříň pro napojení elektrických strojů a nářadí. Trasy jsou vyznačeny 
ve výkresové části B.6 Situace zařízení staveniště. V příloze B.1 je řešena spotřeba el. 
energie. 
 
Rozvod vody: 
 Pro novostavbu RD se nebude zřizovat nová vodovodní přípojka. Areálový rozvod 
vody navazuje na stávající přípojku s vodoměrovou komorou a dvěma vodoměry. Jeden 
vodoměr je pro dům č. p. 273 a druhý pro dům č. p. 146, který je již zdemolovaný. Tato 
přípojka bude využita pro budovaný objekt. Přívod pro dům č. 146 je přeruší a potrubí je 
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prodlouženo do nově budovaného domu troubami PE100, SDR17,ø32/2 mm. Rozvod vody 
do Terasového domu bude řešen pod zemí pod staveništní komunikací, jak je znázorněno 
v B.6 Situaci zařízení staveniště. Z vodoměrné šachty bude také provizorně napojen zdroj 
vody pro staveništní sanitární buňku a pro provoz na staveništi a to především pro výrobu 
různých směsí, čištění nářadí aj. To bude provedeno pomocí plastové hadice Ø32 mm. 
Hadice bude vedena podél plotu a následně svahem a pod komunikací v chráničce 
k buňkám. Spotřeba vody a dimenzování potrubí je řešeno v příloze B.1. Průměr potrubí 
32 mm je dle výpočtu vyhovující. 
 
Kanalizace odpadních vod – smíšená: 
 Pro novostavbu RD se nebude zřizovat nová kanalizační přípojka. Splašková  
i dešťová kanalizace bude napojena na jsoucí kanalizační přípojku. Jsoucí kanalizační 
přípojka sloužila domu č. 146, který je již zdemolován. Kanalizace v ulici je jednotná. 
Jsoucí přípojka kanalizace je na pozemku investora (na hranici ) přerušena a v místě 
přerušení je osazena revizní šachta z PVC typu KGSGK 400/150, v úrovni U.T.  opatřena 
poklopem pro zatížení 3 t. Do nové šachty bude sveden areálový rozvod splaškové 
kanalizace. Na tuto kanalizaci bude provizorně připojen odpad sanitární buňky. Trasa 
kanalizace a přípojka buňky je řešena v příloze B.6 Situaci zařízení staveniště. 
 
Plynovod  
 Pro novostavbu RD se nebude zřizovat nová přípojka plynu. Stávající přípojka 
plynu ø32 pro zdemolovaný dům č. 146 vedená pod odběratelským číslem 130020024951 
je upravená takto: Na hranici pozemku se stávající přípojka přerušila a osadil se nový 
hlavní uzávěr – kulový kohout polyvalový PTR ø32 se zemní soupravou a poklopem. 
Bývalá regulace a měření umístěné na objektu 146 se přemístila do nové skříně umístěné 
do sloupku na hranici pozemku. Nová skříň s regulací a měřením je propojena s novým 
H.U.P. polyetylenovým potrubím SDR11, ø32/3 uloženým pod zemí. Krytí plynovodu pod 
pojezdnou komunikací 1 m, pod trávníkem je krytí plynovodu 0,8 m. 
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3.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.4.1 Plochy a objekty staveniště 
 
Provozní 
Na staveništi je zřízena skladovací plocha S1 o rozměrech 6,2 x 7,4 m. Tato plocha je 
zpevněná zhutněným násypem z recyklátu. Plocha je rovná a ve sklonu 2%, což zaručí její 
odvodnění do přilehlého terénu. Tato plocha slouží v průběhu výstavby ke skladování 
stavebního materiálu, který nevyžaduje ochranu před povětrnostními vlivy, jako jsou 
vápenopískové cihle v originálním balení, výztuž a bednění. Materiál se bude na skládku 
navážet vždy těsně před jeho upotřebením a to z důvodu malého prostoru staveniště. Kryté 
sklady SK8 jsou popsán v kapitole 11)Buňky zařízení staveniště, a slouží ke skladování 
ručního nářadí a materiálu vyžadujícího ochranu proti povětrnostním vlivům, jako jsou HI, 
asfaltové nátěry, TI, vápno a další. 
 
Další plocha S2 je zpevněná odvodněná rovná plocha, na které má svoje stanoviště 
autojeřáb AD 30 MAN. Plocha je sestavená ze silničních betonových panelů KZD/115  
o rozměrech 1x3m. Plocha má celkový rozměr 6x7 m. to je navrženo v závislosti na 
možnosti stabilizace autojeřábu zapatkováním.   
 
Plocha S3 slouží k odstavení strojů v době jejich nečinnosti. S ohledem na tuto 
skutečnost je navržena u místní komunikace. Na plochu mohou zajíždět nákladní 
automobily a tím nebudou překážet v provozu na komunikaci. Tato plocha je vytvořena na 
místě bývalého objektu č.p. 146. Je tvořena stavební sutí a na ní je vrstva zhutněného 
recyklátu. Plocha je ve spádu směrem ke komunikaci. Plot mezi plochou S3 a příjezdovou 
komunikací je možné srolovat a tím se usnadní nájezd na tuto plochu. 
 
Plocha S4 je určena k umístění kontejneru na komunální odpad. Při stavebních pracích 
vznikají odpady, které se budou ukládat do kontejnerů a označených obalů umístěných 
právě na této ploše. Plocha je opět zhutněná z recyklátu a je spádovaná tak, aby nedošlo 
k jejímu zatopení. Kontejner pro staveništní odpad bude umístěn na zpevněné ploše K1 
vedle plochy P2. 
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Výrobní 
Na staveništi je pouze jedna výrobní plocha, která v případě potřeby slouží k umístění 
míchačky. Plocha nese označení P2 a je zpevněna opět z recyklátu. K této ploše je vedena 
odbočka ze staveništního rozvodu vody a je zde ukončena kohoutem. Sklon plochy jsou 
2%. Tato plocha bude po dokončení stavby součástí příjezdové komunikace k objektu. 
 
Sociální správy 
Na staveništi jsou zřízeny celkem čtyři buňky, jejichž vlastnosti a technické údaje jsou 
podrobně popsány v kapitole 11) Buňky zařízení staveniště. Jedná se o dva skladové 
kontejnery SK 8. Ty jsou umístěn na zpevněné rovné ploše tvořené dvěma silničními 
betonovými panely KZD/115. Tento kontejner je uzamykatelný a slouží pro skladování 
materiálu, nářadí, elektrických přístrojů a dalších pracovních pomůcek používaných při 
stavbě terasového domu. Dalším kontejnerem je sanitární buňka SAN2. Tato buňka slouží 
pracovníkům jako sociální zázemí, jsou v ní umístěny toalety, pisoáry, umyvadla a sprchy. 
Buňka je napojena na zdroj pitné vody provizorní přípojkou z vodoměrné šachty na hranici 
pozemku. Rovněž je provizorně připojena na místní kanalizaci a z elektroměrné skříně pak 
na zdroj elektrické energie. Třetím kontejnerem je obytná buňka OB5. tato buňka je 
napojena pouze přes buňku SAN2 na zdroj elektrické energie. Slouží jako šatna a krytý 
přístřešek pro pracovníky. Kontejnery SAN2 a OB5 jsou stejně jako kontejner SK8 
položeny na silničních betonových panelech KZD/115. jejich poloha je vyznačena 
v příloze na výkrese B.6 Situace zařízení staveniště. Všechny kontejnery jsou osobním 
vlastnictvím stavební firmy, která stavbu realizuje. 
 
3.4.2 Zabezpečení staveniště 
 
Staveniště je po celém jeho obvodu obehnáno drátěným plotem výšky  
1,8 m. Výjimku tvoří část plotu u vjezdu staveniště kolem plochy S4 a sociálních buněk. 
Jde o dočasný plot, který bude po dokončení stavby odstraněn. Vjezd na staveniště je pak 
řešen přes uzamykatelnou bránu. Tyto opatření jsou určená proti vniknutí nepovolaných 
osob na staveniště. Plot je v osobním vlastnictví stavebníka a zhotovitel ho musí vrátit ve 
stejném stavu, v jakém ho přebral při předání staveniště. Plot je doplněn výstražnými 
značkami, které varují před možností úrazu a zakazují vstup nepovolaným osobám na 
staveniště. 
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3.5  ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Staveniště je obehnáno drátěným plotem, na kterém jsou zavěšeny informační  
a výstražné značky, které upozorňují na nebezpečí úrazu. Zakazují vstup nepovolaným 
osobám na staveniště a také tu je značka, na které je napsáno, kdo stavbu realizuje. Na 
křížení ulic Brněnská a Pod Vinohrady jsou umístěny dopravní značky, které omezují 
rychlost ve vzdálenosti 200 m před a za křižovatkou z 50 na 30 km/hod. Také je tu 
dopravní značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Tato značka je umístěna také  
u vjezdu na staveniště. V ulici Pod Vinohrady je umístěna značka zákaz stání v době od 
7:00 do 18:00 hodin. 
 
3.6   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED 
 
Během výstavby vznikají různé odpady a negativní vlivy, které působí na životní 
prostředí v okolí stavby. Jednotlivé aspekty jsou popsány v kapitole 10) Ochrana 
životního prostředí, kde jsou odpady roztřízeny podle nebezpečí a druhu do jednotlivých 
kategorií a je zde uvedeno, jak se s nimi zachází. Také jsou v této kapitole popsány 
způsoby omezení vzniku hluku a prachu a likvidace úniku provozních kapalin. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Terasový dům Omice 
 
Místo stavby:   obec Omice 
    Okres Brno Venkov 
    Parcely 216/62, 217/16, 218, 219/2, 220/1, 
 220/2, 220/3, 220/4, 221/1,221/2, 224/1, 225/4, 225/5,  
 1170/6 v katastrální území Omice (okres Brno venkov) 
 
Charakter stavby:   novostavba pro bydlení 
 
Investor:   Mgr. Nela Elfmarková 
    Lázy 39 
    569 43 Jevíčko  
 
Zpracovatel projektu: DOBRÝ DŮM S.R.O., MINSKÁ 60, 616 00 BRNO 
    e-mail: borak@dobrydum.cz  
    dobrydum@dobrydum.cz  
    tel: 541 247 505, 
    fax: 541 242 565 
 
Generální projektant:  DOBRÝ DŮM, s.r.o. 
    Minská 60 
    616 00 BRNO 
 
Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Dalibor Borák 
    e-mail: borak@dobrydum.cz  
    tel.: 541 247 505, 602 510 808 
 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. arch. Michal Štourač 
    e-mail: stourac@dobrydum.cz  
    tel.: 541 247 505 
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4.1.2 Obecná informace o stavbě a staveništi 
 
Jedná se o výstavbu terasového obytného domu v obci Omice, která leží 15 km 
západně od města Brna. Tento dům má tři nadzemní podlaží, která kopírují terén, na němž 
se stavba realizuje. Objekt je orientovaný na jihozápad, kdy převážná část severní strany 
objektu je zasypaná ve svahu. Dům je schopen pojmout až 6 člennou rodinu. Nad prvním  
a druhým podlažím jsou ploché zatravněné střechy částečně osázené sukulenty, které jsou 
využívány jako terasy.  
 
Staveniště je na konci slepé ulice Pod Vinohrady v obci Omice. Celé se nachází ve 
svahu, kde největší stoupání je 15%. Ve svahu jsou přirozené terasy. Rovněž ve spodní 
části pozemku se nachází větší prostor, který je rovný a jeho plocha bude sloužit pro 
většinu zařízení staveniště, viz situace zařízení staveniště. Staveniště je oploceno drátěným 
plotem o výšce 1,8m a příjezdová komunikace je opatřena uzamykatelnou bránou. Na 
staveniště jsou již přivedeny inženýrské sítě, které byly napojeny na bývalý objekt č. p. 
146 na parcele 216/62. 
 
Stavba je založena na půdě s jednoduchými základovými poměry, což před započetím 
stavby ověří statik nebo geotechnik. Z tohoto důvodu objekt stojí na základových pasech 
z monolitického železobetonu C16/20 X0. Základové pasy mají v různých místech rozdílnou 
šířku v rozmezí 600 mm až 1000 mm a výšku 500mm nebo 400mm. Betonáž základových 
pasů je provedena přímo do výkopové rýhy, aby došlo k dokonalému spojení základové 
konstrukce s geologickým podložím, které tvoří pevná hornina. Základové pasy, na kterých 
je postavena základová zeď ze ztraceného bednění, jsou vyztuženy ocelí B500B o průměru 
6mm. Na základových pasech je potom vybetonována podkladní betonová deska tl. 200mm, 
která je vyztužena kary-sítí Ø6 mm s oky 100x100mm. Hladina podzemní vody je pod 
základovou spárou a nemá tedy vliv na založení.  
 
Nosná svislá konstrukce objektu je navržena z vápenopískových cihel KM Beta 
tloušťky 300 mm. Výtahová šachta a sloupy 300 x 300 mm, které jsou umístěny v přední 
fasádě, navrhl projektant z monolitického železobetonu C25/30 s výztuží B500B (10 505 R) 
do ztraceného bednění. Obvod budovy je zateplen z vnější strany izolací z expandovaného 
polystyrenu Grey Wall (EPS) tl. 200 mm. Do výšky 300 mm nad terén bude použit 
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extrudovaný polystyren (XPS). Venkovní povrch omítky je strukturální plstí házená omítka 
bílé barvy, která je součástí zateplovacího systému. 
 
Stropy objektu jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tloušťky 200 
mm, které jsou zhotoveny z betonu C25/30 XC1 a vyztužené betonářskou ocelí B500B (10 
5005 R). V úrovni oken směrem na terasu jsou stropy v každém patře vyneseny 
železobetonovými průvlaky výšky 400 až 600 mm a šířky 300 mm. Součástí stropních desek 
jsou i překlady nad otvory. 
 
Střecha objektu je tvořena stropy popsanými výše a je navržena jako vegetační zelená 
střecha pochůzná, takže stropy doplňují další funkční vrstvy, kterými odspodu jsou 
parozábrana Nikobar 270, tepelná izolace MONROCK MAX, spádové desky ROCKFAL, 
separační ochranná rohož, drenážní panel, jednovrstvý extenzivní substrát  
a HYDROOSEV.  
 
Příčky v objektu jsou zhotoveny ze sádrokartonu od firmy RIGIPS. Pro zlepšení 
zvukové neprůzvučnosti jsou použity modré akustické SDK desky. SDK desky v prostorách 
se zvýšenou vlhkostí jako koupelny, jsou zelené impregnované desky, které se navíc opatří 
hydroizolační stěrkou. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti a proti stékající vodě slouží zároveň jako izolace proti 
radonu a jsou řešeny z netavitelných asfaltových pásů Glastec 40 speciál. Hydroizolace 
ploché střechy je řešena z materiálu FATRAFOL 918 TPO. Je to fóliová izolace, na které 
je položena zelená extenzivní střecha. Hydroizolace je chráněna proti poškození 
prorůstajícími kořeny systémovou ochranou separační rohoží Optigreen.  
 
Pozn. text psaný kurzívou je nastudován z projektové dokumentace projektanta. 
 
4.1.3 Obecné informace o prováděných pracích 
  
Tento technologický předpis popisuje provedení zemních prací. Zabývá se způsobem 
odstraněním porostu. To znamená jakým způsobem a pomocí jakých nástrojů dojde 
k odstranění ovocných stromů nacházejících se v místě budoucího objektu. Dále se zde řeší 
skrývka ornice a její transport a skladováním na deponii, vytýčení stavební jámy a nakonec 
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samotné hloubení základové jámy a rýh pro provedení plošných základů. Pod ornicí třídy 
F3 se v různých hloubkách nachází skalní podloží třídy R5 a R6 v kterém se provádí 
hloubení. Z tohoto důvodu musí být na tuto činnost použity specifické nástroje. Ty jsou  
v  této části práce definovány, a je zde popsáno jak budou použity k jednotlivým 
činnostem. 
 
4.2  MATERIÁL A DOPRAVA 
 
4.2.1 Hlavní a doplňkový materiál 
 
Hlavním materiálem při provádění zemních prací budou odstraněné porosty, sejmutá 
ornice a vytěžená zemina tříd F3, R5 a R6.  
Doplňkový materiál je potom řezivo (desky 25x150x4000 mm a latě 80x80x2000 
mm) pro výrobu vytyčovacích kolíků, laťových křížů a laviček, které jsou potřeba 
k vytyčení prostoru pro stavební jámu a později k vyznačení základových pasů, hřebíky   
a vápno. 
 
4.2.2 Výpočet materiálu 
 
 Kusový materiál: 
 
 Tab. 4.1 – kusový materiál 
Materiál rozměr (mm) kusy 
100 500 Hřebíky 
120 500 
Kolíky 80x80x2000 20 
Desky 25x150x4 000 70 
Provázek 50 000 5 
vázací drát 20 000 2 
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Vytěžená zemina: 
 
 Tab. 4.2 – objemy vytěžené zeminy 
materiál výpočet objem zeminy (m3) odvoz celkem 
ornice 9,6*18 172.6 172.6 
stavební jáma F3 28,41*18 511.4 
Stavební jáma R5 1,13*18 20.3 
stavební jáma R6 7,06*18 127.1 
658.8 
pasy schodovité R5 1.67*0.6 1.0 
pasy schodovité R6 15,25*0.6 9.2 
pasy běžné nezapočítané v 
jámě F3 - 15.0 
25.2 
součet F3 - 526.4 
součet R5 - 21.3 
součet R6 - 136.2 
684.0 
  plocha z AC*šířka plochy     
násyp ze štěrkopísku 42,86*18 771.5 771.5 
  
 Poznámka: Objem jednotlivých kubatur nebyl dodán projektantem. Jelikož se 
stavba nachází ve svahu s proměnným sklonem a průběh skalního podloží je znám jen ze 
tří Inženýrsko-geologických průzkumných sond, postupovalo se při zjišťování kubatur 
takto: provedl jsem řez středem půdorysu napříč základy. Do tohoto řezu jsem zakreslil 
průběhy jednotlivých vrstev dle I-G sond a spočítal jejich plochy v tomto řezu. Plochy 
jsem poté vynásobil šířkami výkopu. Obdobným způsobem jsem zjistil potřebný objem 
materiálu k podsypu pod základy. Základové rýhy jsou pak již spočítány běžným 
způsobem. Výkres je součástí přílohy 7) tvar stavební jámy pro výpočet kubatur 
zeminy. 
 
4.2.3 Skladování materiálu 
 
Řezivo se skladuje na zpevněné a odvodněné ploše a musí být podloženo např. 
dřevěnými podkladky. Hřebíky, provázek, drát a vápno se skladují v zastřešeném skladu 
SK8, aby nedošlo k jejich poškození vlivem klimatických vlivů. 
 
Vytěžená zemina, skála a ornice se odveze na nedalekou skládku zeminy, která se 
nachází v lomu u Omice. Skládka je od staveniště vzdálena 5 km. Ornice se musí skladovat 
v deponii o maximální výšce 1,5 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Zbylý výkopek se 
skladuje dle možností v lomu. 
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4.2.4 Doprava materiálu 
 
Staveniště je napojeno na místní komunikaci Pod Vinohrady, která slouží jako hlavní 
dopravní trasa pro zásobování stavby materiálem a pro odvoz odpadu a vytěžené zeminy. 
Mimostaveništní doprava je zařízena pomocí nákladního automobilu TATRA T 815, ten 
musí být před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěn. Na staveništi je 
s materiálem manipulováno opět pomocí nákladního automobilu a rypadla. 
 
Řezivo na staveniště dopraví pověřená osoba na přívěsném vozíku za osobním 
automobilem. Části řeziva přečnívající přes zadní čelo vozíku musí být označeny 
červeným fáborem. Tato osoba rovněž na staveniště dopraví hřebíky, provázek a vápno. Po 
staveništi se tento materiál bude přemisťovat ručně nebo pomocí kolečka. Ornici  
a výkopek se bude nakládat na nákladní automobil TATRA T815 pomocí rypadla CAT 
315D L. Nákladní automobil bude materiál odvážet na skládku zeminy. 
 
4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Pracoviště předá objednavatel zhotoviteli stavebních prací za přítomnosti projektanta 
a stavebního dozoru.  Přebírá se kompletní schválená projektová dokumentace a stavební 
povolení. Tyto dokumenty musí všichni účastníci zkontrolovat. Dále se předává oplocení 
kolem celého staveniště, přípojky inženýrských sítí a jejich správná funkce a vyznačená 
poloha. Zhotovitel přebere vyznačeny výškové a polohopisné body. Tyto skutečnosti se 
zaznamenají do stavebního deníku. Od tohoto okamžiku běží smluvní doba výstavby. 
Nebude-li možné staveniště z jakéhokoli důvodu přebrat, práce se zatím neprovádí. Jedná 
se o první etapu výstavby, proto zde pojem pracoviště je totožný s pojmem staveniště. 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Jelikož se jedná o první etapu výstavby Terasového domu v Omici, je nutné před 
zahájením prací předat stavbyvedoucímu platné stavební povolení a schválenou 
projektovou dokumentaci. Všechny inženýrské sítě musejí být vyznačeny, aby nedošlo 
k jejich porušení při provádění zemních pracích.  
 
Na staveništi jsou zřízeny přípojky k inženýrským sítím, které byly již dříve 
přeloženy ze zbouraného objektu. Elektrická energie je napojena ze sloupu na rozvodnou 
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skříň 230/400V. Dále je vedena elektřina pod zemí pod staveništní komunikací až 
k objektu. Staveništní přípojka elektrické energie je napojena na rozvodnou skříň a vedena 
podél plotu k budovanému objektu a dále potom pod komunikací v chráničce k sanitární 
buňce. Kanalizace je napojena na místní smíšenou splaškovou kanalizaci. Na ni je 
napojena provizorně sociální buňka. Splašková kanalizace je opět vedena pod staveništní 
komunikací až k objektu, kde je prozatím zaslepena. Voda je napojena na místní 
vodovodní řád. Ve spodní části staveniště je vodoměrná šachta a z ní je voda vedena pod 
zemí ke stavbě. Z vodoměrné šachty je rovněž provizorně napojena sociální buňka 
plastovou hadicí. Její trasa kopíruje trasu el. přípojky. Plynová přípojka je ukončena na 
hranici pozemku v HUP. 
 
Na staveništi jsou zřízeny čtyři buňky, přičemž jedna je obytná a slouží jako šatna 
pro dělníky. Druhá buňka je vybavena sociálním zařízením a slouží k základním 
hygienickým potřebám dělníků na stavbě. Obě buňky jsou napojeny na zdroj elektrické 
energie z rozvodné skříně, kam je zatím přípojka přeložena. Sociální buňka je pak 
napojena na zdroj pitné vody a na místní smíšenou kanalizaci. Pro skladování nářadí  
a pracovních pomůcek jsou zde také osazeny dva skladovací uzamykatelné kontejnery. 
Všechny čtyři buňky jsou popsány v kapitole 6) Koncepce zařízení staveniště a kapitole 
11) Buňky zařízení staveniště. Stravování dělníků je řešeno v místním provozu, kde se 
běžně vaří. 
 
4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Všechny osoby provádějící zemní práce, musí být řádně seznámeny s BOZP  
a s projektovou dokumentací. Rovněž je důležité, aby pracovníci měli v této činnosti praxi 
a potřebná povolení na stroje, které budou obsluhovat. Ty je nutné mít v případě kontroly  
u sebe. Pracovní stroje obsluhují pouze pracovníci, kteří mají potřebná školení a povolení 
k obsluze těchto strojů. Obsluha je povinna před každým započetím prací zkontrolovat 
technický stav strojů. Veškeré výkopové práce probíhají v prostoru staveniště, takže není 
nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření. 
 
Na provádění zemních prací osobně dohlíží stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Ten také kontroluje kubatury vytěžené zeminy a přesnosti kopaných výkopů na 
jednotlivých místech. Je nutné se řídit přesně podle projektové dokumentace. 
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Složení pracovní čety: 
 
Tab. 4.3 – Pracovní četa pro zemní práce 
Povolání os. Požadavky 
Tesař (mistr čety) 1 výuční list, povolení na práci s motorovou pilou, praxe v oboru 
Pomocný dělník 3 bez zvláštních požadavků 
Obsluha rypadla 1 strojní průkaz na pásová lopatová rypadla, praxe v oboru 
Řidič nákladního auta 2 řidičské oprávnění skupiny E 
Geodet 2 SŠ nebo VŠ v oboru, praxe v měření 
 
4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Na provádění zemních prací jsou použity následující stroje. Jejich popis a technické 
parametry jsou popsány v kapitole 7) Návrh strojní sestavy. 
 
- 1x rypadlo na pásovém podvozku CAT 315D L 
- 2x nákladní automobil TATRA T815 
- 1x  motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
- 1x křovinořez HUSQVARNA 535 RX 
- 1x elektrické bourací kladivo MAKITA HM 1307C 
- 1x elektrická úhlová bruska MAKITA GA7040RF01 
- 1x digitální teodolit NIKON NE 100 
 
Pracovní nástroje pro ruční práci: 
1x krumpáč, 4x lopata, 1x rýč, 1x sekera, 2x tesařské kladivo, 2x kolečko, 3x metr 
(5m), 1x pásmo (40m), 1x olovnice,  2x libela (velká a malá), 1x ruční pila na dřevo,  
1x lajnovačka  
 
Pracovní pomůcky: 
Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, pracovní přilby, brýle, chrániče sluchu  
 
4.7 PRACOVNÍ POSTUP 
 
4.7.1 Odstranění stromů a křovin 
 
Před zahájením zemních pracích je potřeba odstranit 4 ovocné stromy, které se 
nacházejí na místě budoucího objektu. Kvalifikovaný pracovník pomocí motorové pily 
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HUSQVARNA 346 XP tyto stromy porazí a ořeže větve. Dřevo se uklidí na spodní část 
staveniště, kde si ho majitel zpracuje na palivo, větve se uloží do kontejnerů k tomu 
určených. Potom proškolený pracovník pomocí křovinořezu HUSQVARNA 535 RX 
odstraní křoví a travní porost. Materiál se nakládá na kontejnery a po jejich naplnění se 
odveze na ekologickou likvidaci spolu s větvemi. Pomocí rypadla CAT 315D L  
se vytrhnou kořeny od poražených stromů, ty se poté spálí. Rypadlo obsluhuje pracovník 
se strojním průkazem. 
 
4.7.2 Vytýčení ploch pro sejmutí ornice 
 
Geodet s pomocníkem zaměří místa pro sejmutí ornice pomocí digitálního teodolitu 
NIKON NE100. Body se vytyčují z hlavních polohových čar běžnými měřičskými 
postupy. Takto zaměřené čáry se vyznačí vápnem pomocí lajnovačky. Plocha pro sejmutí 
ornice odpovídá ploše budoucího objektu a na každé straně jsou ještě přičteny 3 metry 
(rezerva pro osazení laviček a pracovního prostoru ve výkopu). 
 
4.7.3 Sejmutí ornice 
 
 Před zahájením sejmutí ornice se provede několik kopaných sond, podle 
kterých si na místě upřesníme tloušťku ornice. Na valníku je na staveniště dopraveno 
rypadlo CAT 315D L. Pro velký sklon svahu se ornice sejme pomocí tohoto rypadla, které 
obsluhuje osoba se strojním průkazem pro tento typ stroje. Ornice se shrnuje ve dvou 
rozdílných mocnostech. V horní polovině vytýčené plochy se ornice sejme v tloušťce 150 
mm. Spodní polovina plochy je díky erozním vlivům bohatší na úrodnou ornici a proto se 
provede skrývka o mocnosti 250 mm. Rypadlo ornici naloží na nákladní automobil 
TATRA T815, který obsluhuje řidič s řidičským oprávněním skupiny E. Ornice se snímá 
po vrstevnicích a postupně se odstraňuje od nejnižšího místa a postupujeme směrem do 
svahu. Ornice se odváží do lomu, který je vzdálený 5 km od staveniště. Tento lom slouží 
jako skládka zeminy pro přilehlé okolí. 
 
4.7.4 Geodet 
 
Měřičské práce provádí geodet se svým pomocníkem pomocí digitálního teodolitu 
NIKON NE100. Tyto práce následují bezprostředně po skončení hrubých terénních úprav. 
Geodet zaměří obrys stavební jámy. Řídí se při tom situačním výkresem, který je součástí 
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projektové dokumentace. Vytýčení probíhá z předaných vytyčovacích bodů. Na body se 
postupně ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, 
kterými jsou dány půdorysné obrysy objektu a osy inženýrských sítí. To znamená, že 
teodolit se postaví na známý bod z obrysu jámy. Nohy přístroje se zašlápnou do země  
a provede se horizontace a centrace přístroje a zaměří se následující bod. Tímto způsobem 
se zaměří všechny rohové body objektu. 
 
4.7.5 Zřízení a osazení laviček a vyvápnění stavební jámy 
 
Přesná prostorová plocha stavebního objektu se vyznačí vytyčovacími značkami. 
Půdorys objektu se vytyčí tak, že rohové body se označí dřevěnými kolíky dlouhými 
600mm, v průměru mají asi 80mm. Ty se zarazí do země do hloubky alespoň 400 mm, aby 
nemohlo dojít k jejich uvolnění při pojezdu stavebních strojů v jejich okolí. Na jejich hlavy 
se vyznačí body přibitými drátěnkami. Kolíky slouží pouze pro přibližné vyznačení 
hrubého výkopu. Poté se provede výkop stavební jámy. 
 
Po dokončení výkopu stavební jámy tesař s pomocníkem zřídí lavičky za pomoci 
vodováhy. Osadí a zafixuje jejich polohu. Pomocí vodováhy kontroluje niveletu horní 
lavičky. Lavičky se osadí 2 m od obrysu výkopu, aby nebyly později ohroženy stroji 
provádějícími zemní práce. Sbíjejí se z kolíků zaražených do země a vodorovného prkna 
150/25mm, přibitého na kolíky tak, aby horní hrana byla ve výšce 600 mm nad terénem. 
Lavička musí být opět zabita do hloubky alespoň 400 mm, aby nedošlo k jejímu uvolnění 
pojezdem strojů. Na lavičkách se provedou zajišťovací značky určující tvar a výškovou 
polohu výkopu. To se provede pomocí hřebíků a napnutím provázku mezi hřebíky se pak 
přenášejí vytýčené body do úrovně výkopu. Z provázku se spouští olovnice a vyznačí se 
tak přímky totožné s polohou provázků. Takto vytyčené přímky se vyznačí pomocí 
lajnovačky vápnem. Na obrázku a) je vyobrazeno jak vypadá síť laviček a provázků. Na 
obrázku b) je potom znázorněno spouštění olovnice z provázku a přenášení jeho polohy na 
zeminu. Na obr. 1.1) jsou potom vyobrazeny příklady, jak vypadají vytyčovací sbíjené 
měřičské značky. 
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Obr. 1.2 – značení stavební jámy pomocí laviček. 
 
4.7.6 Vyhloubení stavební jámy 
 
Výkop se provádí pomocí rypadla na pásovém podvozku CAT 315D L, které 
obsluhuje strojník se strojním průkazem. Výkop se začne provádět tak, že se nejprve 
vyhloubí část stavební jámy, která je tvořena zeminou F3. Aby byla horní část stavební 
jámy dostupná nákladnímu automobilu, musíme začít s výkopem od shora. Rypadlo začne 
postupně s hloubením v pravém horním rohu a pokračuje směrem do leva, kde stojí Tatra 
T816, na niž je výkopek nakládán. Výkop je prováděn ve směru vrstevnice a postupuje se 
zprava doleva a z vrchu dolů. Díky tomu zatím nevznikají terasy a nákladní automobil 
může vyjet do horní části i při těžbě zeminy R6. Navíc je svah pod rypadlem stále 
kompaktní a nemusí se pažit. Tímto způsobem je vytěžená zemina třídy F3 do úrovně 
horní hrany základových pasů. V místech kde rypadlo narazí na sklaní podloží, bude těžba 
této zeminy probíhat až v dalším kroku a nechá se zatím na svém místě. V dalším kroku se 
na rypadlo nasadí bourací kladivo, kterým se rozruší hornina. Ta se rozrušuje jen 
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v místech, kde se bude odstraňovat a jen do projektované hloubky. Poté se na rypadlo 
nasadí skalní lopata a rozrušená hornina se naloží na nákladní automobil. Opět se 
postupuje shora dolů. V tomto kroku již vznikají terasy.   
 
Při hloubení stavební jámy v 1NP budoucího objektu se použije jako násada na 
rypadlo klasická hloubková lopata, protože skalní podloží je až ve větší hloubce než 
základová spára. Rypadlo vytěženou zeminu nakládá na nákladní automobil TATRA T815, 
který ji odveze na skládku. Nákladní automobil řídí osoba s řidičským oprávněním skupiny 
E. Lom je od staveniště vzdálený 5 km. Pokud jsou auta znečištěna, je nutné je před 
opuštěním staveniště očistit. To provádí pracovníci pomocí lopat a hadicí s vodou. 
Pracovníci musí dodržovat zásady BOZP a musejí na sobě mít ochranné helmy a výstražné 
vesty. Kubatury zeminy jsou spočítány a zapsány v tabulce 4.2 v kapitole 4.2.2 Výpočet 
materiálu v tomto technologickém předpisu. Stavební jáma se musí rovněž odvodnit, aby 
ve špatných klimatických podmínkách byla zaručena její co možná největší suchost. Při 
provádění výkopu se musí kontrolovat hloubka základové spáry a další rozměry. To je 
popsáno v kapitole 6) Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce. 
 
  
Obr. 1.3 – rypadlo při těžbě horniny 
 
4.7.7 Zaměření a vyvápnění rýh 
 
Zaměření rýh provádí stavbyvedoucí se 2 pomocníky pomocí digitálního teodolitu, 
olovnice a pásma. Nejdříve se zaměří body charakterizující objekt stejně jako v bodě 4.7.5 
a jáma se osadí lavičkami. Na lavičky se upevní vyznačovací značky – hřebíky. Ty se 
zaměřují pomocí teodolitu stejným postupem jako v bodě 4.6.5. Takto se na lavičky vynese 
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pomocí vyznačovacích značek obrys a tloušťka základových rýh a vzniklé body se spojí 
pomocí provázku, čímž vznikne síť základových rýh v rovině laviček. Pomocí olovnice se 
tyto přímky přenesou na dno stavební jámy, kde se vyznačí lajnovačkou pomocí vápna. To 
provede zodpovědná osoba za dozoru mistra. 
 
4.7.8 Výkop rýh 
 
Výkop rýh se provede rypadlem na pásovém podvozku CAT 315D L. Rypadlo 
obsluhuje osoba se strojním průkazem pro tento typ stroje. Použití násad na rypadle bude 
stejné jako v bodě 4.7.6. Protože základové pasy budou prováděny převážně přímo do 
výkopu, musí se strojník snažit o co nejpřesnější provedení výkopu rýh. Vytěžená zemina 
se pomocí rypadla opět naloží na nákladní automobil TATRA T815, který obsluhuje řidič 
s řidičským oprávněním skupiny E. Bezprostředně po výkopu rýh geotechnik zkontroluje 
skutečný stav základové spáry. Na výkopy dohlíží stavbyvedoucí nebo jím pověřená 
osoba. 
 
4.7.9 Začištění výkopu a rýh 
 
Finální začištění výkopu a rýh provedou dělníci bezprostředně před betonáží. 
K tomuto účelu použijí ruční nářadí definované v kapitole 1.5) Stroje a pracovní 
pomůcky. Pro efektivnější práci ve skalním podloží se k začištění použije elektrické 
bourací kladivo a elektrická úhlová bruska MAKITA. V snadno rozpojitelné zemině pak 
krumpáč a lopata. 
 
4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
V průběhu zemních prací je nutné kontrolovat odchylky od projektu a dodržovat 
předepsané tolerance. K tomuto účelu jsou v kapitole 6) KZP – zemní práce popsány 
kontroly maximálních dovolených odchylek od projektového návrhu. Kontroly jsou 
rozděleny na vstupní, mezioperační a výstupní. U každé je uvedeno, kdy se kontrola 
provádí, jak často, kdo a jakým způsobem ji provádí.  
 
Pro zemní práce je rozhodující přesné zaměření výškových a polohových souřadnic  
a jejich následné vytýčení. Nepřesnosti mohou ovlivnit hlavně nezámrznou hloubku 
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založení základové spáry, posunutí objektu nebo chybné provedení a následné zaznačení 
inženýrských sítí. 
 
Vstupní kontrola: 
o Kontrola přístupnosti staveniště 
o Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
o Kontrola veřejných sítí na staveništi, přípojná místa 
o Kontrola geologického průzkumu 
o Kontrola ohraničení a označení staveniště 
o Kontrola geodetických bodů 
 
Mezioperační kontrola 
o Kontrola klimatických podmínek 
o Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
o Kontrola sejmutí ornice 
o Kontrola čistoty sejmuté ornice 
o Kontrola geologického průzkumu, výskyt podzemní vody 
o Kontrola zaměření objektu 
o Kontrola přenesení bodů – lavičky 
o Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 
o Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
o Kontrola způsobilosti dělníků 
o Kontrola odvodnění staveniště 
o Kontrola strojního a ručního výkopu, přeprava zeminy, v zimě 
o Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
o Kontrola svahování 
 
Výstupní kontrola 
o Kontrola geometrické přesnosti 
o Kontrola svahování 
o Kontrola čistoty ZS 
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4.9 BOZP 
 
Při provádění výkopových prací hrozí riziko vzniku pracovního úrazu. Je nutné proto 
dbát osobní bezpečnosti pracovníků ve smyslu předpisů: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení 
vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Z těchto nařízení jsou v kapitole 
9) BOZP vybrána rizika hrozící na hrubé spodní stavbě Terasového domu v Omicích. 
V tabulce jsou tato rizika vyjmenována a rovněž je zde popsáno jejich možné řešení. 
V tabulce jsou 4 sloupce, které znázorňují závažnosti jednotlivých rizik. Ty jsou 
subjektivně ohodnoceny dle legendy pod tabulkou. 
 
Před zahájením zemních prací je nutné, aby všichni pracovníci byli řádně s plánem 
BOZP seznámeni. Jejich proškolení musí být zapsáno ve stavebním deníku a jednotlivý 
zaměstnanci toto musí potvrdit svými podpisy.  
 
4.1 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou u obytných 
staveb. S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno  
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který odpady rozděluje do 
skupin. Dále podle vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 381/2001 
Sb. Katalog odpadů. Odpady se podle seznamu odpadů v průběhu výstavby budou třídit do 
kontejnerů a označených nádob a poté budou odvezeny k recyklaci nebo uložení na 
skládku v závislosti na druhu. Odpadní vody, které vznikají při provozu sanitární buňky, 
budou dočasnou kanalizací odváděny do místní smíšené kanalizační přípojky. Dále je 
nutné se zabývat možným únikem provozních kapalin ze staveništní mechanizace a vlivem 
hluku a prachu vznikajících při stavební činnosti. Podrobnější řešení těchto problémů je 
popsáno v kapitole 10) Ochrana životního prostředí. 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE  
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Terasový dům Omice 
 
Místo stavby:   obec Omice 
    Okres Brno Venkov 
    Parcely 216/62, 217/16, 218, 219/2, 220/1, 
 220/2, 220/3, 220/4, 221/1,221/2, 224/1, 225/4, 225/5,  
 1170/6 v katastrální území Omice (okres Brno venkov) 
 
Charakter stavby:   novostavba pro bydlení 
 
Investor:   Mgr. Nela Elfmarková 
    Lázy 39 
    569 41 Městečko Trnávka  
 
Zpracovatel projektu: DOBRÝ DŮM S.R.O., MINSKÁ 60, 616 00 BRNO 
    e-mail: borak@dobrydum.cz  
    dobrydum@dobrydum.cz  
    tel: 541 247 505, 
    fax: 541 242 565 
 
Generální projektant:  DOBRÝ DŮM, s.r.o. 
    Minská 60 
    616 00 BRNO 
 
Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Dalibor Borák 
    e-mail: borak@dobrydum.cz  
    tel.: 541 247 505, 602 510 808 
 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. arch. Michal Štourač 
    e-mail: stourac@dobrydum.cz  
    tel.: 541 247 505 
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5.1.2 Obecná informace o stavbě a staveništi 
 
Jedná se o výstavbu terasového obytného domu v obci Omice, která leží 15 km 
západně od města Brna. Tento dům má tři nadzemní podlaží, která kopírují terén, na němž 
se stavba realizuje. Objekt je orientovaný na jihozápad, kdy převážná část severní strany 
objektu je zasypaná ve svahu. Dům je schopen pojmout až 6 člennou rodinu. Nad prvním  
a druhým podlažím jsou ploché zatravněné střechy částečně osázené sukulenty, které jsou 
využívány jako terasy.  
 
Staveniště je na konci slepé ulice Pod Vinohrady v obci Omice. Celé se nachází ve 
svahu, kde největší stoupání je 15%. Ve svahu jsou přirozené terasy. Rovněž ve spodní 
části pozemku se nachází větší prostor, který je rovný a jeho plocha bude sloužit pro 
většinu zařízení staveniště, viz koncepce zařízení staveniště. Staveniště je oploceno 
drátěným plotem o výšce 1,8m a příjezdová komunikace je opatřena uzamykatelnou 
bránou. Na staveniště jsou již přivedeny inženýrské sítě, které byly napojeny na bývalý 
objekt č.p. 146 na parcele 216/62. 
 
Objekt stojí na základových pasech z monolitického železobetonu C16/20 X0. 
Základové pasy mají v různých místech rozdílnou šířku v rozmezí 600 mm až 1000 mm  
a výšku 500mm nebo 400mm. Základové pasy, na kterých je postavena základová zeď ze 
ztraceného bednění, jsou vyztuženy ocelí B500B o průměru 6mm. Na základových pasech 
je potom vybetonována podkladní betonová deska tl. 200mm, která je vyztužena kary-sítí 
Ø6mm s oky 100x100mm. Hladina podzemní vody je pod základovou spárou a nemá tedy 
vliv na založení.  
 
Nosná svislá konstrukce objektu je navržena z vápenopískových cihel KM Beta 
tloušťky 300 mm. Výtahová šachta ze ztraceného bednění a sloupy 300 x 300 mm, které 
jsou umístěny v přední fasádě, navrhl projektant z monolitického železobetonu C25/30 
s výztuží B500B (10 505 R). Obvod budovy je zateplen z vnější strany izolací  
z expandovaného polystyrenu Grey Wall (EPS) tl. 200 mm. Do výšky 300 mm nad terén 
bude použit extrudovaný polystyren (XPS). Venkovní povrch omítky je strukturální plstí 
házená omítka bílé barvy, která je součástí zateplovacího systému. 
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Stropy objektu jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tloušťky 200 
mm, které jsou zhotoveny z betonu C25/30 XC1 a vyztužené betonářskou ocelí B500B (10 
5005 R). V úrovni oken směrem na terasu jsou stropy v každém patře vyneseny 
železobetonovými průvlaky výšky 400 až 600 mm a šířky 300 mm. Součástí stropních desek 
jsou i překlady nad otvory. 
 
Střecha objektu je tvořena stropy pospanými výše a je navržena jako vegetační zelená 
střecha pochůzná, takže stropy doplňují další funkční vrstvy, kterými odspodu jsou 
parozábrana Nikobar 270, tepelná izolace MONROCK MAX, spádové desky ROCKFAL, 
separační ochranná rohož, drenážní panel, jednovrstvý extenzivní substrát  
a HYDROOSEV.  
 
Příčky v objektu jsou zhotoveny ze sádrokartonu od firmy RIGIPS. Pro zlepšení 
zvukové neprůzvučnosti jsou použity modré akustické SDK desky. SDK desky v prostorách 
se zvýšenou vlhkostí jako koupelny, jsou zelené impregnované desky, které se navíc opatří 
hydroizolační stěrkou. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti a proti stékající vodě slouží zároveň jako izolace proti 
radonu a jsou řešeny z netavitelných asfaltových pásů Glastec 40 speciál. Hydroizolace 
ploché střechy je řešena z materiálu FATRAFOL 918 TPO. Je to fóliová izolace, na které 
je položena zelená extenzivní střecha. Hydroizolace je chráněna proti poškození 
prorůstajícími kořeny systémovou ochranou separační rohoží Optigreen.  
 
Pozn. text psaný kurzívou je přebrán z projektové dokumentace projektanta. 
  
5.1.3 Obecné informace o prováděných pracích 
  
Tento technologický předpis pojednává o provedení hydroizolací spodní hrubé stavby 
terasového domu v Omicích. Hydroizolace u tohoto objektu slouží zároveň jako izolace 
proti radonu, z tohoto důvodu je zde navržen asfaltový pás GLASTEC 40 SPECIAL 
MINERAL. Ten je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu a je vyztužen skleněnou 
tkaninou o plošné hmotnosti 200 g/m2. Hydroizolace se bude natavovat na penetrační 
asfaltový nátěr a musí se provést jako vzduchotěsná souvislá vrstva. Pod úrovní terénu se 
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poté HI zateplí deskami z extrudovaného polystyrenu STYRODUR 200 C a na ně se 
připevní nopová fólie, která slouží jako ochranná vrstva. 
 
5.2  MATERIÁL A DOPRAVA 
 
5.2.1 Hlavní a doplňkový materiál 
 
Hlavním materiálem pro provádění HI spodní stavby jsou asfaltové pásy GLASTEC 
40 SPECIAL MINERAL a asfaltová penetrační emulse DEKPRIMER. Teplená izolace 
STYRODUR 200 C a nopová fólie FATRADREN 2015 Z2. 
 
Doplňkovým materiálem jsou nerezové objímky různých průměrů k provádění 
prostupů potrubí HI, PU lepidlo STYRO 753 k uchycení tepelné izolace, nopové folie  
a pryžová hydroizolační folie ELASTOSEAL EPSM. 
  
5.2.2 Výpis materiálu 
 
Nerezové objímky slouží k uchycení HI na prostupech procházejících podkladní 
deskou či obvodovou stěnou. Objímka je znázorněna na obrázku /34/. Jedná se  
o profilovaný proužek pásoviny, která má délku 3 m a lze ji dle potřeby krátit. Použijeme 
celkem dvě takovéto objímky. 
 
Penetrační nátěr se na stavbu doveze najednou a uloží se do skladového kontejneru 
SK8. Asfaltové pásy Glastec 40 SPECIAL MINERAL se dovezou na dvakrát. První 
polovina rolí se doveze a uloží na zpevněnou odvodněnou skládku materiálu ve svislé 
poloze na paletách. Díky postupnému dobetonování a zrání betonu by byly pásy dlouho 
vystaveny nepříznivým klimatickým podmínkám, proto je lépe dodávku rozložit na dvě 
části. TI a nopová fólie mohou být dovezeny současně a budou uloženy v kontejneru SK8.  
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 Tab. 5.1 – Výpis materiálů podle druhu 
 
 
Pryžová HI folie ELASTOSEAL EPDM – 1 x balení (50m2) 
PU lepidlo  STYRO 753 750 ml – 2 x balení (1 balení = 12 kusů) 
 
5.2.3 Skladování materiálu 
 
Asfaltové role se skladují na zpevněné odvodněné skládce S1 na paletách ve svislé 
poloze. Skladování na staveništi probíhá jen po dobu provádění hydroizolace objektu. Role 
na skládce musí být chráněny proti působení povětrnostních vlivů a proti UV záření. To se 
provede pomocí PVC plachty příslušných rozměrů. Plachta se zabezpečí proti podfouknutí. 
Penetrační asfaltová emulse se skladuje ve skladovacím kontejneru SK8. Tepelná izolace 
STYRODUR 200 C a nopová fólie  FATRADREN 2015 budou uloženy v uzamykatelném 
kontejneru SK8. 
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5.2.4 Doprava materiálu 
 
Mimostaveništní: 
Veškerý materiál pro tuto etapu výstavby doveze na staveniště dodavatelská firma 
nákladním automobilem, které je vybaveno hydraulickým ramenem na složení materiálu. 
Asfaltové role se uloží na skládku S1. Nopové fólie, tepelná izolace a penetrační nátěr se 
poté z této skládky přemístí ručně do skladového kontejneru SK8. 
 
Staveništní: 
Role asfaltových pásů budou autojeřábem přemístěny do úrovně 1NP a dále je 
přemisťují dělníci ručně nebo pomocí paletizačního vozíku. Penetrační asfaltový nátěr je 
na staveništi přemisťován ručně ze skladu na pracoviště. Balíky tepelné izolace a nopové 
fólie jsou rovněž po staveništi přemisťovány ručně pracovníky. 
 
5.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Před zahájením provádění HI spodní stavby musí stavbyvedoucí od mistra převzít 
dokončené práce, tj. základové pasy s nadbetonovanou podkladní deskou tl. 200 mm 
vyztuženou kary-sítí. Podkladová deska musí tvarově a polohově odpovídat projektové 
dokumentaci, musí být rovná, bez ostrých výstupků a trhlin, zbavená všech nečistot jako je 
prach, kamení či mastnoty. Největší dovolené nerovnosti podkladu jsou zjišťovány  
2 m dlouhou latí a nesmí být větší jak ± 5mm. Také zde musí být již osazeny veškeré 
prostupy, na které se HI bude připevňovat. Ty musí konstrukcí procházet v kolmém směru. 
Dilatační spára musí být předána podle projektové dokumentace a musí být 100% čistá. 
Beton musí být rovněž vyzrálý a jeho max. vlhkost nesmí překročit hranici 20%. Hrany 
kolem kterých se provádí HI musejí být zaobleny tak, aby nebyly ostré a později nemohly 
porušit HI. Konstrukce musí být odbedněny a vykazovat únosnost, tak aby neohrožovaly 
pohyb pracovníků. Toto převzetí provádí mistr a zapisuje vše do stavebního deníku. Při 
provádění svislé HI platí pro povrch stěn stejná pravidla a podmínky jako pro podkladní 
desku. Je zde nutné zkontrolovat spáry mezi jednotlivými bednícími tvarovkami. 
V místech kde vyčnívá zatvrdlý beton, se tento musí odstranit, aby nedošlo k pozdějšímu 
porušení asfaltových pásů. 
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Na staveništi jsou zřízeny zpevněné skladovací plochy pro uložení materiálů, sklad 
pomocného materiálu a nářadí v podobě kontejnerů SK8. Sociální zázemí pro pracovníky 
je řešeno pomocí kontejneru SAN 2. Obytný kontejner OB5 potom slouží jako šatna pro 
pracovníky. 
 
5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Provádění penetračního asfaltového nátěru a stejně tak natavování modifikovaných 
asfaltových pásů výrobce nedoporučuje při teplotách vzduchu nižších, než 5 °C. pokud 
jsou teploty nižší, musí se asfaltové pásy skladovat ve vytápěném prostoru. Při teplotách 
pod -5 °C se musí provést opatření, které zaručí stálou teplotu podkladu nad bodem mrazu 
v místě provádění HI. Zároveň se nesmí tato práce provádět za deště, sněžení a nebo na 
zmrzlou konstrukci. Pokládání asfaltového pásu při jeho teplotě vyšší než 50 °C se také 
nedoporučuje, hrozí vznik napětí v pásu při ochlazení. Tyto podmínky stanovuje výrobce. 
Při jejich nedodržení není zaručena správná funkce materiálu. 
 
Na staveništi jsou zřízeny přípojky k inženýrským sítím, které byly již dříve 
přeloženy ze zbouraného objektu. Elektrická energie je napojena na rozvodnou skříň 
230/400V. Elektřina pro zařízení staveniště je vedena podél plotu k budovanému objektu a 
dále pod komunikací k buňkám zařízení staveniště. Kanalizace je napojena na místní 
smíšenou splaškovou kanalizaci. Voda je napojena na místní vodovodní řád. Na hranici 
pozemku je pak vodoměrná šachta z které je voda napojena na objekt a také provizorně pro 
potřeby staveniště.  
  
Na staveništi jsou zřízeny čtyři buňky, přičemž jedna je obytná, která slouží jako 
šatna pro dělníky. Druhá buňka je vybavena sociálním zařízením a slouží k základním 
hygienickým potřebám dělníků na stavbě. Obě buňky jsou napojeny na zdroj elektrické 
energie z rozvodné skříně. Sociální buňka je pak napojena na zdroj pitné vody a na místní 
smíšenou kanalizaci. Pro skladování nářadí a pracovních pomůcek jsou zde také osazeny 
dva skladovací uzamykatelné kontejnery. Všechny čtyři buňky jsou zakresleny v kapitole  
6) Situace zařízení staveniště. Stravování dělníků je řešeno v místním provozu, kde se 
běžně vaří. 
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5.5   PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
  
Hydroizolace spodní stavby smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci, kteří s touto 
prací mají již zkušenosti. Je nutné aby alespoň jeden pracovník byl vyučen v tomto oboru  
a mohl dohlížet na tyto práce. Na staveništi budou seznámeni s pracovními podmínkami  
a s BOZP, což potvrdí svými podpisy do stavebního deníku. 
 
Složení pracovní čety: 
 
Tab. 5.2 – Složení pracovní čety 
Povolání os. Požadavky 
Izolatér (mistr čety) 1 výuční list, praxe v oboru 
Izolatér 1 výuční list, praxe v oboru 
pomocný dělník 4 bez zvláštních požadavků 
 
5.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Nářadí:  
2x horkovzdušná svařovací pistole LEISTER Triac S 
2x tryska na svařovací pistoly šířky 40 mm 
1x elektrická úhlová bruska MAKITA GA7040RF01 
2x přítlačný váleček 
2x zkušební jehla svarů 
1x vývěva s příslušenstvím pro kontrolu těsnosti 
4x svinovací metr 
4x ulamovací nože (rovný a háček) 
2x hrubé pometlo na nanášení penetrační emulse 
1x koště 
2x špachtle. 
2x vodováha 
1x paletizační vozík 
 
Pracovní pomůcky: 
Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, pracovní přilby, brýle, chrániče sluchu, 
nákoleníky, respirátory. 
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5.7 PRACOVNÍ POSTUP 
 
Hydroizolace z asfaltových pásů se provede v několika etapách. Nejdříve se provede 
HI základové desky v 1NP pod nosnými zdmi a stěnami výtahové šachty. Na takto 
vytvořenou HI se vyzdí nosné stěny a stěny výtahové šachty. Obvodové zdi slouží v dalším 
kroku jako opěrné zdi pro násyp pod podkladní desku v 2.NP. Na vnější stěny se poté 
připevní svislá HI. Ta se opatří zateplovacími deskami a nopovou fólií. Provede se 
dobetonování základových zdí 2.NP v místech, kde by nám pře tím bránily v provádění HI 
svislých zdí v 1.NP. Mezi tyto zdi se provede násyp a ten se zhutní. Poté se vybetonuje 
podkladní deska v 2.NP a opět se provedou HI pod nosné zdi. A postup se opakuje stejným 
způsobem až do 3.NP.  
 
V prvním kroku provádění HI spodní stavby pracovníci zkontrolují, zda-li na 
podkladní desce nejsou nerovnosti. To se provede pomocí 2 m dlouhé latě a odchylka 
nesmí přesáhnout ±5mm. Pokud jsou takto zjištěny nerovnosti nebo ostré výstupky, je 
třeba je vyrovnat pomocí úhlové brusky speciálním brusným kotoučem. Poté je nutné 
desku dokonale omést pometlem, tak aby na ní nebyl prach ani jiné nečistoty. Deska musí 
být zároveň vyzrálá na vlhkost maximálně 20% a její povrch musí být suchý. Nyní musí 
pracovníci při vstupu na desku dbát na to, aby ji neznečistili blátem či prachem svojí 
obuví. V dalším kroku pracovníci natřou pásy šířky min. 1m penetrační emulsí 
DEKPRIMER v místech nosných zdí a stěn výtahové šachty dle projektu. Balení je před 
použitím nutno důkladně promíchat. Nátěr se smí provádět jen na suchý povrch při teplotě 
podkladu vyšší než 5°C. Nátěr pracovník provádí pomocí hrubého koštěte. Začíná se od 
zadní části desky a systematicky se pokračuje až do přední části. Vrstva nátěru musí být 
souvislá a natřené pásy musí být celé nátěrem zakryty. Podle hrubosti povrchu udává 
výrobce spotřebu materiálu přibližně 0,2 kg/m2. Takto ošetřený podklad se nechá schnout 
minimálně dvě hodiny.  
 
Po zaschnutí penetračního nátěru se přistupuje k samotné pokládce asfaltových pásů. 
Položení asfaltových pásů provádí zkušení izolatéři a jenom na suchý podklad, při 
doporučené teplotě vyšší než 5°C. První pás se rozbalí na kraj desky tak, aby jeho 
přečnívající okraje přes okraj desky měly přesah 300 mm a zároveň byl rozprostřen 
rovnoběžně s okrajem základové desky. Přesah slouží k napojení svislé HI. Poté se jeden 
konec pásu pečlivě sroluje směrem ke středu pásu. Nyní jeden izolatér natavuje pás  
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a penetrační nátěr horkovzdušnou pistolí, druhý roluje pás a přítlačným válečkem ho 
přilepuje k desce. Správné rozehřátí asfaltu je na pohled indikováno tak, že nahřívaný 
povrch asfaltového pásu a stejně tak penetrační asfaltová emulse začínají téct a tvoří 
nenápadné vlnky na jejich povrchu. To stejné se potom provede s druhým koncem pásu. 
Opět se sroluje a nataví jako v předchozím popisu. Další pás se položí na již položený 
s přesahem v čele 100 mm a opakuje se předešlý postup. Takto přitavíme pásy na všechny 
plochy natřené penetračním nátěrem. Na ně se poté přitaví 2. vrstva pásů a to tak, že čelní 
spoje spodní vrstvy a vrstvy vrchní budou vůči sobě posunuty min. o 0,5 m. Na okraji 
desky již přesah nebude 300 mm, ale 150 mm. Při natavování se postupuje stejným 
způsobem jak při natavení první vrstvy na penetrační nátěr. Na takto natavené pásy se 
vystaví nosné stěny. Po dosažení dostatečné pevnosti, resp. po vyzrání zdící malty 
provedou izolatéři svislou HI, s napojením na vodorovnou, pomocí Etapového spoje. 
Provedení je znázorněno na obr. /5.1/. Před jeho provedením je nezbytné provést kontrolu 
celistvosti a čistoty, svařitelnosti a přístupnosti k  HI z podkladové desky. Přesah 300 a 150 
mm byl navržen právě pro snadnou proveditelnost tohoto spoje. Zdi se z vnější strany 
opatří penetračním nátěrem stejně jako podkladní deska. Opět platí stejné podmínky. Zdi 
musí být suché, zbavené veškerých nečistot a ostrých hran a jejich povrchová teplota musí 
být vyšší než 5°C. Rovina se kontroluje 2 m dlouhou latí s maximálními přípustnými 
odchylkami ±5 mm. Svislé asfaltové pásy se natavují na zdi v maximálních délkách 2 200 
mm a to celoplošně. Zase tu platí, že čelní spoj má minimální hodnotu překrytí 100 mm  
a spoj boční 80 mm. Svislá HI se vytahuje 200 mm nad budoucí upravený terén. V místech 
napojení na vodorovnou HI vyššího patra se vytahuje 300 + 200 mm nad hranici budoucí 
podkladní desky budoucího vyššího podlaží, aby zde mohl být proveden Etapový spoj. Ten 
se provádí způsobem, jak je znázorněno na obrázku /5.1/. HI z 1. etapy se zahne a přitaví 
na základový pas. Na ni se potom nataví HI svislá. Spoj musí být dokonale a vzduchotěsně 
proveden, aby se nedostával do interiéru Radon. 
 
Obr. /5.1/ – Provedení etapového spoje 
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Na obr. /5.3/ je znázorněný postup kladení asfaltových pásu přes svislou hranu zdiva. 
Podobné je to i u hran vnitřních. Svislé pásy musí mít v místech, kde se napojují na 
podkladní desku následující podlaží přesah 300 a 150 mm zvětšený o šířku tepelné izolace 
a to je 200 mm. Na svislé hraně při napojení na podkladní desku je vodorovná HI v rohu 
naříznuta, aby se dala ohnout dle obrázku /5.2/. 
 
Obr. /5.3/ - Klad pásů na svislé konstrukci a svislé hraně 
 
       
Obr. /5.2/ – Naříznutí HI v rozích 
 
 Když máme takto hotovou HI na svislých zdech, provedeme zkoušku, že spoje jsou 
provedeny správně. Způsob zkoušení je popsán v Kontrolním a Zkušebním plánu pro 
provádění HI. Jeli vše v pořádku, na HI se bodově pomocí lepícího tmele připevní 
zateplovaní desky STYRODUR 200 C a na ně se poté lepící pěnou připevní ochranná 
nopová fólie. Po dokončení této činnosti se dozdí základové podzemní stěny v místech, 
kde by nám před tím překážely při provádění svislé HI. Po jejich vytvrdnutí se mezi ně 
zhutní násyp. Poté se vybetonuje podkladní deska ve 2.NP. Vyčnívající svislá hydroizolace 
se zbaví všech nečistot a ohne se na podkladovou desku 2.NP a provede se opět etapový 
spoj. Při tomto postupu vznikají méně dokonale provedené rohy. Ty je nutné dotěsnit 
asfaltovým tmelem. Dále se postupuje stejně jako v předešlých krocích a to až do 3.NP.  
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Po dokončení všech pracích na spodní hrubé stavbě doděláme HI v ploše mezi 
nosnými zdmi. Vyčnívající pruhy pásu pod nosnými zdmi se dokonale očistí stejně tak  
i povrch podkladní desky. Penetračním nátěrem se tato plocha ošetří a nechá se dvě hodiny 
schnout. Poté se první vrstva v ploše přitaví na podklad a na sousední pás s boční přesahem 
80 mm. Přesahy se spojí natavením a důkladným přitlačením pomocí válečku se spojí. 
Indikátor správně provedeného spoje je tzv. housenka. Natavený asfalt v místě spoje podél 
okraje horního pásu rovnoměrně po celé délce vyleze a vytvoří tzv. housenku. Takto 
vzniklý spoj se zkouší pomocí zkušební jehly. Kovový hrot jehly táhneme po spoji  
a snažíme se ho tlačit mezi spojované asfaltové pásy. Pokud jehla do spoje nepronikne, 
svar je správně provedený. Čelní spoje se provádí s přesahem 100 mm.  
 
Zvýšenou pozornost musíme věnovat opracování prostupů kanalizace, vody a jiných 
svislých trub v desce. Opracování se provádí pomocí tzv. kalhotek, viz. Obrázek /5.5/ 
postup je následující: spodní pás HI se v pruhu s prostupem ukončí 100 mm za prostupem. 
Poté se v ose prostupu nařízne zlamovacím nožem a vyřízne se co nejtěsnější tvar 
prostupu. Pás se nataví a přilepí se k penetračnímu nátěru. Pokračování pásu se hned  
u prostupu nataví a pokračuje se dalším pásem. Druhá vrstva HI se provede stejně, ale 
postupuje se z druhé strany a to tak, aby 100 mm přesah končil za prostupem na protější 
straně. Zde je vhodné kolem prostupu ze spodní HI jemně škrabkou odstranit posyp a to 
v okruhu 200mm od hran prostupu. Z asfaltového pásu se poté vytvoří tzv. kalhotky. Délka 
pásu na kalhotky = obvod prostupu + 100 mm. Výška tohoto pásu je minimálně 250mm. 
Podle obrázku /33/ se kalhotky nataví na svislou i vodorovnou část, z které se opatrně 
špachtlí odstraní posyp stejně, jako při provádění druhé vrstvy HI. Svislá část se poté 
stáhne nerezovou objímkou. Vodorovná část spoje se doplní asfaltovým tmelem. 
Z asfaltového pásu se následně vyřízne mezikruží široké 300 mm, které se nasune na 
prostupující konstrukci a celoplošně se nataví na vodorovnou plochu jak je znázorněno na 
obrázku /5.4/. Vnitřní průměr mezikruží musí obepínat prostup co nejtěsněji. 
 
Obr. /5.4/ - opracování detailu kolem kruhového prostupu 
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Obr. /5.5/ – Princip kalhotek 
 
 
Obr. /5.6/ -  Univerzální nerezová stahovací objímka 
 
Takto postupujeme až do zakrytí celé podkladní desky. Dle projektu se poté provede 
stejným způsobem druhá vrstva HI. Pásy se tentokrát kladou tak, aby spoje byly vůči sobě 
posunuty a nebyly nad sebou, jak je znázorněno na obrázku /5.7/. Pásy se kladou na vazbu 
tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styky čelního a bočního spoje měly tvar T. Obě 
vrstvy pásů se mezi sebou svařují. Vrchní vrstva se na spodní navařuje stejně jako první 
vrstva na penetrační nátěr.  Opět se dodržují stejné přesahy. Takto vytvořená HI na 
podkladní desce se odzkouší dle postupu uvedeného v KZP. 
 
Obr. /5.7/ – Klad pásů 
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Ve 2.NP prostupuje podkladní deskou dilatační spára. Zde se HI spojuje speciálním 
postupem, tak aby při tvarových změnách deky nedošlo k jejímu porušení. Na dilatační 
spáru se po její délce nalepí asfaltový pás o šířce 500 mm. Na takto nalepený pás se nanese 
asfaltová hmota, do které se usadí pryžová hydroizolační folie ELASTOSEAL o šířce  
250 mm. Přes takto vzniklou část spoje se nataví HI z asfaltových pásů z jedné strany  
a ukončí se 500 mm za dilatační spárou. Druhá vrstva se provede stejně, ale z opačné 
strany. Řešení detailu dilatační spáry je ukázáno na obrázku /5.8/. 
 
 
Obr. /5.8/ – Řešení dilatace 
Výše popsaným postup jsme vytvořili HI na podkladové desce a na ni se vybetonuje 
60 mm silná vrstva z betonové mazaniny, která slouží jako ochranná vrstva proti poškození 
HI a zároveň jako podkladní vrstva pro následující skladby podlah.  
 
Pozn. text v této kapitole psaný kurzívou je převzat s úpravami na tento projekt ze 
stránek výrobce HI DEKTRADE. 
 
5.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
V průběhu provádění HI je nutné kontrolovat odchylky od projektu a dodržovat 
předepsané tolerance. K tomuto účelu jsou v kapitole 7) KZP – Hydroizolace popsány 
kontroly maximálních dovolených odchylek od projektového návrhu. Kontroly jsou 
rozděleny na vstupní, mezioperační a výstupní. U každé je uvedeno, kdy se kontrola 
provádí, jak často, kdo a jakým způsobem ji provádí.  
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Pro provádění HI je rozhodující čistota a rovinatost podkladu, která by mohla později 
ohrožovat její životnost. Dále je nutné správné provedení spojů a prostupů, jejich 
nefunkčnost by znehodnotila celou hydroizolací.  
 
Vstupní kontrola: 
o kontrola dokončení předešlých prací 
o kontrola materiálu 
o kontrola podkladu 
o kontrola prostupů konstrukcí 
o kontrola provedení dilatačních spár 
 
Mezioperační kontrola: 
o kontrola klimatických podmínek 
o podklad – kontrola penetrační vrstvy 
o kladení a spojování HI – kontrola provedení spojů a jejich vystřídání 
o kontrola separační a ochranné vrstvy 
o kontrola napojení HI na průchodky, chráničky apod. 
o kontrola ochrany svislé i vodorovné HI 
 
Výstupní kontrola: 
o vizuální kontrola 
o vakuová zkouška izolace 
o kontrola protokolu o provedených zkouškách 
 
5.9 BOZP 
 
 Při provádění HI vznikají různá rizika. Jejich příčiny a řešení jsou popsány 
v kapitole 9) BOZP. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci provádějící tuto 
technologickou etapu výstavby seznámeni s plánem BOZP a jsou povinni dodržovat 
všechna ustanovení v plánu obsažená. Tuto skutečnost potvrdí jednotlivě svými podpisy do 
stavebního deníku. 
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 Mezi největší rizika při této etapě patří nebezpečí úrazu popálením horkovzdušnou 
pistolí, úraz elektrickým proudem a ohrožení při manipulaci s břemenem. Proto je nutné 
při školení BOZP brát na tyto body hlavní zřetel. 
 
5.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou u obytných 
staveb. S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno  
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který odpady rozděluje do 
skupin. Dále podle vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 381/2001 
Sb. Katalog odpadů. Odpady se podle seznamu odpadů v průběhu výstavby budou třídit do 
kontejnerů a označených nádob a poté budou odvezeny k recyklaci nebo uložení na 
skládku v závislosti na druhu. Odpadní vody, které vznikají při provozu sanitární buňky, 
budou dočasnou kanalizací odváděny do smíšené kanalizační přípojky. Dále je nutné se 
zabývat možným únikem provozních kapali ze staveništní mechanizace a vlivem hluku  
a prachu vznikajících při stavební činnosti. Podrobnější řešení těchto problémů je popsáno 
v kapitole 10) Ochrana životního prostředí. 
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6.1  ZKRATKY V KZP 
 
PD  – projektová dokumentace 
ZS – základová spára 
TP  – technologický předpis 
SOD  – smlouva o dílo 
VL – vlastnické listy 
TZ  – technická zpráva 
POŽP  – podmínky ochrany životního prostředí 
PLL  – platná legislativa 
SV  – statický výpočet 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
TDI  – technický dozor investora 
GD  – geodet 
PSV  – mistr  
STR  – strojník, obsluha stroje 
OF  – odborná firma 
S  – statik  
SD  – stavební deník 
 
 
6.2 POPIS KZP 
 
Kontrolní a zkušební plán popisuje způsoby kontrol během zemních prací. V tabulce 
jsou zpracovány normy, které se této činnosti týkají. V tabulce jsou rovněž popsány typy 
kontrol, kdo a na základě jaké dokumentace je provádí. V  kapitole 6.3 jsou poté uvedeny 
způsoby, jakými se kontroly provádí, pomocí jakých nástrojů a jejich maximální přípustné 
odchylky, které je nutné během realizace výkopů dodržovat. 
 
Pro zemní práce je rozhodující přesné zaměření výškových a polohových souřadnic  
a jejich následné vytýčení. Nepřesnosti mohou ovlivnit hlavně nezámrznou hloubku 
založení základové spáry, posunutí objektu nebo chybné provedení a následné zaznačení 
inženýrských sítí. 
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Č. PRÁCE   POPIS DOKUMENT 
KONTROLU 
PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJE 
1 Převzetí staveniště 1.1 Kontrola přístupnosti   HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do SD 
Vyhovuje 
    1.2 Kontrola PD a jiných dokumentů 
ČSN, TP, 
SOD, VL, TZ, 
POŽP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD Vyhovuje 
    1.3 
Kontrola veřejných sítí na 
staveništi, přípojná místa 
PD HSV, TDI, GD Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
Vyhovuje 
    1.4 Kontrola geologického průzkumu PD, TZ HSV, TDI, GE Jednorázově Vizuálně Protokol Vyhovuje 
    1.5 
Kontrola ohraničení a označení 
staveniště 
PD, PLL HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD Vyhovuje 
V
S
T
U
P
N
Í
 
    1.6 Kontrola geodetických bodů PD HSV, TDI, GD Jednorázově Vizuálně Protokol Vyhovuje 
2 Klimatické podmínky 2.1 Kontrola klimatických podmínek TP PSV Každý den 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD Vyhovuje 
3 
Odstranění a ochrana 
zeleně 
3.1 
Kontrola odstranění a ochrany 
zeleně 
ČSN PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD Vyhovuje 
4 Sejmutí ornice 4.1 Kontrola sejmutí ornice ČSN, PD, TP PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD Vyhovuje 
    4.2 Kontrola čistoty sejmuté ornice   PSV Jednorázově Vizuálně   Vyhovuje 
5 Geologický průzkum 5.1 
Kontrola geologického průzkumu, 
výskyt podzemní vody 
  PSV, GE Průběžně Vizuálně Zápis do SD Vyhovuje 
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
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6 Zaměření objektu 6.1 Kontrola zaměření objektu PD PSV Jednorázově Měřením Zápis do SD Vyhovuje 
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    6.2 Kontrola přenesení bodů - lavičky   PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD Vyhovuje 
7 Stroje pro zemní práce 7.1 
Kontrola technického stavu 
vozidel a těžebních strojů 
TP PSV, STR Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
  Vyhovuje 
    7.2 
Kontrola zabezpečení strojů při 
přerušení prací 
TP PSV, STR Každý den Vizuálně   Vyhovuje 
    7.3 Kontrola způsobilosti dělníků TP HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD Vyhovuje 
8 Odvodnění staveniště 8.1 Kontrola odvodnění staveniště PD, TP PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD Vyhovuje 
9 Výkopové práce 9.1 
Kontrola strojního a ručního 
výkopu, přeprava zeminy, v zimě 
PD, TP PSV Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD Vyhovuje 
10 Zabezpečení výkopu 10.1 
Kontrola zabezpečení výkopu 
proti pádu osob a předmětů 
TP, PLL PSV, TDI Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
Vyhovuje 
    10.2 Kontrola svahování ČSN, PD, SV PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD Vyhovuje 
12 
Ukončení zemních 
prací 
12.1 Kontrola geometrické přesnosti ČSN, PD, TP HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD Vyhovuje 
    12.2 Kontrola svahování ČSN, PD, SV HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD Vyhovuje 
V
Ý
S
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    12.3 Kontrola čistoty ZS ČSN, PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD Vyhovuje 
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6.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL  
 
1.1 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují, zda je objednatelem zajištěna 
přístupová a příjezdová cesta na staveniště. 
 
1.2 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové dokumentace, 
vlastnické listy k pozemkům staveniště, podmínky k ochraně životního prostředí, 
nakládání s odpady, odvodu znečištěných a dešťových vod. Připomínky správců nebo 
vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi nebo na přilehlých 
pozemcích, avšak zhotovením díla dotčených. Také vytyčovací schéma staveniště. 
 
1.3 Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují, zda prochází přes 
staveniště inženýrské sítě, kontrolují trasu těchto sítí i na přilehlých pozemcích 
dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo jejich ochrany. 
 
1.4 Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog kontrolují shodu geologického průzkumu  
v terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí projektové dokumentace. 
Kontrolují mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, hladinu podzemní 
vody a třídu těžitelnosti. 
 
1.5 Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují ohraničení staveniště,  
tj. oplocení. Řídí se dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje souvislé oplocení 
na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Také kontrolují řádné označení hranic 
staveniště – musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Kontrolují, zda je 
vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na staveniště a komunikacích k nim 
vedoucích. 
 
1.6 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu geodetických bodů 
přebraných při převzetí staveniště s projektovou dokumentací. Jde minimálně o dva 
polohové body a jeden výškový bod. 
 
2.1 Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a případně i před 
zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek nelze práce 
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na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli 
pokračovat. 
 
3.1 Mistr kontroluje kvalitu odstranění zeleně. Kontroluje také ochranu zeleně na základě 
podmínek ochrany životního prostředí a dle normy ČSN 83 9061, která zakazuje 
znečišťování vegetačních ploch látkami poškozující rostliny, např. rozpouštědla, 
minerální oleje, kyselinami, barvami, cementem atd. Mistr také kontroluje, že 
vegetační plochy nejsou zaplavovány vodou odváděnou ze stavby a jsou chráněny 
plotem s výškou přibližně 2 m s odstupem 1,5 m od této plochy. Stromy se chrání 
obdobně, plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu – plocha půdy pod okapovou 
linií koruny rozšířená o 1,5 m do stran (u sloupovitých forem o 5 m). Ohrožené větve 
koruny musejí být vyvázány vzhůru. V kořenové zóně se nesmí provádět navážka 
zeminy, lze však navážet hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu.  
V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a jámy, ve výjimečných případech se 
rýhy musejí hloubit ručně v tomto prostoru, nesmí být přetínány kořeny >20mm. 
 
4.1 Mistr kontroluje sejmutí ornice, tj. zda byla odebrána pouze ornice a v celé své 
tloušťce, která je uvedena v geologickém průzkumu (na staveništi je ornice 
v mocnostech od 150 – 250 mm). 
 
4.2 Mistr kontroluje ornici před jejím přesunem nebo uložením zda neobsahuje větší 
kameny, silné kořeny, případně jiné nevhodné předměty, které se dostaly do půdy 
vlivem stavební činnosti. 
 
5.1 Mistr a geolog kontroluje průběžně, nejlépe po každé provedené zemní práci shodu  
s geologickým průzkumem, který je součástí projektové dokumentace. Kontroluje 
mocnost, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, hladinu podzemní vody a jiné 
parametry, které je nutné v danou chvíli ověřit (např. vlhkost, propustnost, 
stlačitelnost, mez tekutosti, smykovou pevnost atd.) dle tab. 7 a tab. 8 normy  
ČSN 736133. 
 
6.1 Mistr kontroluje vytyčení objektu geodetem dle projektové dokumentace. Geodet 
vyznačí body stavby dočasnými vytyčovacími kolíky. 
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6.2 Mistr kontroluje přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky. Lavičky musejí 
být zřízeny v rozích a podél objektu. Kontroluje vzdálenost laviček od hrany stavební 
jámy či rýhy, tato vzdálenost je dle normy ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz 
Výpis norem, 2 m. Vzdálenost laviček mezi sebou je dle stejné normy 20–50 m  
s přihlédnutím ke konfiguraci terénu a případným jiným překážkám. 
 
7.1 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození. 
 
7.2 Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce zaparkovány na určeném místě, 
ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných 
kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 
 
7.3 Mistr, případně stavbyvedoucí kontroluje způsobilost dělníků vykonávat jim udělené 
práce, dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či jinými 
dokumenty opravňující je vykonávat specializované práce. 
 
8.1 Mistr kontroluje provedení ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. 
Kontroluje umístění sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a odčerpávání  
z odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Pokud je přítomna 
podzemní voda, tak mistr kontroluje i snížení hladiny podzemní vody, tak aby boky 
výkopu zůstaly po celou dobu stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna. 
Mistr také kontroluje při delším čerpání korozi sít a jejich zanesení. 
 
9.1 Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu, tak aby nedošlo  
k sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením, minimálně 0,5 m. Tam, kde nevstupují 
dělníci do výkopu, lze provádět strojní výkop bez nutnosti pažení. Pokud je prováděn 
výkop v nezastavěném území hlubší než 1,5 m je nutno zřídit pažení. Pro fyzické 
osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat 
v ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním dosahem zařízení zvětšeným  
o 2 m. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při obousměrném provozu je 7 m, při 
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jednosměrném 3,5 m dle ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz výpis norem. Pro 
přepravu zeminy ručně musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve 
sklonu maximálně 1:5 bez prudkých přechodů, povrch nesmí být kluzký dle vyhlášky 
591/2006 Sb. Výkopy v zimě se připouští do hloubky 0,25 m při objemu lopaty 1 m3 
a 0,40 m při vyšším objemu. Zemina dna se musí chránit před zamrzáním 
ponecháním vrstvy na dokopávku anebo ochrannými materiály, vrstvu odstraníme 
bezprostředně před vybudováním základu. 
 
10.1 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím. Na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou dle 
vyhl. 362/2005 Sb. 
 
10.2 Mistr kontroluje způsob provedení svahování dle projektové dokumentace. Trvalé 
sklony výkopů jsou určeny normou ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz výpis 
norem, a to do hloubky 2 m je to 1:1,5, při hloubce 2 – 4 m je to 1:1,75 a při hloubce 
4–6 m je to 1:2. Strmější sklony a větší hloubky musejí být ověřeny výpočtem.  
U výkopů hlubších než 5 m se zřizuje lavička, jejíž nejmenší šířka je 0,5 m. Kontrola 
nerovnosti svahování se provádí dle ČSN 73 6133 4 m latí, kdy je dovolena 
maximální prohlubeň pod latí 50 mm, měření latí v podélném směru maximálně po 
100 m. 
 
12.1 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou 
ČSN 73 0205, a to je pro délku a šířku od ± 20 – ± 40 mm a pro výšku je to  
± 25 – ± 50 mm, kontrolují i rozměry výkopů, jejich vzájemnou polohu a umístění na 
staveništi dle projektové dokumentace pásmem. Svislost stěn výkopu pomocí 
olovnice. Kontrolují hloubku základové spáry, která musí být v nezámrzné hloubce, 
tj. minimálně 0,8 m. 
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12.2 V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrženy pracovní 
prostory v rozmezí 0,3 až 0,5 m při svahování výkopu a 0,6 až 1,0 m při pažení 
výkopu. Pracovní prostor pro izolaci vnější stěny je od 1,2 do 1,6 m dle typu zajištění 
výkopu a hloubky. Kontrolují sklon svahu dle normy ČSN 73 6133. 
 
12.3 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje velké 
kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná a zvodnatělá (rozbředlá), zmrzlá. 
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7.1  ZKRATKY V KZP 
 
PD  – projektová dokumentace 
TP  – technologický předpis 
DL  – dodací list 
TZ  – technická zpráva 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
TDI  – technický dozor investora 
PSV  – mistr  
SD  – stavební deník 
HI  – hydroizolace  
 
 
7.2 POPIS KZP 
 
Kontrolní a zkušební plán popisuje způsoby kontrol během provádění HI. V tabulce 
jsou zpracovány normy, které se této činnosti týkají. V tabulce jsou rovněž popsány typy 
kontrol, kdo a na základě jaké dokumentace je provádí. V  kapitole 7.3 jsou poté uvedeny 
způsoby, jak se kontroly provádí, pomocí jakých nástrojů a jejich maximální přípustné 
odchylky, které je nutné během realizace HI dodržovat. 
 
Pro provádění hydroizolací je rozhodující čistota a rovinatost podkladu, která by 
mohla později ohrožovat její životnost. Dále je nutné správné provedení spojů a prostupů, 
jejich nefunkčnost by znehodnotila celou hydroizolací.  
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Č. PRÁCE   POPIS DOKUMENT 
KONTROLU 
PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
1 
Převzetí 
pracoviště 
1.1 kontrola dokončení předešlých prací PD HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do SD 
    1.2 kontrola materiálu PD, TP, DL HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD 
    1.3 kontrola podkladu PD HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
protokol, 
zápis do SD 
    1.4 prostupy konstrukcí PD HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol 
V
S
T
U
P
N
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    1.5 kontrola provedení dilatačních spár PD HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Protokol 
2 
Klimatické 
podmínky 
2.1 Kontrola klimatických podmínek TP PSV Každý den 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
3 skladba HI 3.1 
podklad – kontrola podkladní nebo 
penetrační vrstvy 
ČSN, TP PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
    3.2 
kladení a spojování hydroizolace – 
kontrola provedení spojů a jejich 
vystřídání 
ČSN, TP PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
    3.3 separační a ochranné vrstvy TP PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD 
  
kontrola 
prostupujících 
konstrukcí 
3.4 
Kontrola napojení HI na průchodky, 
chráničky apod. 
TP PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
M
E
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I
O
P
E
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A
Č
N
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  Napojení HI 3.5 
Kontrola napojení svislé a vodorovné HI, 
ukončení HI. 
TP PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD 
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3.6 
 
Kontrola ochrany svislé i vodorovné HI 
 
TP 
 
PSV 
 
Jednorázově 
 
Vizuálně 
 
Zápis do SD 
4 
výstupní kontrola 
provedení HI 
4.1 vizuální kontrola TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD 
    4.2 Zkouška spojů jehlou ČSN, TP HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
V
Ý
S
T
U
P
N
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    4.3 
kontrola protokolu o provedených 
zkouškách 
ČSN, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD 
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7.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL  
 
1.1 Stavbyvedoucí přebírá hotové konstrukce předchozích prací, tzn. podkladní 
konstrukci, na které se bude HI provádět.  Podkladní konstrukce musí odpovídat 
tvarově a polohově PD. Zároveň musí být správně a polohově přesně umístěny 
prostupující konstrukce. Betonové konstrukce musí mít minimální tloušťku 80 mm, 
pokud je podklad štěrkopísek, je minimální tloušťka podkladu 50 mm u frakce do  
32 mm a 100 mm u frakce kameniva do 63 mm. 
 
1.2 Stavbyvedoucí kontroluje kompletnost a kvalitu materiálu dle PD – zápis přímo na 
dodacím listu. Typ a označení materiálu výrobcem stanovené v TP, počet, 
příslušenství, expirační doba lepících hmot, tmelů. Kontroluje se stav poškození 
balených materiálů při převzetí, certifikáty, technické listy, atesty a prohlášení  
o shodě dle zákona č.163/2002 Sb. Stavbyvedoucí kontroluje způsob skladování 
materiálu. Asfaltové pásy se skladují ve svislé poloze ve skladech, kde jsou chráněny 
před působením klimatických podmínek. Doplňkový materiál se skladuje v suchých 
skladech v originálních neporušených obalech. Musí být chráněny před mrazem  
a vlhkem. Veškerý materiál se musí chránit před znečištěním. 
 
1.3 Stavbyvedoucí kontroluje rovinnost podkladu pomocí 2m dlouhé latě. Odchylky 
mohou být max. ± 5mm. Na podkladě nesmí být ostré výčnělky, zlomy, dutiny či 
praskliny. Povrch musí být pevný, soudržný, čistý, bezprašný, suchý a zbavený všech 
mastnot. Kontroluje se zaoblení hran, kde poloměr je min. 40 mm. Je-li podkladní 
konstrukce navržena ve spádu, kontroluje se i tento spád. 
 
1.4 Dle projektové dokumentace se kontroluje poloha umístění těles prostupujících 
podkladem s přesností ±15 mm a světlý rozměr prostupu. Prostupy musejí 
prostupovat kolmo k podkladu. 
 
1.5 Podle projektové dokumentace se zkontroluje průběh dilatační spáry. Ta musí 
tvarově a polohově PD odpovídat. 
 
2.1 Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a případně i před 
zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek nelze práce 
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na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli 
pokračovat. U asfaltových pásů se mohou práce provádět od teploty podkladu -5 °C. 
Práce nelze provádět při silném větru nad 11 m/s (horkovzdušné svařování). Práce se 
nesmí provádět v deštivém počasí nebo, po čas sněžení. Dojde-li k porušení alespoň 
jedné z předešlých podmínek, musí být práce přerušeny. 
 
3.1 Při provádění HI kontroluje stavební mistr podklad pro HI vrstvu. U asfaltových pásů 
se kontroluje provedení penetračního nátěru. Ten musí být souvislý po celé ploše. 
Před zahájením natavení HI vrstvy musí být penetrační nátěr zaschlý. Pokud se HI 
lepí na svislé stěny, kontroluje s opět provedení penetračního nátěru a jeho vyschnutí.  
 
3.2 Při provádění HI z asfaltových pásů se kontroluje: teplota je omezena jen u AP SBS 
modifikovaných, kdy při teplotě vyšší jak 190 °C dochází ke degradaci struktury. 
Kontrola přesahů je u AP min. 100 mm v čele a 80 mm v podélném spoji. Je-li HI 
prováděna ve dvou či více vrstvách, musí být od sebe spoje vrstev ve vzdálenosti 
min. 200 mm. Přesahy se kontrolují bezprostředně před svařením. U svaru AP je 
žádoucí drobný návalek vystupující ze svaru.  Při ruční zkoušce nesmí dojít  
k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve hmotě. Průběžně 
provádíme zkoušku jehlou, kdy jehlu tlačíme mezi spojované materiály a táhneme ji 
po spoji. Pokud jehla do spoje nezajede, je spoj v pořádku. V průběhu provádění HI 
kontrolujeme přítomnost nečistot. V rozmezí teplot 10 °C až 20 °C lze provádět 
zkoušku velikosti překrytí namátkovým proříznutím spoje. Vizuálně se provede 
kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování či 
opracování (zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů a bublin). V průběhu 
provádění je nutné důsledně kontrolovat, zda nedochází k poškozování nechráněné 
HI jiným stavebními procesy – například pohybem osob, skladováním stavební 
materiálu či pojezdem mechanizace. Celková těsnost HI z AP ve spodní stavbě se 
ověří až po zatopení stavební jámy vodou.  
 
3.3 Vyžaduje-li skladba HI vrstev vložení podkladních či separačních vrstev, musíme 
kontrolovat, jejich správné umístění a provedení podle PD a TP. Geotextilie musí mít 
min plošnou hmotnost 500 g/m2, HI vrstvy se chrání ochranným potěrem z betonové 
mazaniny tl. min. 60 mm bez výztuže, svislé plochy potom polystyrénovými deskami 
tl. min. 140 mm. 
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3.4 V průběhu provádění HI kontrolujeme způsob opracování detailů kolem 
prostupujících konstrukcí. Kontrolujeme, že se postupuje podle PD a TP. Pokud se 
používají objímky na uchycení HI, kontrolujeme, že jsou osazeny a řádně 
zabezpečeny proti pohybu. V průběhu provádění těchto detailů kontrolujeme 
správnost provádění spojů jehlovou zkouškou. 
 
3.5 U povlakových HI kontrolujeme, že je při navazování svislé a vodorovné HI dodržen 
typ spoje dle projektové dokumentace. Kontrolujeme dodržení přesahů dle PD, tak 
aby byl spoj dobře a snadno proveditelný. Pokud svislá HI vystupuje nad terén, 
kontrolujeme, že je ukončena ve výšce vyznačené v PD. 
 
3.6 Vyžaduje-li projekt povrchovou ochranu HI, kontrolujeme, že je provedena dle PD. 
 
4.1 Zkontrolujeme ve stavebním deníku a v protokolech četnosti zkoušek, podpisy 
pracovníků zkoušky provádějících. Vizuální kontrola AP: zkontrolujeme tvar  
a jednotnost průběhů spojů, způsob zaválečkování v místě spoje, vruby a rýhy 
(přípustné pouze do 10% tloušťky HI, větší poškození nutno opravit přeplátováním, 
kompletnost systému, provedení veškerých detailů dle PD, znečištění izolace 
chemickými látkami a přípravky, perforace HI, zřetelná zeslabení a další viditelná 
porušení.  
 
4.2 Kontrola spojů zkušební jehlou se provádí namátkově u vybraných spojů. Probíhá 
tak, že hrot zkušební jehly se lehce silou tlačí do provedeného spoje a jehla se táhne 
po spoji. Pokud jehla do spoje nepronikne, je spoj v pořádku. V opačném případě je 
nutné spoj opravit. 
 
4.3 Kontrolujeme popis průběhu zkoušek, provedení zápisů o těchto zkouškách. 
Kontroluje se popis zkoušené konstrukce, účel zkoušky, specifikace případných vad  
a poruch, vnější klimatické podmínky, typ použité zkoušky, její technologie 
uplatněná na zkoušené konstrukci, rozsah zkoušek, doba trvání zkoušky, 
fotodokumentace a vyhodnocení zkoušek. 
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8.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
 
8.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Terasový dům Omice 
Místo stavby:  obec Omice 
    Okres Brno Venkov 
    Parcely 216/62, 217/16, 218, 219/2, 220/1, 
220/2, 220/3, 220/4, 221/1,221/2, 224/1, 225/4, 225/5, 1170/6 v 
katastrální území Omice (okres Brno venkov) 
Charakter stavby:  novostavba pro bydlení 
Investor:  Mgr. Nela Elfmarková 
  Lázy 30 
  569 43, Jevíčko 
Projektanti:  Ing. Arch. Dalibor Borák 
    Ing. Arch. Michal Štourač 
Projekční kancelář: DOBRÝ DŮM s.r.o. 
    MINSKÁ 60, 616 00 BRNO 
    tel.: 541242 565 
    fax: 541247 505 
    e-mail: dobrydum@dobrydum.cz 
    www.dobrydum.cz 
 
8.1.2 Údaje o umístění stavby 
 
 Staveniště se nachází v obci Omice, ta je vzdálena cca 12 km západně od Brna. 
Nachází se zde skalní granodioritové podloží třídy těžitelnosti v rozmezí R6 – R4. Svými 
klimatickými podmínkami spadá toto území pod Brno, tzn.: 
 
o Sněhová oblast: III. 
o Větrová oblast: III. 
o Teplotní oblast: -15 °C 
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8.1.3  Popis stavby 
 
Jedná se o stavbu nadstandardního terasového domu v obci Omice. Dům je situován 
ve svahu a svým řešením kopíruje terén, z čehož vznikají na pohled tři schody. Dům je 
třípodlažní a každé patro je tvořeno právě jedním schodem. Nad všemi podlažími jsou 
ploché střechy. Některé jsou řešeny jako vegetační a zbylé časti jako pochůzné se 
dřevěným roštem. Tím vznikají tři terasy s výhledem do údolí. 
 
Objekt je založen ve skalním podloží na zemině třídy těžitelnosti R6 – F3 na 
základových pasech z monolitického betonu C16/20 XC0 o šířce 1000 – 600 mm 
betonovaných převážně přímo do výkopu. Na ně je nadbetonována základová deska 
tloušťky 200 mm vyztužená karysítí, která leží na zhutněném štěrkovém násypu. Na této 
desce je položena hydroizolace a znovu vybetonována deska z prostého betonu C16/20 
XC0 o tloušťce 150 mm. Díky členitosti terénu jsou základy tvořeny schody a vyrovnání 
výškových rozdílů v jednotlivých patrech je řešeno pomocí ztraceného bednění opatřeného 
betonářskou výztuží B500B. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových 
cihel KM Beta tloušťky 290 mm. Pouze svislé stěny výtahové šachty ze ztraceného bednění  
a sloupy 300 x 300 mm v přední fasádě jsou navrženy z monolitického železobetonu C 
25/30 XC1 s výztuží B500B (10 505 R). Celá konstrukce je zateplena z vnější strany 
zateplovacím systémem. Schodiště v 1.NP je navrženo jako ocelové prefabrikované a bude 
uloženo na základovou desku, respektive na stropní desku nad 1.NP. Únosnost konstrukce 
schodiště bude garantována dodavatelem prefabrikátu. V 2.NP je navrženo železobetonové 
monolitické schodiště z betonu C 25/30 XC1 a výztuží B500B (10 505R). Nosnou 
konstrukci tvoří jednostranně pnutá deska tloušťky 160 mm. Stropní konstrukce tvoří 
železobetonové oboustranně pnuté železobetonové desky tloušťky 200 mm z betonu C 25/30 
XC1, vyztužené ocelovými pruty B500 B. 
 
8.1.4 Způsob výstavby 
 
 V první řadě se z pozemku odstraní čtyři ovocné stromy a křovinořezem se odstraní 
vysoká tráva a keře a pomocí rypadla se vytrhají kořeny pokácených stromů. Poté se 
rypadlem sejme ornice. Protože je staveniště příliš malé, musí se ornice odvézt na skládku. 
Pro další výstavbu je nutné vytvořit na severozápadní hranici pozemku sklon pro 
staveništní komunikaci. To opět provede rypadlo a poté se na upravený terén zhutní 
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recyklát ze stavební suti. Na takto připraveném staveništi se provede zaměření stavební 
jámy a její vyznačení. Rypadlem se odstraní zbytek snadno rozpojitelné písčité hlíny F3 
MS, která zde byla zjištěna pomocí IG průzkumu. Ve spodní části budoucího objektu se již 
musíme držet projektové dokumentace, protože v těchto částech jsou základy založeny 
právě v této zemině, neboť skalní podloží se zde nachází ve větší hloubce. Odtěžená 
zemina se odveze na skládku pomocí nákladního automobilu. Po vykopání stavební jámy 
musí skutečný stav základových poměrů opět zkontrolovat statik. Po kontrole statikem se 
provede další zaměření, tentokrát se zaměří jednotlivé základnové pasy a opět se provede 
jejich vyznačení. Hloubení základových pasů bude probíhat v rozrušeném granodioritovém 
skalním podloží s třídami těžitelnost R6 a R5. Na tuto práci je potřeba použit na rypadle 
speciálních násad, bourací kladivo a skalní lopatu šířky 600 mm. Pomocí rypadla se poté 
provede výkop základových pasů na hrubo. Jemné dočištění se provede ručně pomocí 
sbíječky, a kde bude zapotřebí, tak se použije i řezací kotouč. 
 
  Bezprostředně po výkopu rýh následuje betonáž základových pasů podle 
projektové dokumentace. Základové pasy se musí opatřit zemnícími proužky podle 
projektu elektro. Poté se dle projektové dokumentace umístí kolmo ke svahu drenážní 
trubky, které budou svádět stékající podzemní vodu mimo objekt. Z důvodu provádění 
násypu pod základovou desku ve 2. a 3.NP se musí začít s betonáží od 1.NP. Základová 
zemina se zhutní na požadovanou pevnost, viz požadavky statika, provede se 
nadbetonování základových pasů podkladní deskou vyztuženou karysítí o Ø6mm s oky 
100 x 100 mm. Takto vytvořená deska se nechá vyzrát a potom se pod budoucími stěnami 
opatří penetračním nátěrem a nalepí se hydroizolační asfaltový pás GLASTEC 40 
SPECIAL. Dalším krokem je vyzdění nosných stěn v 1.NP, které zároveň slouží jako zeď 
opěrná pro násyp pod podlahou 2.NP. Tyto stěny se opatří hydroizolací a zateplí pomocí 
expandovaného polystyrénu GREAY WALL (EPS) tl. 200mm a do výšky 300mm nad 
terén se pořídí extrudovaný polystyren (XPS) tl. 150mm a opatří se nopovou fólií. Provede 
se násyp a jeho zhutnění pod podlahou 2.NP. stejně jako v prvním patře se vybetonuje 
podlaha 2.NP. opět se opatří hydroizolačním pásem a provede se vyzdění nosných zdí 
v 2.NP. Provede se násyp a jeho zhutnění pod podlahou budoucího 3.NP a pod bazénovou 
vanou. Základové desky se spřáhnou pomocí základového ŽB věnce, který zajistí 
dostatečnou tuhost základů a slouží tak jako prevence proti rozdílnému sedání objektu. Na 
stěny se potom provedou ŽB monolitické stropy, které budou dělány na systémovém 
bednění značky Doka.  
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POZNÁMKA: text psaný kurzívou je přebrán z projektové dokumentace projekční  
  kanceláře Dobrý Dům od Ing. Arch. Michala Šťourače. 
 
8.2 DOPRAVNÍ PŘÍSTUPNOST STAVBY 
 
Staveniště je přístupné po komunikaci III. třídy. Veškerá doprava je situována z Brna 
do Omic přes Moravany, Ostopovice a Střelice. Po trase nejsou známy žádné překážky, 
které by omezovaly dopravu materiálu a strojů na staveniště. V místě stavby je provoz 
upraven dopravními značkami, které zajišťují vyšší bezpečnost při provozu nákladních 
automobilů na staveniště. Podrobněji je toto řešeno v příloze B.4 a B.5. 
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8.3 STROJNÍ SESTAVA 
 
8.3.1 RYPADLO NA PÁSOVÉM PODVOZKU 
 CAT 315D L 
 
 
Střední rypadlo od firmy CATERPILLAR na pásovém podvozku. Toto rypadlo je 
zvoleno, protože pásový podvozek se lépe vypořádá s velkým sklonem staveniště. Rypadlo 
se použije pro skrývku ornice proměnlivé mocnosti ve svahu. Pro tuto činnost bude 
rypadlo vybaveno klasickou hloubkovou střední lopatou šířky 1200mm a objemu 0,8 m3 . 
Tento nástroj bude rovněž použit pro rozprostírání štěrkového násypu do základů. Kde to 
terénní podmínky dovolí, bude použita pro skrývku ornice a rozhrnutí násypu dozerová 
radlice, kterou je stroj opatřen. Pro hloubení stavební jámy a základových pasů ve skále se 
použije na rypadlo násada bouracího kladiva, které skalní podloží rozruší a následně skalní 
hloubkové lžíce šířky 600 mm. Tyto dva nástroje jsou popsány níže. 
 
Protože při stavbě nedochází k velkému objemu zemních prací a přemisťování 
velkého množství materiálu, bude rypadlo tento materiál i nakládat na nákladní automobil. 
Dalším důvodem je to, že staveniště není příliš velké a dva stroje by si při práci překážely. 
 
Toto rypadlo je svým výkonem a kapacitou radlic pro naši stavbu vyhovující, viz 
technické parametry uvedené níže. Na stavbu bude dopraveno na nízkopodlažním 
přívěsném valníku. Ten je navržen tak aby ho mohla táhnout TATRA T815 . 
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Příslušenství rypadla: 
Hloubková skalní lopata MP-LPS: 
 
Podkopová skalní lžíce vhodná pro rypadla-nakladače a rypadla do 16 tun.  Lopata je 
extrémně pevná a vhodná pro práci s kamenivem. Šířka lopaty 600mm. 
 
Bourací hydraulické kladivo PROMOVE XP 1500: 
 
 
 
 
 
 Hydraulické bourací kladivo je navržené pro rypadlo CAT 315D L. Toto kladivo se 
použije pro rozpojování hornin R5 a R6. Horniny jsou narušené vlivem eroze, proto je 
hodnotíme jako středně tvrdý kámen. S uvažováním 200 – 260 m3/směna je toto kladivo 
pro náš projekt zcela vyhovující. 
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8.3.2 AUTOJEŘÁB 
AD 30 MAN 
 
 
 
Délka:    10 700 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 980 mm 
Šířka s vysunutými opěrami: 5 160 mm 
Celková hmotnost:  29 400 kg 
Nosnost:    30 000 kg 
Délka základního výložníku: zasunutý – 9 500 mm 
     vysunutý – 26 000 mm 
Délka výložníku s nástavci: 33 900 / 38 900 mm 
Typ podvozku:   MAN 33.363 FDC 6x4 / rozvor 4 500mm 
Výkon motoru:   265kW / 1 900 ot./min 
Max. dopravní rychlost:  80 km/hod 
Tažné zařízení:   NE 
 
 Autojeřáb slouží k přesouvání materiálu po staveništi. Jeho stanoviště je zakresleno 
v situaci staveniště, kde je vyznačen i jeho dosah a bod s nejvzdálenějším a nejtěžším 
břemenem. Technický list autojeřábu je v příloze B.8. Autojeřáb je zvolen z důvodu 
malého prostoru staveniště. Svým dosahem zajistí manipulaci materiálu do max 2. NP  
a dále bude materiál manipulován ručně nebo pomocí paletizačního vozíku. Autojeřáb je 
pro naše staveniště vyhovující s ohledem na ekonomickou stránku zařízení staveniště. 
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8.3.3 AUTODOMÍCHÁVAČ NA PODVOZKU STETTER 7C+ 
 
Technické údaje: 
Jmenovitý objem:   7  m 3 
Geometr. objem :   12 560 lit. 
Vodorys :    8 150 lit. 
Sklon bubnu :    12,2 ° 
Otáčky bubnu  :   0 - 12 / 14 (U/min.) 
Přípojka vody:   u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně 
Vodní nádrž - TV :   190 / 300 / 500 / 650 lit. 
Vodní nádrž - Č :   190 / 450 / 650 / 800 lit. 
Hm. nástavby (FH/SH)* :  3 540 / 40 10 kg 
A - Délka (FH/SH):   6 005 / 6 141 mm 
B - Šířka (FH/SH):   2 400 / 2 500 mm 
C - Průměr bubnu:   2 300 mm 
D - Výška násypky:   2 427 mm 
E - Průjezd. Výška:   2 436 mm 
F - Pomocný rám:   U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3) mm 
G – Převis:    1 136 mm 
H - Výsypná výška:   1 022 mm 
 
Autodomíchávač slouží k dopravě čerstvé betonové směsi na stavbu. Betonárna je 
v Brně v Modřicích vzdálená od staveniště 14 km. Z mixu se bude beton většinou 
transportovat na čerpadlo, které bude betonovou směs čerpat na místo určení. Tento mix je 
zvolen s ohledem na potřebné množství betonu při betonování základů a monolitických 
stropů. Mix je 6 nápravový a pro naše účely je vyhovující. 
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8.3.4  ČERPADLO NA BETON REED B50 
 
 
 
Technické údaje: 
Množství přečerpaného betonu:   38 m3/h 
Tlak čerpaného betonu:    94 bar 
Výkon hydraulického čerpadla   202 l/h 
Horizontální vzdálenost čerpání*:   365 m 
Vertikální vzdálenost čerpání*:   137 m 
Výkon motoru:     82 kW 
Čerpací válce:      152x914 mm 
Maximální frakce   :   38 mm 
Hydraulická náplň:     197 lit. 
Palivová nádrž:     91 lit. 
Průměr výtlaku:     127 mm 
Výška trychtýře:     1 067 mm 
Délka/šířka/výška:     4 318 / 1 880 / 2 108 mm 
Váha:       2 991 kg 
 
* maximální výška a vzdálenost čerpání betonu jsou pouze orientační. Hodnoty se budou 
lišit podle mnoha faktorů, jako jsou hustota betonu, velikost kamene, použitý průměr 
vedení, zda se bude používat hadice či trubní vedení atd. 
Maximální tlak, vzdálenost a množství nelze nikdy dosáhnout najednou 
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 Čerpadlo k dopravě betonu na staveništi. Beton do čerpadla bude doplňován z 
mixu. Čerpadlo je na stavbě použito, poněvadž má malé rozměry a velký dosah ukládání 
betonové směsi. Na čerpání bude použito hadicové potrubí kompatibilní s čerpadlem T740 
A Ø 127 mm v celkové délce 100m. Vedení je složeno z hadic o délkách 5 m. Hadice má 
váhu 10 kg/bm a na konkrétní místo jsou hadice přemístěny pracovníky provádějící 
betonáž při jednotlivých etapách výstavby.  Čerpadlo na automobilovém podvozku je pro 
stísněnost prostoru na našem staveništi nevhodné. Čerpadlo REED B50 je svými parametry 
pro naše účely vyhovující. 
  
8.3.5 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
 
 6x6 TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TATRA T815-231S25/340 
 
Technické údaje: 
Motor:   TATRA T3D-928-30, EURO 5, 
Výkon motoru:  325 kW 
Kroutící moment:  2 100 Nm při 1 100 ot/min 
Kabina:  2dveřová, sedadla 2  
Rozvor:  3 440 + 1 320 mm 
Pohon:   6x6 plně-pohonné vozidlo 
Max. příp. hmotnost: 28 500 kg 
Stoupavost:  při 28 500 kg 30,0 % 
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Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Objem korby:  11 m3 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby:  třístranná sklopná korba, objem 9 m3. 
 
Rozměry vozidla 
 
 
Nákladní vozidlo je použito pro odvoz ornice ze staveniště na místo skládky. Rovněž 
bude odvážet vytěženou zeminu ze základů. Na korbu bude materiál nakládat rypadlo CAT 
315D L. Tatra se rovněž využije pro dopravu štěrkového podsypu do základů. Také 
poslouží jako tažné vozidlo pro podvalník. Nákladní vozidlo TATRA T 815 je svými 
parametry pro naši stavbu vyhovující. 
 
8.3.6 3NÁPRAVOVÝ TOČIVÝ PODVALNÍK 
 
ZP3 – 30 
 
Technická data:  
Hmotnost užitečného nákladu:  17 500 kg 
Provozní hmotnost:    6 500 kg 
Celková nosnost:   24 000 kg 
Povolené zatížení náprav:  3 x 10 000 kg 
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Výška v nezatíženém stavu:   cca 890 mm 
Šířka podvalníku:    2 700 mm 
Délka ložné plochy:    8 900 mm 
Maximální rychlost:    80 km/hod 
 
Podvalník slouží k přepravě pásového rypadla CAT 315D L. Jako tažné zařízení 
slouží TATRA T815, která má závěs pro oj tohoto podvalníku přizpůsobený. Podvalník 
svými přepravními rozměry zcela vyhovuje pro přepravu našeho pásového rypadla. 
Zároveň podle vyhlášky 341/2002 Sb. §15 odstavec 1) a 2) a podle stejné vyhlášky §16 
odstavec 1) se nejedná o nadrozměrný náklad. 
 
8.3.7 MOTOROVÁ PILA 
 
 HUSQVARNA 346 XP 
 
Specifikace motoru  
Zdvihový objem válce:   50,1 cm³  
Výstupní výkon:     2,7 kW  
Rychlost při volnoběhu:   2700 ot./min.  
Maximální otáčky motoru při zatížení: 9600 ot./min.  
Objem palivové nádrže:   0, l  
Objem olejové nádrže:   0,28 l  
Kroutící moment, max. :   2,7 Nm při 7000 ot./min. 
Doporučená délka vodící lišty, min-max: 33-50 cm 
Rychlost řetězu na max. výkon:   18,5 m/s 
Hladina vibrací přední / zadní rukojeti:  2,4/3,6 m/s²  
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy:  106 dB(A) 
Garantovaná hladina akustického výkonu: 114 dB (LWA) 
Hmotnost (bez řezacího zařízení):   5 kg 
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 Profesionální motorová řetězová pila, která slouží k pokácení stromů na pozemku  
a k odstranění větších keřů. Tato malá a přesto výkonná pila svými rozměry zcela 
vyhovuje na prořezání kmenů stromů, které se budou odstraňovat a svojí váhou zároveň 
usnadní manipulaci obsluze. Pro svoji univerzální velikost je pila snadno použitelná pro 
další práce, jako je řezání kolíků, desek a laviček potřebných pro vytýčení základové jámy. 
 
8.3.8  KŘOVINOŘEZ 
 
 HUSQVARNA 535 RX 
 
Specifikace motoru 
Zdvihový objem válce:       34,6 cm³  
Výstupní výkon:        1,6 kW  
Maximální otáčky motoru při zatížení:    8400 ot./min.  
Maximální doporučené otáčky motoru:    11500 ot./min.  
Objem palivové nádrže:      0,6 l  
Rychlost při volnoběhu:      2900 ot./min.  
Hladina vibrací levá / pravá rukojeť:     3,4/4,1 m/s²  
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy:    95 dB(A)  
Garantovaná hladina akustického výkonu:     (LWA) 113 dB(A)  
Hmotnost (bez řezacího zařízení):     6,1 kg 
Délka trubky:        1483 mm  
Průměr trubky:       28 mm 
 
Výkonný a ergonomický křovinořez pro rychlé odstranění křoví o menším průměru 
kmenu a pro vysečení travního porostu, neboť staveniště je ve svahu s 15 % stoupáním  
a jiná žací technika by nebyla použitelná. 
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8.3.9  MOTOROVÝ VIBRAČNÍ PĚCH 
  
 BOMAG BT 60/4 
 
Specifikace 
Délka dusací deska:    335 mm  
Výkon ISO 9249:    2,5 kW  
Počet otáček:     4.200 ot*min-1  
Palivo:     benzín  
Spotřeba paliva:   0,8 l/h  
Frekvence:     9-11,8 Hz  
Úderná síla:     13,5 kN  
Počet úderů:     600-708 min-1  
Hloubkový účinek max.:  1-55 cm  
Provozní hmotnosti CECE:   62 kg  
Výška:     960 mm  
Šířka celková:    350 mm  
Šířka dusací desky:    280 mm  
Délka celková:    735 mm  
Pracovní rychlost max.:   20 m/min  
Plošný výkon max.:    336 m2/h  
Palivová nádrž:    3 lit. 
 
Vibrační pěch BOMAG pro hutnění štěrkového podsypu pod základové 
pasy. Slouží také ke zhutnění zeminy kolem vybetonovaných základových stěna  
a ke hutnění míst kolem základů, kde se špatně manévruje s velkou vibrační 
deskou. Hutněný materiál se musí hutnit po vrstvách. Výrobce udává hloubkový 
účinek maximálně 55 cm, což je maximální velikost jednotlivých vrstev. 
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8.3.10  DIESLOVÁ VIBRAČNÍ DESKA 
  
BOMAG BPR 35/60 D* 
 
Specifikace 
Provozní hmotnost:    205 kg 
Rozměr spodní desky:   762 × 600 mm 
Odstředivá síla:    35 kN 
Frekvence:     80 Hz 
Stoupavost:     32 % 
Startování:     elektrostav 
Výkon:     3,1 kW 
Palivo:     Nafta 
 
Vibrační deska slouží k zhutnění podsypu základové desky. Tento podsyp 
se musí hutnit po vrstvách o maximálních mocnostech 400 mm. Deska bude rovněž 
použita pro hutnění a úpravu terénu při dokončovacích pracích. Jelikož se svým 
rozsahem jedná o stavbu malého objektu, tato lehká deska bude pro naše účely 
dostačující a ve sklonitém terénu se s ní bude lépe manipulovat než s těžkými 
velkými deskami. 
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8.3.11  STAVENIŠTNÍ MÍCHAČKA 
 
PREMIER XT 175 
 
 
Šířka:     900 mm 
Výška:     1 500 mm 
Délka:     1 890 mm 
Max. objem bubnu:   350 litrů 
Max. objem náplně:   180 litrů 
Rychlost míchání:   19 ot/min 
Výrobní označení:   PM46 
Příkon:    1 500 W 
Hmotnost:    321 kg 
Napájení:    230 V 
Hlučnost     87 dB (A) 
 
 Míchačka na stavbě slouží k míchání malty pro zdění nosného zdiva  
a vnitřních příček. Také se může použít pro míchání betonu v případech, kdy 
potřebujeme malé množství této směsi a nevyplatí se proto objednávat mix. Tato 
míchačka je pro naše účely svým výkonem a kapacitou bubnu zcela vyhovující. 
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8.3.12  MOTOROVÁ PLOVOUCÍ VYBRAČNÍ LIŠTA 
 
 Enar QZH 
 
Specifikace 
Motor:     HONDA GX-25 4taktní 
Hmotnost 1    7 kg 
Objem nádrže    0,5 l 
Palivo:     bezolovnatý benzín 
Odstředivá síla:    150 kN 
Délka:     2000 mm 
Výkon HP/ot.:    1,1kW při 7000 ot/min 
Otáčky motoru:    až 9500 ot/min 
 
Vibrační lišta bude použita pro zhutnění a zahlazení podkladní betonové základové 
desky, také pro další vrstvu betonové desky a pro monolitický ŽB stropy. Tato vibrační 
lišta je svými parametry pro použití na práce plošných základů na našem objektu 
dostačující. 
 
8.3.13  ELEKTRICKÝ PONORNÝ VIBRÁTOR 
 ENAR AVMU + TAX-TDX 3/AX38 
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Specifikace 
Elektrické napájení:     230 / 50 V/Hz  
Rozměr pohonné jednotky:    150 x 354 x 205 cm  
Otáčky motoru:    18000 min-1  
Příkon:      2300 W 
Hmotnost celkem:     6,4 kg  
Otáčky:     13500 min-1  
Průměr:      38 mm  
Délka:      345 mm  
Výkonnost:      17 m3/hod¨ 
 
Ponorný vibrátor se použije pro hutnění čerstvého betonu, který je použit pro 
výrobu základových pasů a monolitických stropních desek. Zároveň se použije pro hutnění 
betonu ve ztraceném bednění, o které jsou základové pasy doplněny pro vyrovnání 
terénních nerovností. Ztracené bednění se musí plnit betonem po vrstvách, aby došlo ke 
správnému zhutnění. Výkon a délka vibrátoru jsou pro naši stavbu zcela vyhovující. 
 
8.3.14   DIGITÁLNÍ TEODOLIT 
  Nikon NE-100 
 
Specifikace 
úhlová přesnost:   10"/30 cc. 
Zvětšení:     30x  
Zorné pole:     120°  
Minimální zaostření:    0.7 m  
Přesnost:     10"  
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Přístrojová libela:    60" / 2 mm  
Krabicová libela:    10 / 2 mm  
Provozní teploty:   -20°C až +50°C  
Vnitřní napájení:    6x AA 1.5V alkalické baterie  
Provozní doba:    48 hodin  
Rozměry:     153,5 x 334 x 172 mm  
Váha:      4,5 kg  
 
Teodolit se použije pro vytýčení základní stavební jámy po sejmutí ornice. Po 
výkopu jámy se pomocí teodolitu zaměří jednotlivé rohy základových pasů a ty se pak 
označí kolíky. Další použití tohoto přístroje bude pro zaměření a vytýčení tras 
inženýrských sítí od přípojek k objektu. Teodolit se po dostavění objektu použije na 
zaměření příjezdové komunikace. Pro vytyčovací práce je teodolit vyhovující. 
 
8.3.15 LEKTRICKÉ BOURACÍ KLADIVO  
  
 MAKITA HM1307C 
 
Specifikace 
Upnutí / velikost vrtáku:  30 mm Makita Sechskant  
Příkon:    1 510 W 
Počet úderů naprázdno:  730 – 1 450 min-1 
Síla jednotlivého úderu:  25,5 J 
Vibrace:    14,4 m/s² 
Hladina akustického tlaku:  102 dB(A) 
Hmotnost:    15,3 kg 
Rozměry (DxŠxV):   715 x 129 x 266 mm 
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 Elektrické bourací kladivo se použije pro ruční rozrušování základových skály 
v místech, kde nebude možno použít bourací hrot na rypadle, například základový pas 
blízko hrany svažující se dolů ze svahu. Zároveň bude toto bourací kladivo použito pro 
vytvoření finálního tvaru, tudíž začištění, základových pasů. Výkon kladiva je dostatečný 
pro práci ve skalní zemině maximální třídy R6. 
 
8.3.16 LEKTRICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 
  
 MAKITA GA7040RF01 
 
Specifikace 
Příkon:   2.600 W 
Otáčky naprázdno:  8 500 min-1 
Brusný kotouč (Ø):  180 mm 
Velikost vřetene:  M14 x 2  
Hmotnost:   6,6 kg 
Rozměry (DxŠxV):  503 x 200 x 140 mm 
 
Velmi výkonná úhlová bruska s maximálním průměrem kotouče 180 mm je nástroj 
pro řezání výztuže, která se používá do ztraceného bednění, pro spojení schodů 
základových pasů a také pro řezání kary sítě, která je umístěna v základové desce. Při 
výměně kotouče určeného na řezání železa za kotouč na řezání betonu je možné touto 
bruskou upravovat tvar základových pasů. S ohledem na možné použití řezání kamenů je 
zvolen výkon 2600 W, který je pro tuto činnost dostačující. 
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8.3.17 LEKTRICKÁ OKRUŽNÍ PILA  
   
MAKITA 5104S 
 
Specifikace 
Příkon:   2.100 W 
Otáčky naprázdno:  3.800 min-1 
Řezný výkon při 90°:  100 mm 
Řezný výkon při 45°:  73 mm 
Pilový kotouč (Ø):  270 mm 
Hmotnost:   9,2 kg 
Rozměry (DxŠxV):  405 x 315 x 323 mm 
 
 Okružní pila MAKITA pro krácení a jiné úpravy vytyčovacích kolíků a desek, které 
se budou na některých místech používat jako bednění základů. Tato okružní pila má pro 
dané činnosti dostačující výkon. 
 
8.3.18 ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 
 
  MAKITA HP2070 
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Příkon:     1.010 W 
Otáčky naprázdno na 1. převod:  0 - 1.200 min-1 
Otáčky naprázdno na 2. převod:  0 - 2.900 min-1 
Počet úderů naprázdno na 1. převod:  0 - 24.000 min-1 
Počet úderů naprázdno na 2. převod:  0 - 58.000 min-1 
Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø):  16/20/40 mm 
Rozsah upínání sklíčidla:   1,5 - 13 mm 
Hmotnost:     2,5 kg 
Rozměry (DxŠxV):    362 x 70 x 220 mm 
  
Příklepová vrtačka se použije na různé činnosti spojené se stavbou, po upnutí míchací 
násady slouží jako hnětač na přípravu různých tmelů a lepících směsí. Její výkon je na tuto 
činnost vyhovující 
 
8.3.19  SVÁŘEČKA S OCHRANNOU ATMOSFÉROU 
 
Einhell BT-GW 170  
 
 
Technická data: 
Napájení:     230 V / 50 Hz 
Příkon:    2 500 W 
Svařovací proud I2:    25 – 135 A (max. 170 A) 
Regulace svařovacího proudu:  6 kroků 
Max. velikost cívky:    5 kg 
Průměr svařovacího drátu:   0,6 – 0,8 mm 
Posuv drátu:     plynulý 
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Napětí naprázdno U0:   48 V 
Hmotnost:     36,4 k 
 
 Svářečka Einhell s ochrannou atmosférou může svařovat hliník metodou MIG  
a ocel metodou MAG. Je vybavena ventilátorem pro chlazení a termo spínačem, který ji 
chrání proti přetížení. Na stavbě slouží ke svařování výztuže do základů. Tato svářečka je 
pro náš účel použití vyhovující.  
 
8.3.20 HORKOVZDUŠNÁ SVAŘOVACÍ PISTOLE 
 
LEISTER TRIAC S 
 
Rozsah teploty:   20 – 650°C Provozní napětí: 230 V/50Hz 
Příkon:    1 600 W 
Množství vzduchu:   230 l/min 
Statistický tlak:   3 000 Pa 
Hlučnost:    65 dB  
Rozměry:    340x90 mm  
Hmotnost:    1,3 Kg 
 
 
            Přístroj s vysokým svařovacím výkonem. Plynulá elektronická regulace přístroje 
zajišťuje široké spektrum použití a schopnost pistole pracovat s velkým množstvím 
různých materiálů. Na stavbě bude požita k natavování HI na spodní stavbě  
a také na provádění hydroizolací ploché střechy. Tato horkovzdušná pistole má pro naše 
potřeby dostatečný výkon. 
.  
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Vyhodnoce
ní 
závažnosti 
rizika 
Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 
Bezpečnostní opatření 
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky 
 
362/2005 Sb.  
* pád osoby ze žebříku při vystupování či 
sestupování;  
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku 
nadměrného vychýlení ze žebříku, při 
postavení žebříku na nerovný podklad a 
opěru; při přetížení a nerovnoměrném 
zatížení žebříku;  
3  3  1  9  * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí;  
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být 
zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu;  
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena 
o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy 
nestanoví jinak;  
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým 
horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu 
nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet;  
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi 
musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku 
ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m;  
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho 
stabilita po celou dobu použití;  
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, 
pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. 
Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup;  
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u 
žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 
0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho 
horního konce;  
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, 
kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti 
pádu osobními ochrannými pracovními prostředky;  
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v 
souladu s návodem na používání;  
* před každým použitím žebříku provádět vizuální 
prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování dřevěných i kovových žebříků;  
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. 
žebřík připevnit ke stabilní konstrukci;  
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich 
podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním 
konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností  
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu; 
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí;  
* používání poškozených žebříků;  
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm 
pracovat současně více než jedna osoba;  
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s 
výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem 
určen.  
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat 
těžiště těla) mimo osu žebříku,  
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;  
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti 
chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém 
žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce;  
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a 
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;  
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku 
do strany a také práce pracovníka příliš blízko horního 
konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku;  
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;  
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TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné 
Jednoduché a 
dvojité žebříky 
362/2005 Sb.  
* převrácení žebříku jinou osobou, najetí 
na žebřík projíždějícím vozidlem apod.;  
2  3  1  6  * zajištění případně ohrazení prostoru kolem paty 
žebříku;  
* bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, 
terčíky apod.);  
   
Vícedílné 
žebříky  
nadměrné nebezpečné prohnutí kovového 
vícedílného žebříku;  
1  1  1  1  * žebříky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené 
výrobcem v návodu k použití;  
* dle potřeby delší žebříky zajišťovat proti prohnutí 
(např. pomocí opěrných tyčí);  
* u posuvných žebříků dbát na volnou pohyblivost 
vodících částí a na zapadnutí zajišťovacích prvků;  
* správné spojení a upevnění násuvných přípojů a dílů 
žebříku;  
* větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s 
malou hmotností (nežli u žebříků dřevěných);  
* udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a 
poškozených žebříků;  
* nepoužívat žebříky s poškozenými částmi a 
zajišťujícími prvky;  
* nepřetěžovat žebřík nepracovat na žebříku více 
osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po 
žebříku více osobám;  
* nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. 
nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku;  
* před každým použitím žebříku provádět vizuální 
prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování dřevěných žebříků;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* nezajištění resp. ztráta únosnosti a 
prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí;  
2  4  1  8  * pokud je součástí dodávky i projekční řešení 
konstrukce, předem v rámci odsouhlaseného projektu 
ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání 
betonové směsi, včetně hutnění);  
* únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit 
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika;  
* před započetím bednících prací ze systémového 
bednění zpracovat projekt bednění (případně může 
provést stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a 
výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu);  
* zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové 
podpěry) v podélné, příčné i vodorovné rovině;  
* správné provedení bednění dle dokumentace bednění 
tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, 
rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, vlastní 
zhotovení - montáž, zavětrování);  
* před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a 
zjištěné závady odstranit;  
* k řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu 
(např. vedoucího pracovní čety tesařů, který je 
odpovědný za správný postup montáže bednění);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* pád částí bednění odbedňovaných dílců 
na pracovníka;  
2  3  1  6  * bezprostředně před zahájením montáže systémového 
bednění řádně natřít styčné plochy bednících dílců s 
betonem formovým olejem, který zabezpečí nepřilepení 
betonu k povrchu dílců a při demontáži bednění chrání 
povrch betonu před poškozením a povrch dílců před 
jejich nadměrným opotřebením;  
* podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je 
bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a 
uvolňovat bez nebezpečí;  
* vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého 
prostoru pod místem odbedňovacích prací;  
* dodržování technologických postupů při odbedňování, 
nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění 
postupovat opačně než při jeho montáži;  
* zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu 
demontáže;  
* odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich 
částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí 
zřícení nebo poškození konstrukce, zahájit jen na pokyn 
osoby určené zhotovitelem (mistr, stavbyvedoucí);  
* součásti bednění se bezprostředně po odbednění 
ukládat na určená místa;  
 
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Betonářské 
práce  
* deformace betonové konstrukce;  
* snížení a ztráta únosnosti a stability 
1  4  1  4  * ukládat armaturu dle projektu;  
* do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou 
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Stavební práce / 
Betonářské práce  
betonové konstrukce, havárie;  ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém 
zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
požadavkům projektové dokumentace; armatura po 
konečném uložení nesmí být deformována.  
* přejímka uložené armatury a bednění;  
* správná technologie ukládání betonové směsi, 
průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana 
čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů;  
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn 
odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonové 
konstrukce  
* pád osoby v prostorách staveniště, na 
komunikacích a podlahách, pracovních 
schůdcích, prozatímních schodištích, 
rampách, vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách lešení, plošinách a 
jiných pomocných pracovních podlah;  
* pád pracovníka při přenášení a 
pokládání základní desky vibrátoru, na 
které je umístěna pohonná jednotka;  
1  1  1  1  * bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektu, zejména 
vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních 
komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a 
komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných 
a volných, bez překážek a zastavování stavebním 
materiálem, provozním zařízením ap.;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle 
vyhodnocení rizik OPPP)  
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené 
viditelnosti;  
* odstranění komunikačních překážek o které lze 
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň 
podlahy, hadic, vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů 
mimo komunikace;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* pády osob na rovině a šikmých 
komunikacích;  
1  1  1  1  * zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o 
šířce min. 75 cm, při výšce nad 1,5 m nad terénem 
vstupy opatřit oboustranným zábradlím;  
* přednostní zřizování trvalých schodišť;  
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových 
stupňů;  
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný 
průchod po schodech, rampě;  
* vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami, 
zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 1: 3 
ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 - 50 cm a 
při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;  
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po 
schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku;  
* šikmé rampy při sklonu nad 1: 3 opatřit po jedné straně 
zábradlím;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* pád osoby na rovině nebo šikmých 
pojezdových komunikacích po 
uklouznutí pracovníka při dopravě 
betonové směsi stavebními kolečky 
(zejména v případech, kdy pracovník 
musí vyvinout sílu s horizontální složkou 
- např. při tlačení koleček při rozjezdu);  
1  1  1  1  * pro ruční přepravu betonové směsi zřídit vhodné 
komunikace;  
* dodržet min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků 
(lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;  
* úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění 
manipulační plochy;  
* odstranění kluzkosti, dodržování max. přípustného 
sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch cca 1 : 
5;  
* nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 
obsahu korby;  
* spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* pád osoby z výšky nebo do hloubky při 
dopravě a ukládání betonové směsi; při 
přenášení vibrační hlavice, ponořování a 
vytahování vibrační hlavice ze 
zhutňované betonové směsi;  
1  1  1  1  * pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo 
zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce zřídit 
bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla 
zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-
li taková místa zřídit, zajistit ochranu osob jinými 
prostředky stanovenými v technologickém postupu 
(OOPP proti pádu nebo ochranný koš);  
* zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst 
(ukládání armatury a betonové směsi), zřízení 
pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti 
pádu osob (instalace zábradlí);  
* bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních 
konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními 
látkami se zábradlím; tyto lávky používat jen pokud je 
bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné 
okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z 
objektu, opatřeny ochranným zábradlím  
* používání pomocných podlah, plošin lávek u bednění 
ve výšce jen pokud byly tyto ukončeny, vybaveny a 
vystrojeny;  
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* zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti 
pádu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* propadnutí osoby pomocnou podlahou;  1  1  1  1  * zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a 
pohybu;  
* dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující 
pevnost a únosnost;  
* výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, 
vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a 
jinak vadného dřeva;  
* nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, 
zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení podlah);  
* neseskakovat na podlahy;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi;  
* úraz el. proudem - při dotyku osoby s 
částmi, které se staly živými následkem 
vadného stavu izolace (nepřímý dotyk), 
chybějícího nulování, neodpovídajícího 
stupně ochrany před dotykem, vadné 
funkce el. výstroje, chybějícího jištění el. 
výstroje;  
* styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na holý vodič);  
1  1  1  1  * el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a 
frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě 
k obsluze;  
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační 
transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu 
vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou 
uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. 
přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, 
je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem 
správného uzemnění)  
* staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou 
ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím 
ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a 
zásuvky;  
* používat el. přívod určený pro vnější prostředí o 
dostatečném průřezu vodičů;  
* udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího 
motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou 
ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce;  
* udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní 
jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných 
částí;  
* před připojením na síť musí být spínač v nulové 
poloze;  
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací 
motor od sítě;  
* odborné připojování a opravy el. přívodů 
(kvalifikovaný elektrikář);  
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě;  
* šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. 
přívodů proti mechanickému poškození;  
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; 
izolačního stavu transformátoru (osobou znalou - 
elektrikářem), revize el. zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* působení vibrací ponorného vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi;  
1  1  1  1  * používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli;  
* dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání 
(dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Betonářské práce  
Betonářské 
práce  
* poškození vibrátoru, úraz el. proudem;  1  1  1  1  * el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její 
vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor 
vypínán;  
   
Betonářské 
práce  
* deformace betonové konstrukce;  
* snížení a ztráta únosnosti a stability 
betonové konstrukce, havárie;  
1  1  1  1  * v průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a 
svislost sestavených dílců, správnost osazení prostupů, 
dodržení krytí armatury a provedení spojů;  
* při spínání systémového bednění utěsnit (speciálními 
ucpávkami) všechny otvory v rámu z lícní strany, které 
nebyly využity pro sepnutí;  
* správné uložení armatury dle projektu; při manipulaci 
s výztuží s ní musí být zacházeno tak, a použito 
takových technických prostředků a zařízení, aby nedošlo 
k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení 
svarů a k poškození celých vyztužovacích prvků; výztuž 
se musí uložit v poloze předepsané v projektové 
dokumentaci a zajistit tak, aby i během betonování byla 
zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové 
vrstvy;  
* do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou 
ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém 
zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
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požadavkům projektové dokumentace; armatura po 
konečném uložení nesmí být deformována;  
* vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené výztuži;  
* přejímka uložené armatury a bednění, v případě 
zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po 
jejich odstranění;  
* provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat 
do stavebního deníku nebo přísl. formuláře;  
* správná technologie ukládání betonové směsi, 
průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana 
čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů;  
* kontrola průběhu betonáže - provádí se vizuálně i 
akusticky - kontrola, podpěr, vzpěr a dotažení matic tyčí, 
které se mohou při hutnění čerstvého betonu odtáčet, při 
zjištění nebezpečí porušení stability či tuhosti bednění 
odpovědný pracovník zajistí opatření, která zabrání 
deformaci bednění. (dle potřeby informovat 
stavbyvedoucího o vzniklé situaci, který rozhodne o 
dalším postupu;  
* při ukládání se betonová směs nesmí volně házet nebo 
spouštět do větší hloubky než 1,5 m; pracovníci řídící 
ukládání betonu musí dbát na to, aby v průběhu betonáže 
nedošlo k posunu nebo poškození betonářské výztuže, 
kabelů, trubek, kotev a bednění vnějšího i vnitřního (v 
případě betonáže vylehčených vodorovných nosných 
konstrukcí);  
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn 
odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování);  
* odbedněnou konstrukci ihned zbavit a všech zbytků 
bednění a tyto zbytky byly co nejdříve odklidit, co 
nejdříve po odbednění zajistit odsekání veškerých 
nálitků na konstrukci, provedení projektované úpravy 
pracovních a dilatačních spár a správné opravení 
případných hnízd na povrchu betonu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Staveniště, 
pracoviště , 
podlahy a 
komunikace - 
pohyb osob  
* uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích a 
na venkovních staveništních prostorách;  
4  3  1  1
2  
* vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, 
staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků 
;  
* jejich čistění a udržování zejména v zimním období a 
za deštivého počasí;  
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Staveniště, 
pracoviště , 
podlahy a 
komunikace - 
pohyb osob  
* propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání 
podrážky obuvi jinými ostrohrannými 
částmi;  
2  2  1  4  * včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými 
částmi (části bednění, vybouraný materiál s hřebíky 
apod.);  
* používání OOPP (pracovní obuv s pevnou 
podrážkou);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Staveniště, 
pracoviště , 
podlahy a 
komunikace - 
pohyb osob  
* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, 
uklouznutí při chůzi po svazích apod.);  
2  3  1  6  * opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, 
a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou;  
* používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou 
úpravou);  
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za 
deště;  
* zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu;  
* volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi 
jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Nebezpečné 
otvory a jámy  
* pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, 
otvorů, jam;  
* propadnutí nedostatečně pevnými a 
únosnými poklopy a přikrytím otvorů;  
* propadnutí neúnosnými prvky a 
konstrukcemi umístěnými na pochůzných 
plochách staveniště;  
2  3  1  6  * zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o 
velikosti více než 25 cm) dostatečně únosnými poklopy, 
přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným 
zábradlím;  
* poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Vstupy, 
schodiště, 
rampy, 
výstupové 
žebříky - pohyb 
osob po stavbě  
* pády pracovníků při vstupu do objektu, 
při vystupování (méně při sestupování), ze 
schodů a žebříků;  
* uklouznuti při výstupu a sestupu po 
rampách;  
3  3  1  9  * zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o 
šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím 
při výšce nad 1,5 m na terénem;  
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo 
možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně 
prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání 
žebříků k výstupům do pater objektu;  
 
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových 
stupňů;  
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný 
průchod po schodech, rampě;  
* vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, 
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zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 1 : 
3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 - 50 cm 
a při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;  
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po 
schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Výstupy a 
sestupy  
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce;  
2  3  1  6  * k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup 
(žebříky, schodiště, rampy a pod.);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Působení 
povětrnostních 
a přírodních 
vlivů  
* prochladnutí pracovníka v zimním 
období při práci na venkovních 
nechráněných prostranstvích;  
2  2  1  4  * poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);  
* podávání teplých nápojů;  
* přestávky v práci v teplé místnosti;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Působení 
povětrnostních 
a přírodních 
vlivů  
* přehřátí, úpal v letním období;  2  2  1  4  * poskytování chladných nápojů;  
* přestávky v práci;  
* používání OOPP (přikrývky hlavy);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Působení 
povětrnostních 
a přírodních 
vlivů  
* oslnění;  
* zánět spojivek;  
1  2  1  2  * použití slunečních brýlí, zástěn apod.;  
   
Břemena a 
předměty - pád 
z výšky  
* pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
(cihla, úlomek z materiálu přepravovaného 
jeřábem a jiným strojem);  
* pád úmyslně shazovaného materiálu a 
jednotlivých předmětů z výšky;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné stavební 
konstrukce;  
2  3  1  6  * bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo 
okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
větrem;  
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně 
lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách;  
* na stavbách používat ochranné přilby;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve 
výškách  
Lešení a 
podobné 
konstrukce pro 
práce ve 
výškách  
* pád a zřícení lešení v důsledku působení 
vnějších sil zejména větru a ztráty 
stability, tuhosti zejména lešení zakrytých 
plachtami a sítěmi;  
3  4  1  1
2  
* konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila 
prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí;  
* provedení kotvení o dostatečné únosnosti, 
provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, 
lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení 
nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x 
únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení);  
* používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a 
vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, 
zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a 
stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. 
vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé 
prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí,  
 
Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a 
podobných lešení musí mj. zabránit vybočení 
konstrukce a proto se musí kotvit každý sloupek po 
výšce 6 až 8 m (dle výšky lešení), přičemž u lešení 
zakrytých (sítí nebo plachtou) se musí délka kotvení 
snížit až na polovinu.  
 
Prostorové tuhosti a stability se dosahuje zpravidla 
systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemně 
kolmých rovinách a kotvením nebo vzepřením.  
 
Stability lešení proti překlopení se dosahuje  
a) kotvením,  
b) vzepřením,  
c) poměrem výšky lešení k nejmenšímu rozměru jeho 
základny, popř. zátěží (např. u pojízdných a volně 
stojících lešení);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve 
výškách  
Lešení a 
podobné 
konstrukce pro 
práce ve 
výškách  
* pády osob při sestupu (méně při 
výstupu) na podlahy lešení, ze žebříků;  
3  4  1  1
2  
* zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na 
podlahy lešení;  
* vyžadování používání žebříků k výstupu a sestupu i na 
podlahy kozových lešení);  
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro 
práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, 
sudů, věder apod.);  
* dodržování zákazu seskakování z lešení (platí i pro 
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kozová lešení) a slézání po konstrukcí lešení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve 
výškách  
Lešení a 
podobné 
konstrukce pro 
práce ve 
výškách  
* pád (překlopení, převrácení) pojízdných 
a volně stojících lešení při nezajištění 
stability těchto druhů lešení;  
2  4  1  8  * používání technicky dokumentovaných lešení včetně 
pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením 
proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo 
opěrkami);  
* zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 
(popř. i 1 : 4 je-li sklon max. l % a nerovnosti menší než 
15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo 
přídavnou zátěží;  
* pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.;  
* při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na 
lešení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve 
výškách  
Lešení a 
podobné 
konstrukce pro 
práce ve 
výškách  
* propadnutí a pád nebezpečnými otvory - 
mezerami v podlahách lešení širších než 
25 cm;  
* pád pracovníka mezerou mezi vnějším 
okrajem podlahy lešení a přilehlou 
budovou, mezerou v koutech, rozích, 
štítových stěnách, u vystupujících říms, 
balkonů, lodžií apod.);  
3  3  1  9  * nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím 
nebo dostatečně únosnými poklopy;  
* mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm;  
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;  
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými 
prvky proti vodorovnému posunutí;  
* poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na 
předpokládané zatížení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve 
výškách  
Lešení a 
podobné 
konstrukce pro 
práce ve 
výškách  
* propadnutí a pád osob po zlomení, 
zborcení konstrukcí, zejména dřevěných 
následkem jejich vadného stavu;  
* přetížení podlah lešení - jednotlivých 
prvků podlahy (fošny, podlahového dílce);  
2  4  1  8  * výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné 
prvky podlah lešení, vyloučení použití nadměrně 
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, 
fošny);  
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých 
konstrukcí nutno před osazením a zabudováním odborně 
prohlédnout;  
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných 
prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu 
pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a 
souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých 
prvků podlah lešení na sraz;  
* nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním 
více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, 
nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení podlah lešení);  
* podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné 
proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu;  
* vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných 
prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve 
výškách  
Lešení a 
podobné 
konstrukce pro 
práce ve 
výškách  
* pád, propadnutí následkem chybně 
uloženého prvku podlahy (fošny, 
podlahového dílce);  
* propadnutí poškozenou podlahou;  
* propadnutí osoby při pohybu nebo 
vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení 
prvku pomocné pracovní podlahy, 
podlahového dílce lešení, poklopů apod.;  
2  3  1  6  * na podlahy lešení se má přednostně používat 
podlahových dílců;  
* základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro 
kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí 
příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující 
požadavky:  
- příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné 
ose podlahového dílce;  
- prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz;  
- pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance 
± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm;  
- ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního 
provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy 
dle ČSN;  
* zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a 
pohybu;  
* dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující 
pevnost a únosnost;  
* nejmenší průřezy volně kladených vzájemně 
nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a 
nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN;  
   
Lešení a 
podobné 
konstrukce pro 
práce ve 
výškách  
* pád předmětu a materiálu z lešení na 
osobu z podlahy lešení s ohrožením a 
zraněním hlavy (cihla, drobný materiál, 
úlomek z materiálu), ohrožení občanů, 
veřejnosti;  
* pád úmyslně shazovaných součástí 
lešení nebo jednotlivých předmětů z výšky 
při montáži a demontáži lešení;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení;  
* odstřik, prosáknutí malty, kapalin 
používaných při práci na lešení;  
2  3  1  6  * bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení 
mimo okraj;  
* zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při 
podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti 
pádu materiálu a předmětů z volných okrajů nebo 
záchytnou stříškou;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů 
těsných a vhodně upravených dle charakteru ohrožení a 
provozu na lešení;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, 
vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách;  
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* pád materiálu, předmětů, případně částí 
lešení z podlah lešení při dopravě 
materiálu výtahy nebo el. vrátky;  
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené 
shozy;  
* dodržování zákazu shazování součástí lešení při 
demontáži lešení;  
* vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. 
vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu 
střežení);  
* prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k 
povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů 
(dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit;  
* pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije 
zejména  
a) vyloučení provozu,  
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v 
úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce,  
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým 
zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 
vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným 
zaměstnancem po celou dobu ohrožení.  
* ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje 
pracoviště nejméně  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
 
* šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, 
která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště 
ve výšce.  
* při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů 
od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle 
bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka 
o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu 
vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu.  
* s ohledem na vyhodnoceni rizika při práci na 
vysokých objektech, například na komínech, stožárech, 
věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v 
bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu.  
* Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-
li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup 
musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti.  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Práce ve výškách  
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou  
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
podlahy a na místa práce ve výškách;  
3  4  1  1
2  
* zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na 
zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy);  
* vyžadovat používání žebříků k výstupu a sestupu i na 
podlahy kozových lešení);  
* dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po 
konstrukcích;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Práce ve výškách  
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou  
* pád z vratkých konstrukcí a předmětů, 
které nejsou určeny pro práci ve výšce ani 
k výstupům na zvýšená pracoviště;  
4  3  1  1
2  
* vybavení stavby vhodnými prostředky a zařízeními 
pro zvyšování místa práce;  
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro 
práci i ke zvyšování místa práce (bedny, obaly, palety, 
sudy, vědra apod.);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Práce ve výškách  
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou  
* propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
(šachtami, mezerami a prostupy v 
podlahách o šířce nad 25 cm);  
3  3  1  9  * nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím 
nebo dostatečně únosnými poklopy; mezera mezi 
vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem 
nesmí být větší než 25 cm;  
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;  
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými 
prvky proti vodorovnému posunutí;  
* poklopy dostatečně únosné s ohledem na 
předpokládané zatížení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Práce ve výškách / 
Práce ve výškách  
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou  
* propadnutí a pád osob po zlomení, 
uvolnění, zborcení konstrukcí, zejména 
dřevěných následkem jejich vadného 
stavu, přetížení apod.;  
* propadnutí osoby po zlomení dřevěných 
prvků pomocných prozatímních podlah a 
lešení, fošen a podpěrných nosných 
2  4  1  8  * výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné 
prvky pomocných podlah, vyloučení použití nadměrně 
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, 
fošny);  
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých 
konstrukcí nutno před osazením a zabudováním odborně 
prohlédnout;  
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hranolů apod.;  
* zlomení dřevěných nosných, podpěrných 
prvků lešení nebo jiných pomocných 
konstrukcí a to vlivem použití 
nekvalitního řeziva, zejména nadměrných 
vad, když jejich rozsah (nejčastěji rozměry 
viditelných suků, jejich umístění a stav) 
přesahuje přípustnou toleranci a má vliv 
na mechanickou vlastnost dřeva a na 
snížení pevnosti dřevěného prvku při 
namáhání na ohyb apod.;  
* propadnutí osoby při pohybu nebo 
vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení 
prvku pomocné pracovní podlahy, 
podlahového dílce, poklopů apod.;  
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných 
prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu 
pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a 
souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých 
prvků podlah lešení na sraz;  
* nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí 
materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob 
nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení 
konstrukce);  
   
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou  
* pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
(cihla, úlomek z materiálu přepravovaného 
jeřábem);  
* pád úmyslně shazované stavební suti 
nebo jednotlivých předmětů z výšky;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení, z podlahy stavěného 
objektu;  
2  3  1  6  * bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo 
okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu uložení 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem 
během práce i po jejím ukončení;  
* dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, 
pokud k tomu není upraven nebo pokud pracovník 
nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, 
kapsáře, pouzdra aj.);  
* zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, 
zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou 
apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách;  
* ochrana prostorů pod místy práce na střeše proti 
ohrožení padajícími předměty a to:  
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru 
(zábradlím min. výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou)  
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, 
popř.;  
c) střežením ohroženého prostoru;  
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený 
prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo 
pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 
m do 10 m včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 
20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m 
včetně 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m;  
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené 
shozy;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zednické práce  
Zděné 
konstrukce 
zdění  
* převržení nestabilně uložených předmětů 
(zárubní, oken, překladů, betonových 
výrobků, zařizovacích předmětů a panelů);  
2  4  1  8  * správné uchopení břemene, stabilní postavení při 
práci,  
* dodržování zákazu házení cihlami apod.;  
* bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do 
stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy 
lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;  
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, 
na podlaze lešení;  
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby 
nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama nad 
hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zednické práce  
Zděné 
konstrukce 
zdění  
* pád osazovaných překladů, přiražení 
prstů zedníka při manipulaci se zdícím 
materiálem a při zdění;  
3  2  1  6  * správné uchopení břemene, stabilní postavení při 
práci,  
* dodržování zákazu házení cihlami apod.;  
* bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do 
stabilní polohy, nikoliv na volné okraj zdí a podlahy 
lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;  
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, 
na podlaze lešení;  
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby 
nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama nad 
hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zednické práce  
Zděné 
konstrukce 
zdění  
* zborcení, zřícení zděných konstrukcí v 
důsledku porušení a ztráty stability, 
případně tuhosti, opěrných a izolačních zdí 
- přizdívek, komínového zdiva, pilířů, 
štítových i jiných zdí, příček a jiných 
2  3  1  6  * stanovení a dodržování technologických resp. 
pracovních postupů;  
* při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, 
vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo 
vykazuje dostatečnou pevnost;  
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zděných konstrukcí;  
* pád zdiva na pracovníka;  
* nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou;  
* vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, 
bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti 
vyzdívaných konstrukcí;  
* zakotvování příček do zdiva;  
* použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, 
přísady);  
* vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení 
podmínek stanovených v projektu;  
* případné zeslabování zděných nosných konstrukcí 
(pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem;  
* správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných 
přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zednické práce  
Zděné 
konstrukce 
zdění  
* pád konstrukcí a zabudovávaných a 
osazovaných předmětů a konstrukcí o 
větší hmotnosti, pád a zasažení osob;  
2  3  1  6  * postupovat podle projektu;  
* respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, 
připevnění, zajištění osazovaných předmětů);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zednické práce  
Zděné 
konstrukce - 
zdění  
* propadnutí osob při zhotovování stropů z 
tenkostěnných keramických materiálů a 
jiných nedostatečně únosných konstrukcí 
stropu;  
2  3  1  6  * nezatěžování neúnosných stropních prvků a 
nedokončených stropů, vytvoření únosné pomocné 
pracovní podlahy;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zednické práce  
Zděné 
konstrukce 
zdění  
* zasažení očí, poleptání pracovníka 
vápnem a to především odstříknutím 
vápna při jeho hašení a manipulaci resp. 
odstřik vápenné malty z míchačky při 
výrobě malty, při manipulaci a dopravě 
malty (nejnebezpečnější je zasažení očí, 
kdy může dojít k trvalému poškození oka 
popř. i ke ztrátě zraku v důsledku 
poleptání oční rohovky;  
* při kontaktu vápna a vápenného prachu 
se sliznicemi a pokožkou může dojít k 
těžkému poleptání postiženého místa);  
3  4  1  1
2  
* správný postup při hašení vápna a při přípravě 
vápenného mléka (dodržování zákazu hašení v úzkých a 
hlubokých nádobách);  
* správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, při 
výrobě malty v míchačce a její další manipulaci i 
zpracování (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno 
nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka);  
* používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s 
vápnem vždy);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Izolatérské práce / 
Izolatérské práce  
Izolatérské 
práce  
* pád břemene při vykládce a nakládce na 
osobu;  
1  1  1  1  * vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na 
nakládce a vykládce;  
* při manipulaci s kusovým materiálem (rolemi 
hydroizolačních pásů) zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých paletách;  
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se 
nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého 
břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a 
přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního 
zařízení;  
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu 
pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;  
* nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po 
odstranění upevnění nebo ukotvení břemen;  
* při otevírání bočnic musí otvírající pracovník 
zabezpečit, aby jimi ani uvolněným nákladem nemohl 
být nikdo zasažen;  
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení 
břemen;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Izolatérské práce / 
Izolatérské práce  
Izolatérské 
práce  
* zřícení stohu rolí lepenky (balíků) po 
ztrátě stability;  
1  1  1  1  * zajištění materiálu rotačního tvaru proti rozvalení po 
odpáskování na paletě apod.;  
* ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a 
rovný podklad;  
* správné upevnění břemene, vyloučení, labilní polohy a 
nesprávného způsobu odběru břemene;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Izolatérské práce / 
Izolatérské práce  
Izolatérské 
práce  
* uklouznutí při chůzi po terénu;  1  1  1  1  * úprava pochůzných ploch tak, aby byly bez 
komunikačních překážek a aby nebyly kluzké;  
* čistění a udržování komunikací a přístupových cest na 
staveništi;  
* používání správné a vhodné pracovní obuvi;  
* uplatňování přísl. požadavků v PD;  
* kontrola před zahájením prací na staveništi;  
* kontrolní činnost v průběhu stavby;  
   
Izolatérské 
práce  
* propíchnutí chodidla hřebíky a jinými 
ostrohrannými částmi;  
1  1  1  1  * včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými 
částmi;  
* vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou  
* kontrolní činnost v průběhu stavby;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Izolatérské práce / 
Hydroizolační fólie 
Izolatérské 
práce - 
hydroizolační 
fólie  
* požár, popálení;  1  1  1  1  * při manipulaci s tetrahydrofuranem (THF ) a 
zálivkovou hmotou (roztok PVC a přísad v THF) 
dodržovat příslušné protipožární zásady (THF je 
hořlavina I. třídy),  
* skladování pouze ve vhodném, náležitě upraveném a 
označeném skladu hořlavin;  
* dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným 
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ohněm při práci;  
* zákaz používání v uzavřených prostorách;  
* hořící THF hasit kromě běžných hasících přístrojů i 
velkým množstvím vody;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Izolatérské práce / 
Hydroizolační fólie 
Izolatérské 
práce - 
hydroizolační 
fólie  
* popálení pracovníka;  1  1  1  1  * při používání nářadí dodržovat zejména pokyny 
výrobce těchto přístrojů;  
* ruční elektrický horkovzdušný svařovací přístroj s 
plochou hubicí šířky 40 mm a 20 mm (např. typ 
LEISTER TRIAC);  
* horkovzdušný pojízdný svařovací automat (např. typ 
LEISTER VARIANT pro PVC-P nebo LEISTER X-92, 
X-84 a Twiny pro PE-HD i PVC-P);  
* svařovací přístroj s horkým klínem - především pro 
fólie z PE-HD;  
* extruzní svařovací přístroj - jen pro fólie z PE-HD;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Izolatérské práce / 
Hydroizolační fólie 
Izolatérské 
práce - 
hydroizolační 
fólie  
* kontakt s tetrahydrofuranem (THF);  
* při potřísnění pokožky 
tetrahydrofuranem (THF) dochází k jejímu 
podráždění;  
1  1  1  1  * důkladné opláchnutí postiženého místa vodou;  
* pokud vnikne tetrahydrofuran (THF) do oka, musí být 
hojně vyplachováno vodou po dobu 10 až 15 minut a 
poté je nutno vyhledat očního lékaře;  
* při požití THF ihned vyvolat zvracení a v každém 
případě neprodleně přivolat lékaře;  
   
Izolatérské 
práce - 
hydroizolační 
fólie  
* uklouznutí a pád osoby na pochůzné 
ploše;  
1  1  1  1  * izolatéři pracující s PVC fóliemi musí být předem 
poučeni, že mokrý povrch fólie je značně kluzký a 
vyžaduje zvýšenou opatrnost při přecházení po položené 
fólii (i po ranní rose) - nebezpečí úrazu při pádu!  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Izolatérské práce / 
Hydroizolace 
střech  
       
   
Izolatérské 
práce - el. 
míchadlo pro 
přípravu 
lepidel a 
míchání 
stěrkových 
hmot  
* výbuch par rozmíchávaných lepidel a 
jiných hmot s hořlavými složkami;  
1  1  1  1  * nepracovat s míchadlem v prostředí s nebezpečím 
výbuchu;  
* nemíchat hmoty obsahujících hořlavé kapaliny;  
* dodržovat bezpečnostní zásady proti účinkům statické 
elektřiny;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* vykloubení a zlomení prstů, pořezání 
ruky apod. v případě "zakousnutí" 
(zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku, při 
držení obrobku v rukou;  
3  2  1  6  * obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání 
připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní 
spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit;  
* vypínač nářadí udržovat v naprostém pořádku tak, aby 
vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho 
tlačítka;  
* soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při 
jejím protáčení;  
* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť 
(pozor na reakční moment vrtačky při zablokování 
vrtáků);  
* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou 
určeny a s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, 
nepůsobit nadměrnou silou;  
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* vyklouznutí, vypadnutí 
mechanizovaného nářadí z ruky, sjetí a 
smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí, 
zejména rukou a přední části těla 
(pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí 
nástroje (vrtáku), vypadnutí nástroje;  
3  2  1  6  * používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou 
určeny, s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, 
nepracovat s nadměrnou silou;  
* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit 
před olejem a mastnotou);  
* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit 
pomocí kličky a to řádným utažením ve všech třech 
polohách;  
* nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;  
* vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při 
ručním vrtání používat vrtačky přiměřeně velké s řádně 
upevněným držadlem;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* namotání oděvu resp. jeho volných částí 
nebo vlasů, rukavic na rotující nástroj 
(nejčastěji vrták u vrtaček a rotující 
upínací součásti brousících, leštících, 
hladících kotoučů apod. nářadí s rotujícími 
nástroji);  
* namotání, navinutí rukavice při kontaktu 
2  2  1  4  * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;  
* nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové 
hodinky apod., (nebezpečné je držet nářadí, zejména 
vrtačky při práci v rukavicích);  
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí 
jen je-li nářadí v klidu;  
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mechanizovaná 
nářadí  
ruky s rotující míchací vrtulí nasazenou na 
el. vrtačku;  
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do 
sítě s prstem na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo 
vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby 
nacházející se v blízkosti pracoviště s 
nářadím, uvolněným nástrojem, jeho 
částmi při destrukci (zlomení, roztržení 
apod. poškození nástroje),  
2  3  1  6  * správné osazení a upevněné nástroje;  
* použití vhodného nástroje;  
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle 
návodu, nepřetěžování nářadí;  
* funkční ochranné zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* ohrožení pracovníka uvolněnými 
padajícími částmi omítky, zdiva, betonu 
při práci s nářadím nad hlavou či rameny;  
2  2  1  4  * omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a 
podobných nestabilních konstrukcích pro práce ve 
výškách;  
* používání OOPP (brýle, čepice popř. přilba);  
* pevné postavení pracovníků s možností odklonit hlavu 
či tělo mimo padající části;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* zhmoždění, bodné a tržné rány na nohou 
v případě pádu nářadí z výšky při práci na 
žebřících, v případě nedostatečného 
upevnění nářadí;  
3  2  1  6  * omezení práce s nářadím na žebřících;  
* připoutání nářadí k tělu, části oděvu, požití brašen, 
pouzder, poutek apod.;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* pád pracovníka při práci s nářadím ze 
žebříku apod. (vážná poranění - 
zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění 
hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.);  
2  3  1  6  * zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka 
při práci s nářadím, omezení práce na žebřících;  
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních 
konstrukcích;  
* namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších 
zařízení (plošin, schůdků a s plošinou, lešení apod.);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* ohrožení dýchacích cest jemným 
prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní 
onemocnění;  
* při dlouhodobější práci s nářadím na 
opracování kamene a stavebních materiálů 
a výrobků (zvlášť nebezpečný křemičitý 
(silikonový) prach přírodních hornin 
(granitu, žuly, pískovce apod.), kameniny, 
betonu, teraca apod.);  
2  2  1  4  * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování 
kamene používat ochrannou masku (respirátor);  
* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle 
druhu nářadí;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Malá mechanizace, 
nářadí / Elektrické 
mechanizované 
nářadí / Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* vibrace přenášené na ruce s postižením 
různých tkání, poškození kostí, kloubů a 
šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů; 
tyto poškození zdraví se projevují 
degenerativními změnami, které vznikají 
přímým mechanickým účinkem rázů; 
traumatická vibrační vazoneuróza při 
dlouhodobější práci s některými druhy 
nářadí, zejména pneumatickými;  
2  2  1  4  * udržování nářadí v řádném technickém stavu;  
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle 
návodu k obsluze;  
   
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně  
* úraz obsluhy elektrickým proudem  
 
Poznámka: Z principu ručního nářadí 
drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí 
úrazu při průchodu el. proudu živým 
organismem. Na nářadí působí pracovník 
silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a 
styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. 
V případě poruchy izolace pak dochází 
nezřídka ke svalové křeči, k zástavě 
dechu, ve vážných případech i k fibrilaci 
srdečních komor. Při zasažení el. proudem 
může dojít následně k pádu pracovníka z 
výšky, žebříku apod.  
2  4  1  8  * opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro 
ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití v 
mokru nebo na kovových konstrukcích;  
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti 
před zahájením práce ve směně a po skončení práce s 
nářadím (v případě závad předat nářadí nebo jeho 
součásti k opravě);  
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze 
spínačem vypnout nebo zapnout;  
* nepoužívat nářadí s poškozeným el. přívodem;  
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel 
nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky;  
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby 
jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému 
popř. jinému poškození, el. kabel nenamáhat tahem;  
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí 
dozadu;  
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel 
jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí;  
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* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, 
vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat 
revizím;  
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, 
kabely;  
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze 
zásuvky;  
 
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. 
proudem")  
   
Pneumatické 
nářadí  
* zranění očí, obličeje a uvolněnými 
jemnými částicemi;  
2  2  1  4  * opatření odbočky potrubí pro upevnění pryžové hadice 
vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventilem;  
* hadici před připojením k pneumatickému nářadí 
profouknout stlačeným vzduchem;  
* při profukování být volný konec hadice držet tak, aby 
tlakový vzduch nerozviřoval prach a proudil do volného 
prostoru;  
* neomezovat průtok vzduchu ohýbáním hadic;  
* nepoužívat poškozených nebo rozleptaných pryžových 
hadic a spojek;  
* spojení hadice zaručuje stálost spojení při max. 
dovoleném provozním tlaku vzduchu;  
* hadice je na nátrubku zajištěna pevně proti sesmeknutí 
sponami, nebo k tomu určenými svorkami;  
* dodržován zákaz uvolňovat pneumatické nástroje po 
použití vystřelováním;  
* pneumatické nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, 
jen když je v klidu;  
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečné blízkosti 
nářadí a hadic;  
* chránit přívody stlačeného vzduchu (hadice) proti 
poškození;  
* seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí prováděny, 
jen je-li nářadí v klidu;  
* před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav 
uzavřít přívod vzduchu a z hadice vypustit tlakový 
vzduch;  
 
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Nářadí a stroje 
malé mechanizace 
se spalovacími 
motory  
Nářadí a stroje 
malé 
mechanizace se 
spalovacími 
motory  
* zranění končetin o okolní pevné 
překážky;  
2  2  1  4  * nářadí a stroje používat v prostorách, kde obsluha 
může zaujmout při práci bezpečnou polohu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Nářadí a stroje 
malé mechanizace 
se spalovacími 
motory  
Nářadí a stroje 
malé 
mechanizace se 
spalovacími 
motory  
* požár, výbuch pohonných hmot 
(benzínových par), popálení, ekologické 
škody;  
2  3  1  6  * neponechávat motor v chodu v blízkosti otevřeného 
ohně, nekouřit při čerpání paliva i provozu stroje;  
* nepřeplňovat obsah nádrže;  
* při doplňování paliva vyloučit rozlití paliva;  
* zbytky vyteklého nebo vystříknutého paliva vždy 
neprodleně setřít a bezpečně likvidovat;  
* palivo (benzin - pohonná směs) doplňovat jen v dobře 
větratelných prostorách tj. na venkovním prostranství 
nebo v dobře větrané místnosti;  
* po natankování palivovou nádrž spolehlivě uzavřít 
víkem  
* nestartovat zahlcený benzínový motor s vyjmutou 
svíčkou, palivo zachycené ve válci by prudce vystříklo z 
otvoru pro svíčku; nezkoušet zda svíčka jiskří, je-li 
motor zahlcen nebo je-li cítit pach po benzínu (náhodná 
jiskra může vznítit benzínové páry);  
 
 
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Nářadí a stroje 
malé mechanizace 
se spalovacími 
motory  
Nářadí a stroje 
malé 
mechanizace se 
spalovacími 
motory  
* působení výfukových plynů (teplota, 
obsahují škodlivé látky, zejména CO);  
2  3  1  6  * nepracovat se strojem v uzavřených, nevětraných 
místnostech a v blízkosti hořlavých látek;  
* zajistit větrání otevřenými okny, vraty;  
* zajistit přímý odvod spalin z motoru mimo prostor 
dílny nebo uzavřených prostorů;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Nářadí a stroje 
Nářadí a stroje 
malé 
mechanizace se 
spalovacími 
* popálení od horkých povrchů motoru a 
výfukových plynů;  
2  3  1  6  * nedotýkat se horkých dílů motoru nebo tlumiče pokud 
motor běží nebo bezprostředně po jeho vypnutí;  
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malé mechanizace 
se spalovacími 
motory  
motory  
   
Nářadí a stroje 
malé 
mechanizace se 
spalovacími 
motory  
* úder, naražení obsluhy  2  2  1  4  * při startování nářadí postavit spolehlivě na pevném 
podkladě a přidržovat jej rukou;  
* startovací šňůru neomotávat okolo ruky;  
* správný postup při stravován í - postupovat dle 
návodu k používání;  
 
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* zpětný vrh (vymrštění) pily s následným 
stržením pracovníka dopředu;  
1  3  1  3  * zvláštní opatrnost při styku konce řezací části pily se 
dřevem při mimovolném dotyku špičky lišty s 
překážkou;  
* nepřeřezávat dřevo zápichem lišty;  
* k řezání využívat nabíhající i odbíhající část řetězu, 
koncem lišty se nesmí řezat (kromě zpětného vrhu 
dochází k nadměrnému opotřebování lišty);  
* dodržování správných pracovních postupů;  
* řádný technický stav pily a řetězu;  
* funkční bezpečnostní brzda řetězu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* zvýšená únava, snížení pozornosti, větší 
pravděpodobnost úrazu pořezáním, 
zakopnutím, uklouznutím a pádu obsluhy 
RMŘP;  
2  2  1  4  * při práci s RMŘP v zimě zohlednit vlivy zimních 
podmínek na provoz RMŘP: (větší změny teploty mají 
značný vliv na životnost řezací části, řetěz se musí 
chránit před stykem se sněhem a zeminou, řetězy se 
mají denně ukládat do olejové lázně; místní přenos 
vibrací na ruce zhoršuje současné působení chladu na 
ruce a celkové prochladnutí organismu);  
* s RMŘP pracovat pokud možno max. do výše prsou;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* poškození řezací části RMŘP 
nepříznivými vlivy na bezpečnost práce a 
zvýšení ohrožení obsluhy;  
2  3  1  6  * kontrola řezací části RMŘP před započetím práce;  
* správná funkce a seřízení čerpadla, mazání řetězu;  
* řádné udržování RMŘP;  
* správné a odborné broušení zubů řetězu;  
* včasná výměně řetězu klesne-li zůstatková délka 
hoblovacích zubů pilového řetězu po jejich zbroušení 
během provozu pod 3 mm (měřeno na hřbetu zubu) 
nebo hranici stanovenou výrobcem RMŘP;  
* včasná výměna nadměrně opotřebovaných součástek 
RMŘP (řetězka, lišta, řetěz);  
* vyloučení kontaktu řetězu s nevhodným materiálem 
(kov, zemina, kámen, štěrk apod.);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* vznícení benzínových par, požár, 
popálení obsluhy;  
1  3  1  3  * pro benzín použít jen nádoby k tomu určené a vhodné;  
* při doplňování pohonných hmot do RMŘP musí být 
motor zastaven;  
* startovat RMŘP min. 2 m od místa doplňování 
benzínu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* pořezání obsluhy RMŘP;  
* poškození pilového řetězu při řezání 
RMŘP při rekonstrukcích střech, krovů, 
výměnách trámů i montáži nových střech a 
stropů a jiných dřevěných konstrukcí a 
objektů;  
1  2  1  2  * vést řez podle druhu zatížení a namáhání jednotlivých 
konstrukčních prvků (tlak, tah, ohyb) tak, aby nedošlo 
ke statickému oslabení konstrukce, sevření pily a vzniku 
jiného nebezpečného stavu;  
* odlehčit zatížení působící na plochy a konstrukční 
prvky;  
* v případě potřeby vyklidit prostor pod řezanou 
konstrukcí;  
* spolehlivě zabezpečit narušený nebo vyřezávaný 
nosný trám podepřením apod.;  
* předem odstranit kovové a jiné části a předměty, které 
by mohly poškodit pilový řetěz;  
* správné uchopení RMŘP;  
* zajištění bezpečné a stabilní pracovní polohy;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* pád pracovníka při práci s pilou;  2  3  1  6  * zajištění bezpečné a stabilní pracovní polohy a 
postavení pracovníka pro pracovní operace provádění 
RMŘP;  
* zajištění potřebných pomůcek, prostředků a zařízení 
pro bezpečnou práci a práci ve fyziologicky vhodných 
polohách;  
* dodržování zákazu pracovat s RMŘP na žebříku;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
RMŘP pro 
příčné řezání 
* pád odřezaného materiálu z výšky (ze 
střechy apod.);  
3  3  1  9  * zajištění prostoru pod místy práce (ohrazením, 
vyloučením provozu, popř. střežením);  
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Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* zajištění materiálu a předmětů proti pádu z výšky;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Motorová pila pro 
příčné řezání  
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* vibrace na ruce (způsobené činností 
motorové a řezací části RMŘP;  
* integrovaně působící chlad v zimním 
období;  
3  3  1  9  * používání ostrých a správně nabroušených řetězů dle 
pokynů výrobce;  
* udržování řádného technického stavu RMŘP, 
pravidelné kontroly, odstraňování závad,  
* včasná výměna exponovaných opotřebovaných a 
poškozených součástí RMŘM majících vliv na hlučnost 
a vibrace;  
* přednostní používání nabíhající části řetězu;  
* dodržování max. úhrnné doby práce s RMŘP za 
směnu a pravidelné přerušování práce s bezpečnostními 
přestávkami dle návodu výrobce příslušného typu 
RMŘP;  
* vhodné oblečení, aby nedošlo k podchlazení obsluhy;  
* možnost ohřátí během práce a osušení oděvu, rukavic, 
obuvi apod.;  
* zdravotní způsobilost ověřená lékařskou prohlídkou, 
pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků;;  
* odborná způsobilost, seznámení obsluhy z návodem k 
obsluze;  
   
RMŘP pro 
příčné řezání 
používané při 
stavebně 
tesařských 
pracích  
* nadměrná hlučnost, poškození sluchu;  3  3  1  9  * používání OOPP k ochraně sluchu;  
* dodržování návodu k obsluze;  
* pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků  
* udržování RMŘP v řádném technickém stavu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* převrácení, ztráta stability domíchávače;  
* sjetí domíchávače mimo komunikaci;  
* náraz domíchávače na překážku, 
převrácení vozidla;  
2  4  1  8  * postavení stroje na rovném terénu;  
* dodržování dovolených sklonů pojezdové a pracovní 
roviny v podélném i příčném směru při pohybu a 
vyprazdňování směsi na sklonitém terénu dle návodu, 
pojíždění na svahu se sklonem max. 10°;  
* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, 
výkopů, jam apod.  
* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti 
okolnostem a podmínkám na staveništi; zajištění 
volných průjezdů;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* přejetí osoby koly;  
* přitlačení osoby domíchávačem k pevné 
konstrukci;  
2  4  1  8  * vyloučení přítomnost osob v dráze pohybujícího se 
domíchávače;  
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem;  
* používání zvukového znamení pro upozornění osob 
aby se vzdálily z ohroženého prostoru;  
* podle potřeby zajištění další poučené osoby, 
navádějící řidiče při couvání;  
* dobrý výhled z kabiny řidiče;  
* soustředěnost řidiče;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* zasažení osob nacházejících se v 
blízkosti domíchávače vyprazdňovanou 
betonovou směsí;  
2  2  1  4  * stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, 
bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu, např. při přejímce a při ukládání 
betonové směsi;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* poškození domíchávače s následným 
odstraňováním škod způsobujících různá 
ohrožení pracovníka;  
2  2  1  4  * při obsluze nástavby ze zadního panelu mít zastavený 
motor podvozku;  
* při plnění nádrže vodou nádrž nejdříve odvzdušnit a 
pak víko úplně uvolnit a otevřít;  
* denní čistění vozidla, vypláchnutí bubnu vodou;  
* při teplotách pod bodem mrazu vypustit vodu z vodní 
nádrže a potrubí;  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné 
konzistence (zpracovatelnosti) v takovém množství, 
která odpovídá užitečnému objemu bubnu a zatížení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* mnohačetná zranění osoby pracující v 
bubnu;  
1  4  1  4  * při práci uvnitř bubnu zajišťovat dozorem další osoby, 
která má pod kontrolou ovládací prvky v zadní ovládací 
skříni, kabina musí být zavřená a nesmí v ní být žádná 
osoba;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* uklouznutí, pád řidiče, podvrtnutí nohou 
při nastupování a sestupování z kabiny a 
při pohybu pracovníka po znečistěném 
3  2  1  6  * používání bezpečných prvků a zařízení k výstupu;  
* dodržování zákazu seskakovat z vozidla;  
* udržování výstupových a nášlapných míst zejména za 
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Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
povrchu domíchávače;  zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto, mlha);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* zachycení a vtažení končetiny, části 
oděvu řetězovým pohonem míchacího 
bubnu;  
* zasažení osoby přetrženým řetězem;  
2  2  1  4  * ochrana nebezpečných míst řetězového pohonu 
krytem;  
* při nutných činnostech v blízkosti nechráněných částí, 
např. seřizování provádět dle návodu k používání;  
* dodržování zakázaných činností např. čistění za 
chodu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* zranění ruky pohybujícími se částmi 
motoru a mechanismů nástavby 
domíchávače;  
2  2  1  4  * čistění, mazání, údržbu a opravy provádět jen za klidu 
a při zastaveném motoru vozidla a nástavby;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* zranění ruky při manipulaci s výsypnými 
žlaby;  
3  2  1  6  * při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s 
betonovou směsí používat ochranné rukavice;  
* udržování úchopových částí žlabů v řádném stavu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* znehodnocení betonové směsi, snížení 
pevnosti betonu;  
2  3  1  6  * před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální 
kontrolu podmínek vyprazdňování směsi a kontrolu její 
kvality;  
* dodržovat max. přípustnou výšku 1,5 m pádu 
betonové směsi z výšky pro ukládání betonové směsi do 
bednění apod.,  
* míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné 
konzistence (zpracovatelnosti);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Přeprava betonové 
směsi (čerstvého 
betonu)  
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* zachycení žlabem o osobu, ohrožení 
bezpečnosti silničního provozu;  
2  3  1  6  * zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze 
(nástavný žlab se sklopí a zajistí kapotovými uzávěry, 
výsypné žlaby se natočí k pravému blatníku zajistí se 
kolíkem, zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysové a 
brzdové světla, klika zdvihacího mechanismu se zajistí 
v horní poloze;  
* zajistit volné části vozidla proti samovolnému pohybu; 
   
Automobilové 
přepravníky 
směsí  
* přitlačení a zachycení osoby 
domíchávačem a jeho částmi;  
1  3  1  3  * vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu 
vozidla a jeho nástavby při čistění, údržbě a opravách;  
* vyloučení zbytečného prodlévání osob v blízkosti 
autodomíchávače;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Čerpadla  
Čerpadla  * výbuch, požár, popálení pracovníka;  1  3  1  3  * nepoužívat čerpadla k čerpání hořlavých kapalin;  
* neprovozovat čerpadlo v blízkosti hořlavých kapalin a 
v prostorách s možností výskytu hořlavých plynů a par;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Čerpadla  
Čerpadla  * pořezání ruky o ostré hrany;  2  2  1  4  * opatrnost při čistění oběžného kola;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Čerpadla  
Čerpadla  * pád pracovníka do hloubky (výkopu, 
šachty, studny) při přenášení čerpadla a 
jeho spouštění do vody;  
2  3  1  6  * zajištění bezpečného postavení pracovníka 
manipulujícího s čerpadlem;  
* ochrana proti pádu pracovníka do hloubky 
kolektivním nebo osobním zajištěním;  
   
Čerpadla  * pád pracovníka při přenášení a 
manipulaci s čerpadlem;  
2  2  1  4  * zajištění bezpečného stavu pochůzné plochy;  
* správné držení a přenášení čerpadla;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Výroba malty a 
betonové směsi / 
Příprava suchých 
směsí  
Příprava 
suchých směsí  
* zachycení, rozdrcení ruky šnekovnicí 
dávkovacího šnekového podavače;  
2  4  1  8  * zakrytování šnekovnice a jiných nebezpečných míst;  
* demontáž krytu, čistění a opravy provádět jen za klidu 
a při zajištění proti nežádoucímu spuštění;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Výroba malty a 
betonové směsi / 
Příprava suchých 
směsí  
Cement, 
cementový 
prach  
* dráždivé účinky cementového prachu, 
které se projevují převážně mechanickým 
drážděním horních cest dýchacích, kašlem, 
škrábáním nebo pálením v krku a nosu, 
drážděním očních spojivek, pokožky;  
* cementový prach způsobuje onemocnění 
horních i dolních cest dýchacích, 
chronickou bronchitidu, pracovníci 
přicházející do styku s cementem mohou 
trpět zánětem spojivek a vleklým zánětem 
nosohltanu;  
* kožní nemoci, alergické, iritativní 
dermatitidy při kontaktu pokožky 
cementem;  
3  2  1  6  * zajištění těsnosti obalů pytlovaného cementu, 
zásobníků VLC, zařízení na výrobu směsí, nahrazování 
přípravy malty technologií suchých směsí s uzavřeným 
neprašným systémem;  
* nahrazení výroby betonové směsi na stavbě 
využíváním transportbetonu (přepravníky směsí a 
autočerpadly betonové směsi);  
* výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní 
způsobilosti;  
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Vápno  * kysličník vápenatý (CaO) reaguje živě s 
vodou za vzniku hydroxidu vápenatého a 
značného vývinu tepla (hašení vápna);  
2  3  1  6  * omezení prašnosti, účinné větrání, hermetizace tak aby 
nebyla překročena max. přípustná koncentrace CaO - 5 
mg/m3 vzduchu;  
* používání OOPP (zejména ochrana očí a sliznic);  
* omezení používání vápna, využití technologie suchých 
směsí s max. mechanizací vylučující přímý kontakt 
vápna s pracovníkem;  
* včasné poskytnutí první pomoci, zejména při zasažení 
očí;  
* zajištění dostatečného množství čisté vody pro 
vyplachování zasaženého oka;  
   
Čerpadla 
směsí, 
omítačky  
* (TNS), destrukce stěn, ohrožení osob 
prudkým únikem tlakového vzduchu s 
kamenivem netěstnostmi apod.;  
2  3  1  6  * udržování TNS s řádném stavu včetně výstroje, 
kontroly a zkoušky výstroje, čistění bubnu, revize TNS 
atd.  
* dodržování návodu k obsluze od výrobce;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Ponorné vibrátory  
Ponorné 
vibrátory 
(DYNAPAC 
AT)  
* působení vibrací;  2  3  1  6  * nepoškozené ativibrační rukojeti na ohebné hřídeli;  
* dodržování klidových bezpečnostních přestávek dle 
návodu k používání;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Ponorné vibrátory  
Ponorné 
vibrátory 
(DYNAPAC 
AT)  
poškození vibrátoru;  2  2  1  4  * el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její 
vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor 
vypínán;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Ponorné vibrátory  
Ponorné 
vibrátory 
(DYNAPAC 
AT)  
* pád pracovníka z výšky nebo do hloubky 
(při přenášení vibrační hlavice, ponoření a 
vytažení vibrační hlavice ze zhutňované 
betonové směsi);  
2  3  1  6  * zajištění bezpečného postavení pracovníka pracujícího 
s ponorným vibrátorem;  
* ochrana proti pádu z výšky kolektivním nebo osobním 
zajištěním;  
   
Ponorné 
vibrátory 
(DYNAPAC 
AT)  
* pád pracovníka při přenášení a pokládání 
základní desky, na které je umístěna 
pohonná jednotka;  
2  2  1  4  * zajištění bezpečného stavu pochůzné plochy;  
* řádný stav držadel na základní desce pro přenášení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* snížení pevnosti drátoskla a odolnosti 
proti rozlomení, prolomení drátoskla, 
jimiž jsou zasklené šachetní dveře nebo 
šachetní stěny;  
* pořezání o sklo;  
1  3  1  3  * použití vhodného dostatečně pevného a odolného skla 
(podle pevnostních zkoušek lze drátosklo prolomit již 
silou kolem 60 N v důsledku stárnutí drátků a 
následného zkřehnutí drátoskla);  
* drátosklo možno použít až po úspěšně vykonaných 
zkouškách výtahu;  
* výměna nevyhovujících skel se sníženou pevností a 
odolností (u dříve vyrobeného a použitého drátoskla, v 
důsledku stárnutí drátků a následného zkřehnutí 
drátoskla);  
* včasná výměna naprasklých skel;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* prostup požáru do šachty;  1  4  1  4  * výměna dřevěných šachetních dveří a dřevěné klece 
výtahu;  
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* zranění přepravované osoby o povrch 
volné šachetní stěny v případě klece 
výtahu bez klecových dveří nebo světelné 
zábrany (odření, poškrábání);  
2  1  1  2  * klec výtahu opatřovat klecovými dveřmi a světelnou 
zábranou;  
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu;  
* dbát na to, aby přepravované náklady nepřesahovaly 
obrysy klece a nedeformovaly její stěny a šachetní 
stěny;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* manipulace s výtahem (přivolání výtahu) 
bez vědomí osoby v kleci (např. dítěte, 
které vstoupí/nestačí vystoupit/nestačí 
otevřít šachetní dveře);  
1  2  1  2  * vyloučení přivolání prázdné klece s otevřenými 
klecovými dveřmi u výtahů s pohyblivou podlahou 
klece bez klecových dveří příp. s ručními klecovými 
dveřmi;  
* správné nastavení podlahového spínače;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE   / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* ohrožení dopravovaných osob při 
přiblížení se k volné šachetní stěně;  
* nerozepnutí spínače klecových dveří 
(stejné riziko jako u klece bez dveří);  
1  4  1  4  * vyloučení provozu výtahu s klecí bez klecových dveří 
a bez světelné zábrany;  
* nucené vypínání spínačů klecových dveří;  
* zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s 
provozem výtahu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
* pád osoby do výtahové šachty;  
* nebezpečí vyplývající pro osoby a 
uživatele výtahu v případě jízdy klece při 
1  4  1  4  * bezpečnostní zajištění dveří (dveřní spínač, uzávěrka) 
zabraňující uvedení výtahu do chodu, jsou-li některé z 
dveří otevřeny;  
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Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
výtahu  otevřených dveřích nebo při možnosti 
otevření dveří, za kterými nestojí klec 
(navození krajní havarijní situace 
přemostěním dveřního spínače, event. 
použitím zastaralé dveřní uzávěrky);  
* bezpečnostní opatření a zařízení vylučující možnost 
navození krajní havarijní situace přemostěním dveřního 
spínače resp. použitím zastaralé dveřní uzávěrky;  
* bezpečnostní zařízení k zabránění otevření dveří 
pokud je klec mimo stanici;  
* funkční zabezpečovací zařízení zajišťující šachetní 
dveře;  
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu;  
* zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s 
provozem výtahu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* vytvoření schodu mezi úrovní nástupiště 
a podlahou klece s možností zakopnutí, 
ztížení nástupu a výstupu osob;  
1  2  1  2  * zajištění a seřízení přesného zastavení s ohledem na 
prodloužení a prokluz nosných lan;  
* provádění údržby, seřízení, odborných prohlídek a 
zkoušek;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* nedostatečná ochrana vstupujících osob, 
zejména dětí před působením zařízení 
proti sevření v případě jištění šachetních 
dveří pouze jednou světelnou fotobuňkou;  
1  2  1  2  * spolehlivé jištění šachetních dveří;  
* jištění šachetních dveří více než jednou světelnou 
fotobuňkou;  
 
 
 
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* ohrožení osob šachetními dveřmi;  
* špatná funkce zavírání a otevírání dveří, 
možná jízda při otevřených dveřích, 
možnost otevření šachetních dveří bez 
přítomnosti klece;  
1  3  1  3  * včasná oprava, výměna opotřebovaných vaček dveří u 
nákladních výtahů;  
* mechanické, elektrické seřízení;  
* zajištění včasného odstranění zjištěných a 
oznámených závad;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* vsunutí končetin osoby do prostoru 
šachty;  
1  3  1  3  * dodrženy max. volné mezery 150 mm mezi klecí a 
stěnami šachty nebo úrovní podlahy klece a úrovní 
nástupiště, pokud zastaví klec nad nástupištěm 
(vodorovná vzdálenost mezi vnitřním povrchem stěny 
šachty a prahem nebo rámem klecových dveří nebo 
závěrnou hranou klecových posuvných dveří nesmí být 
větší než 150 mm);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* možnost dětí vlézt do prostoru mezi 
šachetní a klecové dveře v nástupní 
úrovni;  
1  3  1  3  * dodržení max. volné mezery 150 mm (vodorovné 
vzdálenosti) mezi klecovými a šachetními dveřmi;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* požár, evakuace osob;  1  3  1  3  * při absenci požárního čidla realizovat vazbu na chod 
výtahu s evakuací dopravovaných osob při požáru 
objektu (rozumí se samostatný přívod);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* propadnutí dopravované osoby do šachty 
při zastavení klece v horní části 
otevíracího pásma a otevření šachetních 
dveří při vyprošťování z klece;  
1  4  1  4  * odpovídající ochranná prahová deska;  
* zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s 
provozem výtahu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* porucha a zastavení výtahové klece 
mimo otevírací pásmo (úzkostné stavy, při 
dlouhodobém vynuceném pobytu osob v 
kleci výtahu, panika, klaustrofobie, 
nemožnost podání nutných léků, 
nemožnost vlastního osvobození a dlouhé 
čekání na zprostředkovanou vnější 
pomoc);  
1  3  1  3  * obousměrné dorozumívací zařízení (spojení) mezi 
klecí s stálou vyprošťovací službou, např. signalizace 
poruchy výtahu na místo s trvalou obsluhou, trvalým 
pobytem (vrátnicí apod.), funkční zvukový signál z 
klece výtahu;  
* světelná signalizace (popř. jiné sdělovače) sdělující 
informace týkající se provozu výtahu;  
* nouzové osvětlení klece při havarijním stavu;  
* pravidelná péče o řádný technické stav výtahu 
(zajišťuje se dodavatelsky);  
* zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených 
závad a poruch výtahu;  
* provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a 
provozních úředních zkoušek;  
* zajistit požadovanou kvalifikaci dozorce a řidiče 
výtahu a kontrolovat plnění jejich povinností;  
* kontrolovat a vyžadovat plnění povinností dozorce 
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výtahu - mj. hlásit ihned závady, poruchy, případně 
vyřazení výtahu z provozu provozovateli;  
* vyřadit s okamžitou platností výtah z provozu, 
ohrožuje-li bezpečnost osob svou nevyhovující provozní 
způsobilostí, způsobem používání, obsluhy a údržby;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* navození tísnivého stavu osob při 
výpadku el. proudu a následném zastavení 
klece výtahu;  
1  3  1  3  * funkční nouzové osvětlení klece výtahu umožňující 
snadné vyhledání a použití nouzové signalizace nebo 
dorozumívacího zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* zneužití ovladače stop v kleci výtahu bez 
klecových dveří/s klecovými dveřmi, 
možnost navozovat různé nežádoucí 
poruchové stavy neoprávněnými osobami, 
určité skupiny výtahů sjíždějí jiným než 
navoleným systémem (srovnávací jízda);  
2  2  1  4  * pravidelná péče o řádný technický stav výtahu;  
* zajistit provádění pravidelného servisu, v případě 
vykonávání nepřetržitého 24 hodinového servisu musí 
být umožněno příslušné servisní firmě řádné plnění 
povinností;  
* zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených 
závad a poruch výtahu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* znemožnění ovládání výtahu z klece, 
navození tísnivého stavu;  
1  3  1  3  * vyloučení, aby osvětlení klece bylo možno vypnout i 
za jízdy neoprávněnou osobou nebo omylem;  
* jističe el. osvětlení neumísťovat v rozvodné skříni na 
chodbě tak, aby byly volně přístupné;  
* dostatečná intenzita osvětlení klece;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* problematické ovládání výtahu z klece 
vypálenými, ulámanými a jinak 
poškozenými tlačítky;  
2  1  1  2  * světelná signalizace (popř. jiné sdělovače) sdělující 
informace týkající se provozu výtahu;  
* ovladačová kombinace s "Antivandal tlačítky";  
* důsledná kontrola výtahu dozorcem;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* havárie výtahu při selhání kterékoliv 
mechanické části, při selhání mechanické 
části brzdy;  
1  4  1  4  * neužívání jednoduchých mechanických částí brzd;  
* rekonstrukce staršího výtahového stroje bez 
zdvojených mechanických částí elektromechanické 
brzdy;  
* včasná údržba, oprava, výměna odzkoušení;  
* provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a 
provozních úředních zkoušek;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* nepříznivý průběh dynamických sil při 
vybavení klece samosvornými 
zachycovači (zabrždění na vodítkách a 
udržení klece v klidu);  
1  3  1  3  * neužívání samosvorných klínových zachycovačů pro 
rychlost nad 0,7 m/s2;  
* údržba a seřízení, funkční vyzkoušení při 
revizích/zkouškách;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* nezastavení chodu výtahu při vydaném 
pokynu k zastavení;  
1  2  1  2  * rekonstrukce el. zařízení k vyloučení stavu kdy při 
jedné závadě může nastat nebezpečný/nouzový stav;  
* časové omezení chodu pohonu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* selhání výtahu vedoucí k překročení 
dovolené rychlosti, zachycení, otevření 
dveří apod.;  
3  3  1  9  * revize, opravy, rekonstrukce el. zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* dlouhodobý prokluz lan na třecím 
kotouči s následkem rozsáhlého poškození 
výtahu;  
1  2  1  2  * funkční zařízení, které vypne pohon výtahu, pokud 
dojde k zablokování klece nebo protizávaží výtahu;  
* rekonstrukce el. zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* rozpojení vodítek během provozu;  1  3  1  3  * nepoužívání tyčových, trubkových ani drátových 
vodítek;  
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu;  
TERASOVÝ Výtahy - rizika * nežádoucí manipulace nepovolanými 1  2  1  2  * omezit používání pletiva k ohrazení výtahové šachty 
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DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
osobami s důležitými částmi a 
komponentami výtahu (jako např. dveřní 
uzávěrkou);  
umístěné v zrcadle schodiště;  
* zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených 
závad;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* ohrožení neoprávněných osob - 
nežádoucí dotyk nebo zachycení 
pohyblivými částmi (pohonu výtahu 
apod.);  
1  4  1  4  * uzamčení poklopů ve stropech klecí a dveří strojoven;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Výtahy osobní a 
nákladní / Výtahy - 
ohrožení uživatele  
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* pád klece při přetržení nosných orgánů 
(lan);  
1  4  1  4  * provádění provozních a odborných prohlídek;  
* zachycovače mechanicky zajišťující klec;  
   
Výtahy - rizika 
ohrožující 
uživatele 
výtahu  
* uklouznutí osoby na podlaze v kleci;  3  3  1  9  * vhodná protiskluzová úprava podlahy v kleci;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* přetížení autojeřábu - ztráta stability, 
převrácení autojeřábu;  
1  3  1  3  * správné ovládání autojeřábu, a správná činnost 
jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností, 
nevyřazování z funkce bezpečnostních a pojistných 
zařízení, brzd, přetěžovacích pojistek/ventilů);  
* zajištění stability autojeřábu v průběhu všech 
pracovních operací v souladu s návodem výrobce (při 
přípravě k práci i vlastní pracovní činnosti - manipulaci 
s břemeny);  
* zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací 
brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu;  
* dodržení max. odchylky od vodorovné roviny; 
vybavení jeřábu zařízením pro zjištění jeho sklonu 
(sklonoměr, kruhové libely apod.);  
* nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího 
diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení, 
dodržování křivek nosnosti dle sestavy nebo délky 
výložníku a velikosti zatížení);  
* v kabině jeřábu uvedena měnitelná nosnost (nejnižší a 
nejvyšší nosnost) v závislosti na vyložení (zobrazen 
diagram nebo tabulka nosností v závislosti na vyložení);  
* vyloučení bočního zatížení výložníku;  
* zvětšování vyložení/sklápění výložníku a zvedání 
břemene o hmotnosti odpovídající vyložení výložníku;  
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení 
nástavby vůči podvozku;  
* mobilní jeřáby dovolují zvedat břemena jednak 
svislým pohybem kladnice (vrátkem zdvihu břemena) a 
jednak sklápěním výložníku - břemeno ze země 
nenadzvedávat pohybem výložníku, protože není ve 
funkci přetěžovací zařízení a může dojít k přetížení 
jeřábu;  
* správné nastavení příslušného pracovního programu 
na indikátoru přetížení dle pracovní polohy, 
zabezpečovací prvky a zařízení s ohledem na klopné 
síly podle návodu výrobce, správná funkce 
přetěžovacího zařízení;  
* funkční signalizace jenž upozorní jeřábníka na blížící 
se stav přetížení;  
* obracení břemene provádět směrem "k jeřábu";  
* obracení břemene "od jeřábu" současnou manipulací 
mechanizmu zdvihu břemene a zdvihu výložníku, nebo 
ve směru otáčení nástavby současnou manipulací 
mechanismu zdvihu břemene a otáčení jeřábové 
nástavby;  
* funkční zařízení k omezení drah jednotlivých pohybů, 
koncové vypínání zdvihového, pojezdového,otáčecího a 
sklápěcího ústrojí;  
* zajištění stability protizátěží (jen u některých typů 
autojeřábů);  
* správné nastavení přetěžovacího zařízení popř. dalších 
bezpečnostních prvků;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
* nepříznivé působení zdvihací síly 
"nahoru"- ztráta stability, převrácení 
autojeřábu;  
3  3  1  9  * vyloučení náhlého odlehčení (utržení) břemene;  
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Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
pronajaté  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* působení "havarijního větru" - ohrožení 
stability, převrácení autojeřábu;  
3  3  1  9  * odstavení jeřábu mimo provoz;  
* ustavení těžkých jeřábu s příhradovým výložníkem do 
speciální polohy;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* porušení a ztráta funkce podpěr - ztráta 
stability, převrácení autojeřábu;  
1  3  1  3  * zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací 
brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu;  
* dodržení max. odchylky od vodorovné roviny;  
* zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými 
podpěrami popř.použití jiných prvků, jejich zajištění 
proti uvolnění, zabránění jejich nadměrného zaboření do 
terénu;  
* zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení;  
* při práci v neznámém terénu jeřáb nekotvit na 
kanalizaci, kanálech, šachtových poklopech apod.  
* dle potřeby použití roznášecích roštů pro podepření 
jeřábu na neúnosném podloží (dřevěných pražců, 
vyztužených plechů apod.);  
* dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava (a 
zpevnění podkladu, podložek talířů podpěr k rozložení 
měrného tlaku na terén dle zatížení);  
* nepřetěžování jeřábu (dodržování křivek nosnosti dle 
sestavy nebo délky výložníku a velikosti zatížení);  
* vyloučení bočního zatížení výložníku;  
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení 
nástavby vůči podvozku;  
* v případě zvedání těžkých břemen a nižší únosnosti 
terénu těžší břemeno podzvednout málo nad terén, 
výložník natočit nad podpěru a zkontrolovat zda 
nedochází k zaboření podpěr;  
* v případě že se podpěra boří včas zvětšit plochu 
podpěr;  
* na stanovišti obsluhy autojeřábu uvedeno, při jakém 
vyložení a břemenu se opěr použije;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* snížení, ztráta únosnosti podloží - 
převrácení autojeřábu;  
2  4  1  8  * umístění podpěr jeřábu v dostatečné vzdálenosti od 
okraje výkopu nebo svahu (vnější hrana podpěrných 
desek nebo roznášecích roštů má být přibližně vzdálena 
min. o hloubku prohlubně od jejího dna (dle druhu 
zeminy a hloubky výkopu);  
* nezatěžování okraje (hrany) výkopu hmotností 
autojeřábu;  
* zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými 
podpěrami popř.použití jiných prvků, jejich zajištění 
proti uvolnění, zabránění jejich nadměrného zaboření do 
terénu;  
* zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení;  
* dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava (a 
zpevnění podkladu, podložek talířů podpěr k rozložení 
měrného tlaku na terén dle zatížení);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* provoz nepodepřeného autojeřábu - 
ztráta stability, převrácení autojeřábu při 
pojíždění s břemenem;  
2  4  1  8  * při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez 
podepření respektovat podmínky, omezení a opatření 
stanovené výrobcem v návodě např.:  
- mez max. rychlosti pro zastavení provozu,  
- omezení nosnosti v závislosti na poloze natočení 
nástavby vůči podvozku, nosnosti, při kterých lze 
vysouvat teleskopický výložník s břemenem;  
- omezení otočení nástavby s vysunutým teleskopickým 
nosníkem;  
* výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu;  
* pracovní pojezd autojeřábu jen v dovoleném svahu 
tak, aby nedošlo k porušení jeho statické a dynamické 
stability;  
* ovládat autojeřáb z kabiny;  
* s břemenem pojíždět rovnoměrně, malou rychlostí tak, 
aby nedošlo k rozhoupání břemene;  
* mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací 
znamení (vizuální komunikaci), koordinace;  
* před zahájením pojíždění jeřábu se zavěšeným 
břemenem jeřábník zkontroluje zda:  
- je komunikace dostatečně průjezdná;  
- nemá nepřípustný sklon terénu;  
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- nejsou v trase podzemní vedení, enegrokanály, 
kanalizace apod. (při pojezdu v blízkosti nezpevněných 
krajnic nebo výkopů hrozí havárie jeřábu vzhledem k 
značnému zatížení náprav);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* přiražení nebo přitlačení osoby 
autojeřábem nebo jeho částí k části stavby 
či jiné pevné konstrukci (překážky) a 
přejetí koly;  
2  4  1  8  * umístění autojeřábu na k tomu určeném místě a 
odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu, příp. převzetí staveniště/pracoviště;  
* optimální rozmístění kooperujících mechanismů;  
* odstranění překážek ztěžujících manipulaci a 
potřebnou vizuální kontrolu;  
* zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch 
dle rozměru zvedaného a manipulovaného břemene;  
* úprava příjezdových komunikací a manipulačních 
ploch;  
* funkční zvuková výstraha (houkačka) ovládaná z 
kabiny jeřábníka;  
* funkční brzda mechanismu otoče;  
* vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v 
pracovním prostoru jeřábu a vjezdu dopravním 
prostředkům jejichž činnost nesouvisí s prováděnými 
manipulacemi;  
* označení zdrojů nebezpečí bezpečnostním označením 
(černožlutým šrafováním), označení pohybujících se 
částí zasahujících do prostorů do nichž není zakázán 
přístup, např. kladnice, otočné a sklopné části apod.;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* pád břemene, náraz, zachycení a 
zasažení pracovníka břemenem;  
* pád břemene na vazače po neodborném 
uvázání a rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, 
přetržení druhého lana;  
2  3  1  6  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné 
vazačské práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu 
tj. vazačem s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a 
tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
(vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou 
či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování 
osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem 
ohroženy;  
* správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět 
plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého 
tahu;  
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na 
paletě proti uvolnění a pádu;  
* použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* přiražení a přitlačení pracovníka k pevné 
konstrukcí v důsledku nežádoucího 
pohybu břemene - při jeho zhoupnutí;  
3  2  1  6  * správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět 
plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého 
tahu;  
* před zvedáním břemene musí mít zdvihové lano ve 
svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu;  
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene 
manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.;  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování 
osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem 
ohroženy;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
(vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou 
či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu);  
* neprodlévat v ohroženém prostoru mezi břemenem a 
bočnicemi vozidla;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* přiražení končetiny mezi spouštěné 
břemeno a pevnou konstrukci, podklad;  
3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a 
signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných 
vzdáleností);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* přetržení vázacího prostředku 
(ocelového vázacího lana, řetězu, 
popruhu);  
1  2  1  2  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými 
vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou 
osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
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autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a 
tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné 
prohlídky kompetentními osobami;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* zachycení přemísťovaného břemene o 
materiál a jeho následné zřícení a pád na 
osobu;  
* zachycení háku vázacího prostředku o 
břemeno, a jeho následné převrácení na 
pracovníka;  
2  2  1  4  * správný způsob podávání informací, znamení a 
signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných 
vzdáleností);  
* správná činnost vazače;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, 
trubky) z úvazku po nárazu na pevnou 
překážku a zasažení pracovníka padajícím 
břemenem;  
3  3  1  9  * správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* pád nestabilního břemene, převrácení 
břemene po odvěšení na osobu (vazače);  
2  3  1  6  * správná činnost vazače;  
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;  
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých 
prokladů a podložek;  
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při 
stohování;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* pád vazače z výšky (z vozidla, ze stohu 
atd.);  
3  3  1  9  * zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných 
míst, k výstupu používat žebříku, plošiny apod. 
pomocná zařízení;  
* neseskakovat z výše položených pracovních a 
pochůzných míst;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* pád, uklouznutí jeřábníka popř. jiné 
osoby (při výstupu a sestupu na stanoviště 
obsluhy apod.);  
3  2  1  6  * použití určených přístupových cest ke vstupu do 
jeřábové kabiny s otočnou nebo pojízdnou kabinou a k 
výstupu na stanoviště obsluhy a sestupu;  
* pracovník (jeřábník) při výstupu a sestupu používá 
madla, držadla, nášlapné a jiné‚ prvky;  
* pracovník (jeřábník) se nepohybuje po stroji mimo 
určené přístupy, neseskakuje ze stroje apod.;  
* udržování obslužného stanoviště, přístupových 
komunikací, plošin, příčlí, stupadel, nášlapných prvků, 
madel, v čistotě a v protiskluzné úpravě;  
* dodržování zákazu jízdy na stupačkách, schůdcích, 
rámu a jiných částech jeřábu, které k tomu nejsou 
určeny;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* ohrožení bezpečnosti silničního provozu 
a osob;  
* poškození zařízení;  
2  3  1  6  * při přepravě jeřábu mít otočnou část pevně zajištěnou;  
* nemanipulovat s výložníkem před jeho odjištěním z 
přepravní polohy a uvolnění kladnice ze závěsu;  
* nepřepravovat osoby v kabině jeřábové nástavby;  
* při jízdě na pozemních komunikacích nemít zapnuto 
nouzové osvětlení;  
* po ukončení provozu:  
- vypnout všechny mechanismy a pohony;  
- přestavit jeřáb do přepravní polohy, přičemž:  
- zkontrolovat zatažení kotev a jejich zajištění,  
- zkontrolovat je-li zasunutý teleskopický výložník, 
nebo základní výložník příhradový v poloze nad 
kabinou, spuštěný do přepravní polohy, ukotven nebo 
zajištěn  
- zkontrolovat zavěšení kladnice za hák v závěsu nebo 
její bezpečné uložení na plošinu jeřábu a zajištění (s 
volnou kladnicí nepojíždět);  
- zkontrolovat, jsou-li zajištěny všechny odnímatelné 
části a příslušenství na plošině jeřábu a jeřábové 
nástavbě (opěrné desky kotev, podkladový materiál, 
nářadí, vázací prostředky)  
- uzamknout kabinu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* úraz el. proudem - zasažení osoby el. 
proudem při nebezpečném přiblížení a 
dotyku výložníku s venkovním vedením 
(nejčastěji 22 kV);  
2  4  1  8  * vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné 
blízkosti venkovního el. vedení, zejména při pojíždění s 
břemenem;  
* dodržování dostatečného odstupu jeřábu od vodičů 
venkovního vedení vn a vvn (ochranná pásma), 
případně dodržení zvláštních podmínek při práci v 
blízkosti vn a vvn (vypnutím elektrického proudu, 
organizační opatření stanovená v technologickém 
postupu apod.;  
* vybavení autojeřábu signalizačním zařízením k 
upozornění jeřábníka v kabině na blízkost hranice 
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ochranného pásma elektrického vedení pod střídavým 
napětím nad 22 kV a na trakční vedení stejnosměrného 
proudu 3 kW;  
* v případě kontaktu autojeřábu s venkovním el. 
vedením nebo nebezpečného přiblížení výložníku k 
vodičům musí řidič zůstat v kabině, nesmí se dotýkat 
vodivých částí a nesmí dovolit, aby se někdo ke 
autojeřábu přiblížil a dotkl se ho, dokud se nepřeruší 
spojení nebo nevypne proud;  
   
Mobilní jeřáby 
- autojeřáby 
vlastní i 
pronajaté  
* pád části jeřábu, přiražení končetiny;  
* poškození zařízení;  
2  2  1  4  * neprovádět opravy a údržbu jeřábu bez odborného 
zaučení;  
* při opravách, údržbě mít jeřáb a jeho části zajištěny 
proti nežádoucímu pohybu, způsobem dle návodu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* zasažení osoby pohybem břemene, 
přiražení a přitlačení pracovníka k pevné 
konstrukcí v důsledku nežádoucího 
pohybu břemene - při jeho zhoupnutí;  
3  3  1  9  * správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět 
plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého 
tahu;  
* správné ovládání jeřábu, aby při rozjezdu, zastavování 
a otáčení nedošlo k nadměrnému rozhoupání břemene;  
* nezařazovat protisměr jako způsob brždění;  
* současně nevyvozovat více pohybů než je nutné pro 
danou manipulaci;  
* správné seřízení tlaků hydraulického systému;  
* před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé 
poloze;  
* těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, 
vahadla);  
* nezvedat břemena šikmým tahem;  
* znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost 
hmotnosti břemene , jeho těžiště;  
* bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, která 
svými rozměry ohrožují okolní zařízení;  
* dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného se břemene a jeho částí 
(vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou 
či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu);  
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene 
manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* pád břemene na osobu;  3  3  1  9  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými 
vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou 
osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a 
tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
(vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou 
či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování 
osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem 
ohroženy;  
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na 
paletě proti uvolnění a pádu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* přiražení končetiny mezi spouštěné, 
osazované břemeno a pevnou konstrukci, 
podklad;  
* přiskřípnutí ruky a prstů mezi vázací 
prostředek a břemeno;  
3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a 
signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných 
vzdáleností);  
* vhodné pracovní postupy, opatrnost;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* zachycení přemísťovaného břemene o 
materiál a jeho následné zřícení a pád na 
osobu;  
* poškození konstrukce se kterou přišlo 
břemeno do styku např. části budov, 
kabely nebo potrubí ( při naražení 
zavěšeného břemene);  
3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a 
signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných 
vzdáleností), tak aby nedošlo k zachycení háku vázacího 
prostředku o břemeno, a jeho následné převrácení na 
pracovníka resp. ke kontaktu břemene s okolními 
předměty, konstrukcemi, zařízeními apod.,  
* správná činnost vazače;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* přetržení vázacího prostředku 
(ocelového vázacího lana, řetězu, 
popruhu);  
3  3  1  9  * zavěšováním břemen a jinými vazačskými prácemi 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s 
odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a 
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tvaru břemene;  
* ochrana ocelového lanového vazáku vedeného přes 
ostrou hranu;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné 
prohlídky kompetentními osobami;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* vysmeknutí břemene z úvazku, pád 
břemene na osobu následkem ulomení oka 
na břemeni;  
3  3  1  9  * zavěšováním břemen a jinými vazačskými pracemi 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s 
odbornou kvalifikací;  
* vyloučení nadměrného zhoupnutí břemene,  
* kontrola stavu břemene před zavěšením, zjištění 
hmotnosti břemene popř. stanovení jeho hmotnosti 
výpočtem;  
* správné zavěšení či uvázání břemene;  
* použití vhodných vazáků a jiných prostředků k 
uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene;  
* použití nezávadných vázacích prostředků;  
* pravidelná kontrola vázacích prostředků;  
* vyřazování vadných vázacích prostředků;  
* použití háku s pojistkou;  
* dodržování zákazu zdržovat v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, 
trubky) z úvazku po nárazu na pevnou 
překážku a zasažení pracovníka padajícím 
břemenem;  
3  3  1  9  * správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* pád nestabilního břemene, převrácení 
břemene po odvěšení na osobu (vazače);  
* převrácení břemene na osobu po 
uvolnění vázacích prostředků;  
3  3  1  9  * správná činnost vazače;  
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;  
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých 
prokladů a podložek;  
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při 
stohování;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s 
břemeny  
Manipulace s 
břemeny  
* řízení současného zvedání více osobami, 
zvýšení pravděpodobnosti vzniku 
havarijní situace, poškození jeřábů a drah , 
deformací apod., zvýšené ohrožení osob;  
3  3  1  9  * stanovení pouze jedné kompetentní, pověřené osoby k 
řízení všech koordinačních úkonů;  
   
Manipulace s 
břemeny  
* demoliční, zemní, vrtací práce, vyrážení 
a zarážení prvků běžnými věžovými 
jeřáby, rázy do konstrukce, poškození, 
přetržení lan, nepřípustné dynamické 
zatížení, zasažení osob pádem materiálu;  
3  3  1  9  * použití vhodných jeřábů;  
* používání pouze speciálně konstruovaného nebo 
upraveného jeřábu, nebo vydání zvláštního povolení a 
stanovení podmínek k použití běžného věžovéo jeřábu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* popálení různých částí těla tzv. žhavým 
rozstřikem jisker, kapiček roztaveného 
kovu a strusky, úlomků již ztuhlé strusky 
při jejím odstraňování, (nebezpečné může 
být např. zapadnutí žhavé částice do 
pracovní obuvi), nebezpečí je závažnější 
při svařování el. obloukem a při 
drážkování propalování děr kyslíkem;  
2  3  1  6  * správné provádění svařování;  
* důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i 
ostatních částí těla;  
* při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná 
jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené 
nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího 
rozstřiku řezaného kovu;  
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti 
žhavému rozstřiku;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* popálení nechráněné části těla (ruky) 
přímým dotykem svářeče s ohřátým 
řezem, řezaným kovovým materiálem a 
horkými kovovými povrchy při přenosu 
tepla;  
2  2  1  4  * používání OOPP (rukavice);  
* správné pracovní postupy;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* ohrožení popálením jiných osob 
nacházejících se v blízkosti svařování 
(zejména pod místem svařování, nad 
komunikacemi, průchody, jinými 
pracovišti apod.);  
1  2  1  2  * použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu 
k ochraně ostatních pracovníků (ochranné závěsy a 
zástěny k zabránění ohrožení odrazem a rozstřikem 
strusky;  
* ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů;  
* vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, 
ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti 
žhavému rozstřiku;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* ohrožení očí odlétnutými částicemi při 
oklepávání okují a výronků v místě řezu, 
odlétnutými okujemi při řezání;  
3  2  1  6  * odstraňování výronků provádět až po snížení řezací 
teploty;  
* používání OOPP k ochraně očí;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* popálení, požár, exploze při svařování v 
prostorách se zvýšeným nebezpečím 
požáru příp. výbuchu (např. při svařování 
vozidel s nádržemi pohonných hmot, v 
plyn. kotelnách apod.);  
1  4  1  4  * před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné 
požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu 
svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých 
zařízení a materiálů případně předem písemně stanovit 
požárně bezpečnostních opatření;  
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* otrava, zadušení, popálení, naražení, 
odhození, poškození dýchacích cest 
požárem nebo výbuchem při svařování;  
* dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke 
svařování v požárně nebezpečných prostorách, (zvláštní 
opatření při svařování vozidel s nádržemi s pohonnými 
hmotami), při svařování v uzavřených a těsných 
prostorách, na znečistěných zařízeních, v nádobách, 
potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor 
po nezbytně nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod.;  
* stanovit požadavky na účastníky svařování a 
požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně 
zákazů;  
* zabezpečit volné únikové cesty;  
* určit provozní podmínky technických zařízení a 
procesu;  
* vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících 
nebo výbušných látek, utěsnění otvorů, hasící přístroje, 
asistence, OOPP, ochlazování konstrukce, měření 
koncentrace apod.;  
* překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo 
nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou 
látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení;  
* vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky 
podle charakteru pracoviště a použité technologie 
svařování,  
* měřit koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých 
kapalin a prachů a udržování koncentrace pod hranicí 
nebezpečné koncentrace,provětrávat pracoviště;  
* rozmístit technické vybavení proti rozstřiku žhavých 
částic;  
* zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších 
materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo 
celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik 
hořlavých látek;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* zadušení, působení toxických výparů, 
aerosolů, plynů, dýmů, prachů;  
* při svařování plamenem a řezání 
kyslíkem nebezpečí vyčerpání kyslíku v 
uzavřeném pracovním prostoru;  
* poškození dýchacích cest;  
3  3  1  9  * odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, 
měření koncentrace škodlivin a nedýchatelných látek;  
* odstranění toxických látek, žíravin, mastnot;  
* jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a 
dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* působení infračerveného, ultrafialového 
záření  
* zánět spojivek s řezavými bolestmi, 
zarudnutí pokožky není-li zajištěna 
ochrana svářeče i osob v okolí;  
* kromě ultrafialového záření vznikajícího 
při svařování působí na zrak nepříznivě i 
světelné záření a účinky místního přehřátí 
i infračervené záření;  
2  2  1  4  * ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle 
potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření 
- pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý 
skleněný filtr);  
* ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu 
svařování a intenzity záření;  
* rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných 
štítů apod.;  
* úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby 
byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* pád svářeče při pracích na žebříku a 
částech konstrukce a objektu ve výšce;  
* práce v místech, kde je prostor k pohybu 
omezen tak, že svářeč pracuje ve 
vynucené poloze (vkleče, vsedě, vleže, 
atd.);  
1  3  1  3  * zajištění ochrany proti pádu;  
* omezení svařování ze žebříku;  
* používání technických zařízení pro práce ve výšce 
zajišťujícího pevné a stabilní postavení svářeče při 
svařování (plošina, lešení, schůdky s plošinou apod.);  
* zajištění dostatečného prostoru, i na přechodných 
pracovištích;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Svařování / 
Svařování  
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* nepříznivé zatížení svalových skupin, 
nepřirozené pracovní polohy;  
3  2  1  6  * použití ergonomicky vhodných sedadel;  
   
Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  
* neúnosné a nepříznivé mikroklimatické 
podmínky, zejména na venkovních 
nechráněných pracovištích v letním 
období, v uzavřených prostorách, v 
prostorách se značným sálavým teplem 
apod.;  
* svářečské pneumokoniozy, nemocnost, 
zátěž organismu s následnými účinky na 
cévní a nervový systém;  
1  2  1  2  * odpočinek, přestávky v práci, správná organizace 
práce;  
* zajištění odpočíváren, šaten apod.;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* pád břemene na pracovníka, zasažení 
pracovníka pádem břemene, pohybujícím 
se břemenem;  
* pád skladovaného a manipulovaného 
materiálu na pracovníka, zasažení 
pracovníka materiálem v důsledku ztráty 
stability stohované manipulační jednotky 
(stohu, hranice) a kusového materiálu;  
2  2  1  4  * dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného 
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, 
zejména nezdržovat se v bezprostřední blízkosti 
zdviženého břemene;  
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. 
vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany 
stohu;  
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, 
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po navršeném materiálu;  
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, 
popřípadě jinými zdvihacími manipulačními zařízeními 
vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu 
jeho možného pádu; nepřecházet pod zdviženým 
břemenem;  
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací 
vysokozdvižným vozíkem;  
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační 
značky vyjadřující správný a bezpečný způsob 
manipulace např.: "TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT 
HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ"; "HMOTNOST LIMIT 
STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU VRSTEV VE 
STOHU", "NESTOHOVAT";  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* pád, převržení, sesunutí kusového 
materiálu na osobu;  
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, 
sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod. 
kusového materiálu);  
2  2  1  4  * zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na 
širší plochu;  
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které 
vyloučí sesunutí nebo pád a převržení;  
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných 
tvarů jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. 
výše 2 m), při zajištění jeho stability provázáním;  
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami, 
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu 
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, 
svazků a kotoučů apod.;  
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, 
seřízené podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho 
tvaru a velikosti;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* pád břemene na nohu, naražení 
břemenem;  
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při 
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;  
2  2  1  4  * před zahájením manipulace zkontrolovat stav 
(pevnost, soudržnost, fixaci) přepravních obalů;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* správné uchopení břemene;  
* zajištění pevného uchopení břemen, použití 
uchopovacích otvorů, držadel;  
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;  
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících 
uchopení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky 
pracovníka;  
2  2  1  4  * předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a 
nemají části umožňující bezpečné uchopení (oka, 
držadla apod.) ukládat na podkladech. (jako podkladů 
nepoužívat kulatiny);  
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat 
vhodných pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových 
zvedáků);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* přetížení a namožení;  
* natržení nebo natažení svalů a šlach paží 
následkem fyzického přetížení a 
nepřiměřené námahy;  
* natržení svalů a šlach při náhlých 
prudkých pohybech prochladlých 
nerozhýbaných svalů, zejména spojených 
s vysokým zatížením;  
* vznik tříselné nebo stehenní kýly při 
prudkém zvednutí břemene u 
manipulujících, kteří mají měkké břišní 
svalstvo a nedostatečnou pevnost 
tříselných vazů, při doprovodném zvýšení 
nitrobřišního a nitrohrudního tlaku v 
důsledku zadržení dechu a nadměrného 
zatížení vaziva při prudkém zvedání;  
2  3  1  6  * informace pracovníků o všech opatřeních, která mají 
být učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, 
zejména o hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší 
straně, je-li hmotnost břemene rozložena nerovnoměrně; 
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 
postupech manipulace;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního 
limitu 50 kg;  
* při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční 
manipulaci řešit současně i počet pracovníků s ohledem 
na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku) a v případě, 
že manipulaci bude provádět více pracovníků určit 
vedoucího práce, který bude práci celé skupiny řídit a 
koordinovat;  
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními 
pomůckami např.sochory, páčidly, samosvornými a 
jinými kleštěmi, stojany, seřizovatelnými popruhy, 
vozíky, přepravky, koše, klece, polohovadla, válečky, 
skluzy apod.;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* poškození páteře při dlouhodobějším 
zvedání a manipulaci s břemeny v 
nevhodné poloze;  
Poškození páteře může nastat zejména v 
případech je-li břemeno:  
- příliš těžké nebo příliš velké;  
- neskladné nebo obtížně uchopitelné;  
- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci 
se přemisťovat;  
- umístěné v takové poloze, že je třeba je 
držet či s ním manipulovat daleko od těla, 
s nakláněním či vytáčením trupu,  
- je pravděpodobné,že díky jeho obrysům 
2  3  1  6  * výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 
postupech manipulace;  
* dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného 
způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez 
ohnutých zad;  
* správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet 
blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, 
manipulaci provádět pokud možno v poloze bez 
ohnutých zad; apod.);  
* zajištění dostatečného prostoru, zejména ve 
vertikálním směru;  
* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní;  
* udržování rovné a nekluzné podlahy;  
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a nebo konzistenci může způsobit 
pracovníkům úraz, zejména v případě 
srážky.  
Riziko poškození páteře, může nastat je-li 
fyzická námaha:  
- přílišná,  
- dosahována pouze otáčením trupu,  
- je pravděpodobné, že bude mít za 
následek prudký pohyb břemene,  
- vykonávána tělem v nestabilní pozici  
* poranění kloubů prudkým 
nekoordinovaným pohybem;  
* postupné k poškození kosterního 
aparátu, svalů, vazů i cév;  
* akutní nebo chronické poranění kostry, 
projevující se lumboischiatickými 
bolestmi v křížové části páteře (často 
následkem zvedání břemen s ohnutými 
zády)  
* používání vhodné pracovní obuvi;  
* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a 
vhodné úrovni a umožnit, aby pracovník mohl zaujmout 
správnou polohu v bezpečné výšce;  
* zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný 
tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že 
fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, 
zejména s přihlédnutím k zatížení páteře;  
* pokud možno vyloučit činnost při které pracovník 
nemůže změnit pracovní tempo;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* pád břemene na pracovníka, přiražení 
rukou a nohou k úložné ploše;  
* přiražení břemenem v případě, kdy 
pracovník ponechá končetinu pod 
břemenem nebo mezi částmi břemene, 
mezi břemenem a pevnou překážkou, při 
posunování a válení břemene (přiražení 
břemenem vzniká nejčastěji při svislém 
ukládání břemene);  
* ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého 
nesoudržného břemene, pád na nohu;  
3  2  1  6  * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních 
prací určeným pracovníkem v případě manipulace s 
břemenem více pracovníky současně;  
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, 
popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, 
přísavek, podsuvných válečků, kolečkových zvedáků 
atd.);  
* zajištění pevného uchopení břemen, využití 
uchopovacích otvorů, držadel;  
* kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení 
poškozeného břemene před ruční manipulací;  
* dodržování zákazu používání nevhodných, 
poškozených a opotřebovaných pomůcek;  
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních 
pomůcek na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 
mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala 
bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení 
ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo 
přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;  
* připravit předem podklady (použít podložek, 
prokladů);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, 
odření;  
* zranění o povrch břemene v důsledku 
bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, 
hřebíky, páskovací plech, poškozený obal, 
třísky apod.;  
2  2  1  4  * úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, 
hran;  
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a 
jiných nebezpečných částí;  
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s 
naštípnutými prkny apod.;  
* používání rukavic odolných proti mechanickému 
poškození (pořezání, píchnutí apod.);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / Ruční 
manipulace / Ruční 
manipulace  
Ruční 
manipulace  
* provádění manipulačních prací v 
prostorově stísněných prostorách;  
* přiražení prstů, ruky, lokte apod.;  
* při manipulaci přiražení končetiny k 
okolním předmětům, konstrukcím apod.;  
2  2  1  4  * zajištění dostatečného manipulačního prostoru, 
udržování pořádku, odklízení odpadu;  
* při ukládání břemen připravit předem podklady 
(použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm);  
   
Ruční 
manipulace při 
skladování  
* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění 
rukou při uklouznutí, klopýtnutí;  
* naražení a pád pracovníka na dopravní 
prostředek, na manipulační zařízení, na 
uložené předměty;  
2  2  1  4  * rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, 
komunikací, ložných ploch vozidel, manipulačních 
prostor;  
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících 
překážek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, 
stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, 
kotevní šrouby atd.);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
       
Nakládka a vykládka 
dopravních prostředků  
* uklouznutí, klopýtnutí 
podvrtnutí nohy na 
manipulačních a ložných 
plochách;  
2  2  1  
TERASOVÝ Nakládka a * vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a 2  2  1  4  * využívat v maximálně možné míře paletizace a 
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DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
vykládka 
dopravních 
prostředků  
následný pád břemene na nohu;  kontejnerizace;  
* používat vhodnou pracovní obuv;  
* dodržovat správné pracovní postupy a 
uchopení břemene;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k 
úložné ploše;  
* přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a 
ukládání břemen;  
2  2  1  4  * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a 
nevkládat pod ně ruce;  
* přednostně používat vozidla vybavená 
zdvižnými zadními čely hydraulickými 
zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými 
manipulačními zařízeními,  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo 
zadním čelem při jejich otevírání případně i 
zavírání;  
2  2  1  4  * udržovat mechanismy a uzavírací elementy 
bočnic a zadního čela vozidel v řádném stavu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* pád břemene na pracovníka při zvedání a 
ukládání břemene v případě sesutí břemene v 
důsledku jeho vadného upevnění, labilní 
polohy nebo nesprávného způsobu odběru, po 
posunutí převážených břemen během jejich 
dopravy atd.  
2  3  1  6  * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při 
přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i 
při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se 
na vykládce a nakládce;  
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit 
fixaci materiálů přepravovaných v prostých 
paletách;  
* výšky stohů nákladů přepravovaných na 
dopravních prostředcích volit v závislosti na 
druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační 
jednotky, na druhu a provedení manipulačních 
zařízení a dopravních prostředků, nosnosti 
dopravních prostředků, palet a kontejnerů, na 
ložné výšce dopr. prostředků, na způsobu ložení 
a na uspořádání manipulační jednotky;  
* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných 
břemen na vozidlech a jiných dopravních 
prostředcích nutno používat upevňovací 
prostředky jako např. upínací pásy s napínací 
ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových 
pásů s ráčnou, a bezp. hákem s karabinou;  
* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná 
plocha pokud možno vodorovná, zejména pokud 
se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen 
s vyšším těžištěm (např. stojany s materiálem 
apod.);  
* pořadí vykládaných břemen a materiálu na 
ložné ploše volit tak, aby nedocházelo k 
jednostrannému odpružení náprav a tím k 
nebezpečnému naklonění ložné plochy 
dopravního prostředku a možnému převržení 
nebo sesutí nákladu;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* pád břemene, předmětu, materiálu při 
vykládce a nakládce na pracovníka/osobu;  
2  3  1  6  * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při 
přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i 
při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;  
* kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné 
manipulaci v případě potřeby zabezpečit 
vhodnými pomůckami a prostředky, které 
vyloučí sesunutí nebo pád či převržení tohoto 
materiálu;  
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce 
se nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti 
zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým 
břemenem a přidržovat břemeno v průběhu 
činnosti manipulačního zařízení,  
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a 
nevkládat pod ně ruce;  
* nemanipulovat dopravními prostředky s 
břemeny po odstranění upevnění nebo ukotvení 
břemen;  
* lyžiny nesmějí mít větší sklon než 30° od 
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vodorovné roviny;  
* nosníky lyžin upevňovat na dopravním 
prostředku pomocí háků či jiného spolehlivého 
upevňovacího zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z 
ložných ploch dopravních prostředků a jejich 
pád na osobu;  
2  3  1  6  * při otevírání bočnic, klanic a zadního čela musí 
otvírající pracovník zabezpečit, aby jimi nebo 
uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;  
* těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani 
zadní čelo, vysoké předměty musí zajišťovat 
proti ztrátě stability;  
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a 
uchopení břemen tak, aby bylo vyloučeno nebo 
maximálně omezeno vypadávání materiálů;  
* ložné operace provádět pokud možno na 
rampách;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* vymrštění shozeného materiálu a zasažení 
pracovníka;  
2  3  1  6  * dlouhé a pružné předměty (tyčový hutní 
materiál, nesvazkované trubky apod.) při 
vykládání neházet na zem nebo podlahu, aby 
jejich případným vymrštěním nedošlo ke zranění 
osob v blízkosti prováděné manipulace;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
dopravní prostředek;  
2  2  1  4  * k umožnění bezpečného výstupu na ložnou 
plochu vozidla (respektive k sestupu) používat 
žebříku či jiného rovnocenného zařízení;  
* nepohybovat se zbytečně u samého okraje 
ložné plochy vozidla;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* přejetí, naražení, přitlačení osoby dopravním 
prostředkem;  
1  3  1  3  * k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. 
nebezpečných pohybů vozidel , kdy je řidič 
vozidla zpravidla naváděn paží poučenou osobou 
(např. závozníkem) se musí používat předem 
stanovené signály a znamení, tak aby nedošlo k 
nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou;  
   
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků  
* přetížení a namožení v důsledku 
intenzivnějšího zvedání, přemísťování a 
manipulace s břemeny (namožení, natržení 
nebo natažení svalů a šlach rukou, někdy i 
poškození kosterního aparátu, vznik tříselné 
nebo stehenní kýly, výrony v kloubech a 
namožení svalů);  
1  3  1  3  * nakládací a vykládací práce se musí provádět s 
potřebným počtem zaměstnanců, případně 
četami, za použití vhodných technických 
prostředků;  
* dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho 
pracovníka;  
* správné manipulační postupy a technika práce;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Polyuretany  
Polyuretany  * vstříknutí látky do očí;  1  1  1  1  * k ochraně proti vstříknutí látky do očí používat 
ochranné brýle;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Polyuretany  
Polyuretany  * podráždění pokožky  1  1  1  1  * zabránit přímému kontaktu;  
* používání OOPP k ochraně rukou, ochranné 
rukavice nenosit déle než cca 3 hodiny;  
* ruce ošetřit ochranným krémem vždy po umytí 
a před začátkem práce;  
* pro zabránění přímého kontaktu používat 
návleky, zástěry a jednorázový nepropustný 
oděv;  
* znečištěný oděv okamžitě svléknout, při silném 
potřísnění a zasažení pokožky nebo jejím 
zjevném poškození zajistit lékařské ošetření;  
   Polyuretany  * nebezpečné působení zplodin hoření;  1  1  1  1  * vyloučit, předcházet možnému zapálení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Stavební práce / 
Živice  
Živice  * vzplanutí živice a popálení pracovníka při 
rozehřívání živice otevřeným plamenem v 
kotlích na tavení asfaltu (tavné nádoby na 
rozehřívání živic);  
2  3  1  6  * správný způsob a postup rozehřívání;  
* vyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice 
v kotlích;  
* řádný technický stav kotle, pravidelné 
prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod.;  
   
Živice  * ohrožení dýchadel při nadýchání škodlivých 
plynů a par při rozehřívání nebo aplikaci 
horkých živičných hmot (závažnost účinků dle 
druhu živice);  
3  2  1  6  * správný způsob rozehřívání, technologický 
postup;  
* výběr zaměstnanců (nezaměstnávat kuřáky);  
   
Cement  * akutní poškození organizmu:  
- při expozici prachu  
1  1  1  1  * v případě akutního ohrožení osoby 
nadýcháním, potřísněním nebo požitím chemické 
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prach dráždí sliznice dýchacích cest - pálení v 
nose, rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, může 
dojít až k perforaci nosní přepážky, pálení 
spojivek, slzení; na kůži zarudnutí  
- při styku s okem  
při vniknutí do oka a pozdním výplachu může 
dojít až k poškození rohovky  
- při styku s kůží  
na kůži po styku - pupínky, vyrážky bývají 
zvláště mezi prsty, někdy i na kůži celého těla;  
* chronické poškození organizmu:  
prach se může spéct v kaménky v nose či 
průduškách (zaprášení plic nevyvolává); 
chronická bronchitida;  
* chronický zánět spojivek; vleklý zánět 
nosohltanu; defekty na sliznici žaludku a střev, 
častější výskyt vředů žaludečních a 
duodenálních;  
škodliviny okamžitě poskytujeme předlékařskou 
první pomoc následovně:  
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, 
absolutní klid, poloha v polosedě (usnadní 
dýchání), nenechat prochladnout, vhodné 
vdechovat kyslík, přivolat lékaře  
- zasažení očí: co nejrychleji vyplachovat oko 
velkým množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 
15 minut, proud vody směřovat od vnitřního 
koutku k zevnímu, víčka je nutno rozevřít i 
násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je 
co nejdříve odstranit, nepoužívat neutralizační 
roztoky!, po ukončení tohoto postupu vždy 
dopravit k očnímu lékaři  
- zasažení kůže: co nejdříve začít oplachovat 
postižené místo dostatkem vlažné vody po dobu 
10 - 15 minut, odstranit šatstvo tak, aby nedošlo 
k potřísnění nezasažené kůže, důkladně omýt v 
meziprstí a kožních záhybech, pozor na 
podchlazení, dopravit k odbornému lékařskému 
ošetření  
* zajištění těsnosti obalů, zásobníků VLC, 
zařízení na výrobu směsí, nahrazování přípravy 
malty technologií suchých směsí s uzavřeným 
neprašným systémem;  
* nahrazení výroby betonové směsi na stavbě 
využíváním transportbetonu (přepravníky směsí 
a autočerpadly betonové směsi);  
* výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní 
způsobilosti;  
* vhodné OOPP (ochrana dýchadel - masky);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s 
částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, 
které se staly živými následkem špatných 
podmínek, zvláště jako:  
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 
nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem 
neživých částí ( např . dříve nulování, 
zemnění);  
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem 
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) 
vyplývající z příslušných předpisů;  
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), 
chybějící jištění el. výstroje, (výzbroje) např. 
částí el. zařízení, pracovních strojů apod.;  
- při nechráněných živých částech např. v 
otevřeném rozvaděči, poškozené části el. 
instalace, demontované kryty apod.;  
- přístupné živé části el. zařízení v důsledku 
mechanického poškození např. rozváděče 
apod.;  
1  1  1  1  * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a 
kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z 
funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření;  
* respektování bezpečnostních sdělení;  
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal 
do styku s živými částmi pod napětím;  
* odborné připojování a opravy přívodních a 
prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti 
připojení, používání odpovídajících šňůr a 
kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí 
elektrikář - pracovník znalý s vyšší kvalifikací);  
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry 
připojovat s ochranným vodičem, ochranný 
vodič musí být delší, aby při vytržení byl 
přerušen jako poslední;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v 
bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem 
kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení 
apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do 
zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a 
přívod. šňůrami;  
* před přemístěním spotřebiče připojeného 
pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně 
odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro 
spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť 
konstruovány a uzpůsobeny);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, 
používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat 
prodlužovací přívody s vidlicemi na obou 
stranách;  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo 
el. zařízení o jeho řádném stavu (řádná kontrola 
);  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z 
funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. 
dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. 
vedení a zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, 
potrubí, kovových konstrukcí) s el. vodiči při 
manipulaci, při vztyčování a přemísťování 
tyčových předmětů (lešení), jednoduchých 
1  1  1  1  * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z 
funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. 
dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. 
vedení a zařízení;  
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zařízení - úraz el. 
proudem  
žebříků, výsuvných žebříků v blízkosti 
venkovního el. vedení;  
* dodržovat zákazy činností v ochranných 
pásmech venkovního el. vedení vn a vvn;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* nahodilý dotyk s živými nebo neživými 
částmi elektrických zařízení;  
1  1  1  1  * vyloučení činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal 
do styku s živými částmi pod napětím;  
* provedení opatření pro ochranu před úrazem el. 
proudem neživých částí ( při kontaktu 
pracovníků s neživými částmi na nichž je v 
případě poruchy napětí (napětí na vodivé kostře 
stroje nebo nářadí);  
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v 
bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad);  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo 
el. zařízení o jeho řádném stavu ( řádná 
kontrola);  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z 
funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. 
dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. 
vedení a zařízení;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* záměna fázového a ochranného vodiče při 
neodborném připojení přívodního vedení - 
šňůry  
* neověření správnosti připojení, při neodborné 
opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací 
šňůry bez ochranného vodiče nebo s 
přerušeným ochranným vodičem, a dále při 
nerespektování barevného označení vodičů;  
1  1  1  1  * odborné připojování a opravy přívodních a 
prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti 
připojení, používání odpovídajících šňůr a 
kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí 
elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. 
pracovník znalý s vyšší kvalifikací);  
* respektovat barevné označení vodičů;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti 
mechanickému poškození na stavbách, vytržení 
ze svorek apod.) - pravidelné kontroly 
prozatímního el. zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v 
bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, 
používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat 
prodlužovací přívody s vidlicemi na obou 
stranách;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí 
nebo zakázanou manipulací pracovníky;  
1  1  1  1  * spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry 
připojovat s ochranným vodičem, ochranný 
vodič musí být delší, aby při vytržení byl 
přerušen jako poslední;  
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti 
mechanickému poškození na stavbách, vytržení 
ze svorek apod.)  
* pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do 
zásuvek apod.;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* porušení izolace připojených pohyblivých 
přívodů (prodření, proseknutí a jiné 
mechanické poškození izolace na holý vodič) 
následkem toho pak vystavení nebezpečí 
mechanického poškození (chybné uložení nebo 
nesprávné používání);  
1  1  1  1  * šetrné zacházení s kabely a přívodními 
šňůrami;  
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů 
po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k 
jejich poškození staveništním a jiným zařízením;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti 
mechanickému poškození na stavbách, vytržení 
ze svorek apod.) - pravidelné kontroly 
prozatímního el. zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v 
bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem 
kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení 
apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do 
zásuvek apod.;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* poškození, porušení izolace vodičů, kabelů 
šňůrových vedení;  
1  1  1  1  * zvláštní opatření k ochraně el. vedení a 
bezpečnosti osob dle charakteru pracovní 
činnosti;  
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/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
* udržování el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize;  
* pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);  
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo 
přiblížením k živým částem el. zařízení před 
nebezpečným dotykovým napětím na neživých 
částech, před výskytem nebezpečného 
dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. 
oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích 
předmětů, vody, vlhkosti, plynů, prachů, par do 
el. zařízení, zejména v místech hořlavých 
prachů;  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v 
případě nebezpečí;  
* nepřístupný hlavní vypínač prozatímního el. 
zařízení;  
* nevhodné umístění hlavního vypínače;  
1  1  1  1  * vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění 
snadné a bezpečné obsluhy a ovládání;  
* informování všech zaměstnanců stavby 
...................... o umístění hlavního el. rozvaděče 
a vypínače pro celou stavbu;  
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. 
vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana 
el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením);  
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení 
prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování 
provozních podmínek nepřetržitě provozovaným 
topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech 
zařízení staveniště ……………….v zimním 
období);  
TERASOVÝ 
DŮM OMICE  / 
Elektrická zařízení 
/ Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem  
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. 
venkovního vedení (i při manipulaci s 
mechanismy a jinými zařízeními v blízkosti el. 
zařízení);  
1  1  1  1  * dodržovat zákazy činností v ochranných 
pásmech venkovního el. vedení vn a vvn;  
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v 
součinnosti s odborníkem za stanovených 
podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností 
uvedených v předmětných předpisech;  
   
Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  
* zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku 
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí 
včetně dotyku s venkovním el. vedením;  
1  1  1  1  * dodržovat zákazy činností v ochranných 
pásmech venkovního el. vedení vn a vvn;  
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v 
součinnosti s odborníkem za stanovených 
podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností 
uvedených v předmětných předpisech;  
 
LEGENDA 
 
P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  
1. Nahodilá  
2. Nepravděpodobná  
3. Pravděpodobná  
4. Velmi pravděpodobná  
5. Trvalá  
N - Pravděpodobnost následků - závažnost  
1. Poranění bez pracovní neschopnosti  
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky  
5. Smrtelný úraz  
H - Názor hodnotitelů  
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
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3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a 
nebezpečí  
R – Míra rizika  
• 0 – 3: Bezvýznamné riziko  
• 4 – 10: Akceptovatelné riziko  
• 11 – 50: Mírné riziko  
• 51 – 100: Nežádoucí riziko  
• 101 – 125: Nepřijatelné riziko 
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10.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou u obytných 
staveb. S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno  
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který odpady rozděluje do 
skupin. Dále podle vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 381/2001 
Sb. Katalog odpadů. Odpady se podle seznamu odpadů v průběhu výstavby budou třídit do 
kontejnerů a označených nádob a poté budou odvezeny k recyklaci nebo uložení na 
skládku v závislosti na druhu. Odpadní vody, které vznikají při provozu sanitární buňky, 
budou dočasnou kanalizací odváděny do místní smíšené kanalizační přípojky. Dále je 
nutné se zabývat možným únikem provozních kapalin ze staveništní mechanizace a vlivem 
hluku a prachu vznikajících při stavební činnosti 
 
10.2 ROZDĚLENÍ VLIVŮ ODPADŮ 
 
 V průběhu výstavby vznikají na stavbě různé odpady jejichž charakter má vliv na 
životní prostředí a na život v okolí staveniště. Mezi základní odpady patří komunální 
odpad vznikající díky pohybu osob po staveništi a jejich potřebám a staveništní odpad, 
který vzniká při výstavbě objektu. V následujících kapitolách jsou tyto odpady zatřízeny 
do kategorií a je zde popsáno, jak se s nimi bude nakládat. 
 
10.2.1 Staveništní odpad 
 
 Jedná se o odpad, který je součástí výstavbového procesu. Staveništní odpad je 
rozdělen do dvou kategorií: O – ostatní běžné odpady a N – nebezpečné odpady. Dle níže 
uvedené tabulky se odpad roztřídí do jednotlivých označených nádob a poté je odvezen 
k likvidaci v závislosti na množství odpadu.  
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  Tab. 10.1 – Seznam skupin odpadů vzniklých na staveništi 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
170101 Beton O 1 
170102 Cihly O 1 
170201 Dřevo O 1 
170202 Sklo O 2 
170203 Plasty O 2 
170301 Asfaltové směsi N 2 
170405 Železo a ocel O 2 
170407 Směsné kovy O 2 
170504 Zemina a kamení O 1 
170603 Jiné izolační materiály N 2 
170903 Jiné stavební a demoliční opady O 1 
 
Místa kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 – Recyklace – Procházka s.r.o., Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová 526/64 
2 – SAKO Brno a.s., Brno, Jedovnická 2 
 
10.2.2 Komunální odpad 
 
 Jedná se o odpad, který vzniká na staveništi díky pobytu osob. Jde o běžný odpad, 
který není nebezpečný, označení O. Tento odpad se třídí dle následující tabulky. Jednotlivé 
druhy odpadu budou uloženy do označených nádob a v pravidelných intervalech jednoho 
týdny vyváženy, podle svého charakteru na skládku nebo k recyklaci.  
 
  Tab. 10.2 – Seznam komunálního odpadu 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
200101 Papír a lepenka O 1 
200102 Sklo O  2 
200108 Biologicky rozložitelný odpad O  1 
200125 Jedlý olej a tuk O  1 
200139 Plasty O  3 
 
 
Místa kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 – SAKO Brno a.s., Brno, Jedovnická 2 
2 – Recyklace – Procházka s.r.o., Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová 526/64 
3 – Recyklace – Procházka s.r.o., Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová 526/64. 
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10.2.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 
 
 Mezi vlivy ovlivňující kvalitu životního prostředí a okolí výstavby patří hluk  
a prach vznikající při stavební činnosti a v neposlední řadě možnost úniku provozních 
kapalin ze staveništní mechanizace.  
 
Staveniště se nachází na okraji obce, takže by provoz na staveništi svým hlukem 
neměl obtěžovat okolí. Přesto práce se stroji se zvýšenou hlučností musíme omezit. Limity 
hluku stanovuje Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Činnosti překračující limity z tohoto NV 
se smějí provádět v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod a v dny pracovního volna od 8:00 
do 16:00 hod. Během činností, při kterých vzniká nadměrné množství prachu, jde 
především o zemní práce v období sucha, je nutné zeminu kropit vodou, aby se omezil 
vznik prachu. Jiná omezení bránící šíření prachu, jako jsou protiprachové bariéry, jsou 
s ohledem na velikost staveniště neekonomické. 
 
Při realizaci stavby je nutné denně dohlížet na technický stav strojů a zařízení, tak 
aby svým provozem neznečistily prostředí. Proto bude každá strojní sestava vybavena 
sadou na likvidaci možného úniku provozních kapalin. Sada musí obsahovat plechovou 
vaničku k zachycení kapalin, sypký sorbent (např. ABSODAN PLUS), smetáček a lopatku. 
Pokud je zjištěn únik kapalin, je nutné co nejrychleji kapalinu odchytit do plechové 
vaničky obsahující sorbent a potřísněné místo ošetřit sorbentem. Znečištěný sorbent se 
ukládá do označených plastových pytlů a následně je odvezen k ekologické likvidaci do 
sběrného dvora Procházka s.r.o., Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová 526/64. 
 
 Stroje a elektrická nářadí musí být opatřena předepsanými kryty, které snižují jejich 
hlučnost. V době odstavení strojů se musí vypínat jejich motory. Při výjezdu na veřejné 
komunikace musí být stroje zbaveny bláta a jiných nečistot. Pokud dojde k znečištění 
komunikace, musí být vždy na konci dne uklizena čistícími vozy. Při přepravě zeminy je 
třeba zajistit, aby náklad nepadal přes bočnice vozidel. 
 
10.3 POUČENÍ 
 
 Každý pracovník musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámen a bezvýhradně 
je dodržovat, to stvrdí svým podpisem do stavebního deníku. 
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11.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Na stavbě budou použity dohromady čtyři kontejnery, které budou umístěny na 
hranici pozemku u vjezdu na staveniště. Kontejnery budou stát na odvodněné, zpevněné 
rovině.  
 
Použit je skladový kontejner SK8, který je uzamykatelný a slouží na stavbě ke 
skladování nářadí a jiných pomůcek. Slouží k zabezpečení těchto věcí proti odcizení. Tento 
kontejner je tu dohromady dvakrát. Dalším typem je sanitární buňka SAN2, která je 
vybavena záchody, pisoáry, umyvadly a sprchovými kouty. Slouží k základním 
hygienickým potřebám dělníků na stavbě. Třetí kontejner je obytná buňka OB5, jejímž 
úkolem je zabezpečit prostor pro převlékání, stravování a zároveň je v ní vyhrazen prostor 
pro stavbyvedoucího. Tato buňka je vybavena rychlovaznou konvicí, mikrovlnou troubou, 
lavičkami, plechovými skříněmi. Stavbyvedoucí zde svoji buňku nemá. Stavba svým 
rozsahem nevyžaduje jeho trvalou přítomnost na staveništi. 
 
Kontejnery budou dovezeny na valníku, kterým disponuje firma, jež kontejnery 
pronajímá. Na své místo budou osazeny pomocí rypadla CAT 315D L, které použije jako 
pracovní nástroj k této činnosti vidle. Umístění se řídí podle dokumentace B. 6 Situace 
zařízení staveniště. 
 
11.2  NAPOJENÍ BUNĚK NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
Obytná buňka OB5 je napojena na elektrickou síť a to ze skříňového rozvaděče 
230/400V, který je na místě přeložené elektrické přípojky. Sanitární buňka SAN2 je 
napojena na elektrickou síť stejným způsobem. Navíc je do buňky z vodoměrné šachty 
přivedena pitná voda pro napájení umyvadel, sprch a WC. Odpad této buňky je sveden 
provizorně do místní smíšené kanalizace. Ke kontejnerům vedou zpevněné pochůzná 
komunikace pro personál. 
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11.3  INFORMACE O BUŇKÁCH 
 
11.3.1 Sanitární buňka SAN2 
 
Sanitární kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány  
a dodávány jako stavba na klíč. Napevno svařený ocelový rám odolný proti zkroucení tvoří 
prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být sestavovány  
a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou. Vypuštěním venkovních stěn, 
nebo zabudováním dělících příček mohou být tvořeny libovolně velké prostory. 
 
 
 
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm 
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: WC, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, 
držáky toaletního papíru, háčky ručníků  
 
TECHNICKÝ POPIS 
Rám 
- 3 mm silné za studena válcované svařované ocelové profily. Kontejnerové rohové 
kostky mají rozměry dle norem ISO 
 
Podlaha 
- Konstrukce rámu: ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235, EN 
10025 a jeklů. Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík 2 050 mm (střed-střed) 
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- Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný 
plech, PE-Folie.  
- Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
svařované pasy. 
 
Střecha 
- Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech (ČSN 11375) St 38 s dvojitým 
Falcem. 
- Izolace: plotny minerální vaty tl.100 mm, PE – Folie. 
- Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně laminovaná dřevotříska E1 v bílé 
barvě 
 
Rohové sloupky 
- ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 23, EN 10025 (ČSN 11375) 
St 38 
 
Stěnové prvky 
- Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
- Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě. 
- Venkovní opláštění: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm 
lakovány v odstínech RAL. 
- Izolace: 50 mm minerální vata 
 
Mezistěny 
- Rám: dřevěný rám 
- Izolace: bez izolace 
- Opláštění: dřevotříska bílá 
 
Dveře 
- Venkovní dveře: jednokřídlové dveře s ocelovou zárubní, dveřní křidlo z pozinkovaného 
ocelového plechu, rozměry 875 x 1970 mm, s cylindrickou vložkou a 3 klíče 
- Rozměry 850 x 1970 mm, 750 x 1970 mm, 650 x 1970 m 
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Okna 
- Sanitární kontejner: PVC okno 600 x 600 mm s izolovaným prosklení, výklopné, matné 
sklo 
 
Elektroinstalace 
dle ČSN A EN Norem, TN-S síť 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5polova 
1 ks rozvaděč na omítku jednořady 
1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 
2 ks automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2 ks zásuvky 
1 ks zásuvka pro topeni 2 kW 
1 ks vypínač světla 
2 ks dvoj-zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
Elektroinstalace u sanitárních kontejnerů je v provedení do vlhka. Všechny díly odpovídají 
normám EN 
 
Vodoinstalace 
- standardní provedeni z PVC 
- Přívod: PVC trubka  
- Příprava teplé vody: přes průtokový ohřívač 5 l 
- Odpady: odvodněn je přes 50 mm trubky, propojené v kontejneru, bokem přes PVC 
trubky, kontejnerovou stěnu a musí být odvedeny do schválené kanalizační sítě. 
 
Tepelná izolace 
- podlaha (80 cm): k-Wert: 0,52 W/m2K 
- střecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/m2K 
- venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 
- okna k-Wert: 2,10 W/m2K 
- dveře k-Wert: 1,90 W/m2K 
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Nosnost 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sobě. U sestav se 2 nebo  
3 poschodími jsou z výroby zabudovány zesílené rohové sloupky 
- nosnost podlahy: 250 kg/m2 
- nosnost střechy: 350 kg/m2 
 
Odolnost proti větru 
- Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotveni proti síle větru 100 km/h 
 
Usazení a montáž 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci +/-10 mm 
na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do sestavy. Kontejnery 
mohou být usazeny také na betonové pasy, přičemž zámrzná hloubka musí odpovídat 
místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinatost základů je předpokladem pro 
nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 
 
 
11.3.2 Obytná buňka OB5 
 
Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány a dodávány 
jako stavba na klíč. Napevno svařený ocelový rám odolný proti zkroucení tvoří 
prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být sestavovány  
a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou. Vypuštěním venkovních stěn, 
nebo zabudováním dělících příček mohou být tvořeny libovolně velké prostory. 
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Vnější rozměry: 5000 x 2438 x 2600 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 900 x 1200 mm s roletou  
Elektroinstalace: standard  
 
TECHNICKÝ POPIS 
Rám 
- 3 mm silné za studena válcované svařované ocelové profily. Kontejnerové rohové kostky 
mají rozměry dle norem ISO 
 
Podlaha 
- Konstrukce rámu: ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235,  
EN 10025 a jeklů. Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík 2.050 mm (střed-střed) 
- Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný 
plech, PE-Folie.  
- Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
svařované pasy. 
 
Střecha 
- Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech (ČSN 11375) St 38 s dvojitým 
Falcem. 
- Izolace: plotny minerální vaty tl.100 mm, PE – Folie. 
- Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně laminovaná dřevotříska E1 v bílé 
barvě 
 
Rohové sloupky 
- ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235, EN 10025 
 
Stěnové prvky 
- Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
- Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě. 
- Venkovní opláštění: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm 
lakovány v odstínech RAL. 
- Izolace: 50 mm minerální vata 
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Mezistěny 
- Rám: dřevěný rám 
- Izolace: bez izolace 
- Opláštění: dřevotříska bílá 
 
Dveře 
- Venkovní dveře: jednokřídlové dveře s ocelovou zárubní, dveřní křidlo z pozinkovaného 
ocelového plechu, rozměry 875 x 1970 mm, s cylindrickou vložkou a 3 klíče 
- Rozměry 850 x 1970 mm, 750 x 1970 mm, 650 x 1970 m 
 
Okna 
- Obytné kontejnery: 2 ks okno PVC 900 x 1200 mm s izolovaným prosklení, 
otočné/výklopné, venkovní plastová roleta 
 
Elektroinstalace 
dle ČSN A EN Norem, TN-S síť 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5pólová 
1 ks rozvaděč na omítku jednořadý 
1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 
2 ks automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2 ks zásuvky 
1 ks zásuvka pro topeni 2 kW 
1 ks vypínač světla 
2 ks dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
 
Tepelná izolace 
- podlaha (80 cm): k-Wert: 0,52 W/m2K 
- střecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/m2K 
- venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 
- okna k-Wert: 2,10 W/m2K 
- dveře k-Wert: 1,90 W/m2K 
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Nosnost 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sobě. U sestav se 2 nebo 3 
poschodími jsou z výroby zabudovány zesílené rohové sloupky 
- nosnost podlahy: 250 kg/m2 
- nosnost střechy: 350 kg/m2 
 
Odolnost proti větru 
- Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotveni proti síle větru 100 km/h 
 
Usazení a montáž 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci +/-10 mm 
na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do sestavy. Kontejnery 
mohou být usazeny také na betonové pasy, přičemž zámrzná hloubka musí odpovídat 
místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je předpokladem pro 
nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 
 
11.3.3 Skladový kontejner SK8 
 
Uzamykatelný kontejner pro skladování materiálu a nářadí. Slouží k zajištění těchto věcí 
proti odcizení v době, kdy se na staveništi nepracuje. 
 
 
Vnější rozměry: 2438 x 2200 x 2260 mm  
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Rám 
- svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a z válcovaných profilů tl. 3 mm 
- 8 ks kontejnerových rohů z materiálu o síle 5 mm 
- rohy je možné kontejnery k sobě montovat či použít pro manipulaci 
- kapsy pro vysokozdvižný vozík 
Opláštění 
- stěny, čelo, střecha a výplně vrat jsou vyrobeny z trapézového plechu tl. 1,3-1,5 mm 
- boční stěny opatřeny větracími otvory / 4 x 5 otvorů / 
 
Podlaha 
- ocelový rýhovaný plech tl. 3/4mm 
- vodě odolná překližka tl. 21mm 
 
Vrata 
- opatřeny těsnící gumou 
- jištění dvěmi uzavíracími tyčemi 
- úhel otevření max. 270 stupňů 
 
 
Pozn.: text psaný kurzívou je přebrán z katalogů výrobce kontejnerů CONTPRO 
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12  ZÁVĚR 
 
V této bakalářské práci jsem se zabýval výstavbou terasového domu v Omicích, 
konkrétně spodní hrubou stavbou. Pro technologickou etapu jsem vypracoval 
technologické předpisy a plány kontrol a zkoušek pro provádění zemních prací  
a hydroizolací spodní stavby. Pro celou technologickou etapu jsem poté zpracoval plán na 
ochranu životního prostředí, plán pro bezpečnost a ochranu pracovníků na staveništi, návrh 
strojní sestavy a tři výkresy situací – širší situace dopravních vztahů, situace kolem 
staveniště a situace zařízení staveniště. V programu BUILD POWER a CONTEC jsem 
vytvořil položkový rozpočet a časový plán této technologické etapy. 
 
Díky této práci jsem se naučil ovládat dva nové softwary, jimiž jsou již zmiňovaný 
BUILD POWER a CONTEC, které usnadňují řešení stavebně technologického projektu. 
Zjistil jsem rovněž, pomocí jakých nástrojů je vhodné provádět výkopy ve skalním podloží 
a jak následně toto podloží propojit s budovaným objektem. Terasový dům Omice není 
příliš zajímavý svojí velikostí, ale ztíženými podmínkami staveniště. Díky svažitosti terénu 
a omezeným prostorům, které jsou vhodné pro provozní, sociální a výrobní plochy, jsem si 
vyzkoušel zajímavý návrh rozmístění těchto ploch a jejich vzájemné vazby. Velikostí 
staveniště byl ovlivněn rovněž návrh strojní sestavy. Velmi přínosná pro mě také byla 
tvorba technologického předpisu pro hydroizolace, kdy jsem zjistil, že bez řádně 
provedených hydroizolací stavba ztrácí na kvalitě a v krajních případech může tento 
nedostatek ovlivnit funkčnost či životnost stavby samotné. 
 
Všechny tyto poznatky jsou pro mě důležité, daly mi zcela nový náhled na stavbu a na 
její provádění. Uvědomil jsem si, jak jsou spolu jednotlivé činnosti propojeny a jak záleží 
na jejich naplánování a provádění i malých detailů. Vědomosti nabyté při řešení této práce, 
bych rád dále rozvíjel a uplatnil je ve svém další působení na škole a později  
i v zaměstnání. 
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14   SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A  
     SYMBOLŮ 
 
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
TP  technologický předpis 
HI   hydroizolace  
tl.   tloušťka  
KZP    kontrolní a zkušební plán 
NP    nadzemní podlaží 
vyhl.   vyhláška 
NV    nařízení vlády 
ČSN    česká státní norma 
max    maximální 
ot.    otáčky 
ŽB    železobeton 
SK    skladový kontejner 
SO  stavební objekt 
B.p.v.  Balt po vyrovnání 
NN  nízké napětí 
IG  inženýrsky geologický 
el.  elektřina  
Ø    průměr
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15  SEZNAM PŘÍLOH 
 
B.1 – SPOTŘEBA ENERGIÍ – ELEKTŘINA + VODA 
B.2 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – TERASOVÝ DŮM OMICE 
B.3 – ČASOVÝ PLÁN STAVBY 
B.4 – ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
B.5 – SITUACE V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ 
B.6 – SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
B.7 – TVAR STAVEBNÍ JÁMY PRO VÝPOČET KUBATUR ZEMINY 
B.8 – PRŮKAZ ZVEDACÍHO MECHANIZM 
